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EL TIEMPO (Bervtefó Meteorológico Oficial).—Probable 
para la mañana de hoy: Toda España, vientos flojos v 
.•ielo bastante nuboso. Son probables los aguaceros tor-
rnentosoB. Temperatura máxima de ayer: 21 en Gerona; 
mínima, 3 eu Salamanca. En Madrid: máxima de ayer 
17: mínima. 6. (Wase en qu nta plana el Boletín Mel 
teoro 6f rr> í 
i E 
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L A U N I D A D R E L I G I O S A D E A M E R I C A 
E8 indudable que la unidad de Idioma y la unidad de creencia son bienes es-
timables que solo se aprecian debidamente cuando una nación carece de ellos, 
c é r i c a , nuestra Ajnérica, se halla, por fortuna, unida por esos dos lazos: tanto 
los Hispanoamericanos como nosotros tenemos interés supremo en mantenerlos 
y Por encima de todo, la fe católica que, además de ser bien supremo en el 
orden espiritual, es la esencia misma del alma de la raza. Aún los españoles in-
diferentes a estas cuestiones convendrán con nosotros que "protestantizar" 
América es desespañolizarla. Allí lo más nacional es lo más español; y entre 
jo más español la te religriosa de España es lo histórico, lo nacional de América. 
Los artículos que viene publicando "La Civiltá Cattólica" acerca de "el pro-
testantismo en la América latina", como los que sobre el mismo tema había 
publicado el P. Bayle en "Razón y Fe", dan la Impresión de que la unidad re-
ligiosa de nuestra América está seriamente amenazada y con ella la flor del 
espíritu español, transplantado allá por designio de la Providencia, encomendado 
a nuestros antepasados. 
"La campaña admirablemente organizada en los Estados Unidos, dice el úl-
timo número de "La Civiltá Cattólica", es un grave peligro para el catolicismo; 
tanto más que encuentra un campo bastante propicio en las condiciones reli-
giosas y políticas de todas las Repúblicas." Para realizar sus proyectos de ex-
pansión, las utilizan los protestantes con un ardor y un empeño dignos de mejor 
rausa. En las oleadas revueltas de esas sociedades todavía inestables difunden 
Prensa, escuelas, colegios, deportes, filantropía, pastores y auxiliares indígenas, 
en ñn, fuerzas ingentes con enormes sumas de dinero. 
El mapa que publica "La Civiltá" es realmente aterrador; ya que no po-
demos reproducirlo, he ahí algunas cifras. 
Hace tres años tenían ya los protestantes en la América hispana 3.249 mi-
sioneros "extranjeros"; 6.008 misioneros indígenas, 3,590 iglesias organizadas 
que, para mayor claridad, llamaremos parroquias; 3.772 templos, entre grandes 
y chicos; 789.978 fieles. L a desproporción que resulta entre el número de mi-
sioneros y el de fieles es una prueba de cómo se les atiende y cómo se intensifica 
la propaganda preparando el porvenir. 
Los vendedores de Biblias y folletos se encuentran por todas partes; ahora 
el "cine" les sirve muy bien para el caso. Las películas "religiosas" llegan 
hasta las más pequeñas ciudades. 
Pero, naturalmente (este naturalmente resultará un poco forzado entre 
nosotros; allí, no) la "escuela" en todas sus formas es el principal Instrumento 
de conquista. "Las miseras condiciones en que se encuentran las escuelas y co-
legios católicos, a causa de las persecuciones y expoliaciones, y a la vez el estado 
deplorable de centros educativos oficiales", les abrieron el camino para la con-
quista de la enseñanza. Han llegado, o van a llegar ya a la Universidad; en los 
otros grados, 1.568 escuelas elementales, 4.728 escuelas dominicales, 99 colegios 
de segunda enseñanza, 22 escuelas industriales, 17 escuelas normales. Edificios 
suntuosos, métodos y material modernísimo, deportes y educación física con 
toda clase de atractivos, y luego colocaciones honoríficas para los que salen de 
sus colegios, formados y equipados "a lo yanqui". 
Después de la enseñanza propiamente dicha viene la Prensa y la propaganda 
religiosa directa. Sin contar las Biblias (unas 150.000 cada año), una sola de 
las sociedades "ad hoc" distribuyó "quince millones" de folletos en tres años; 
el año 1928 disponían ya de 73 publicaciones periódicas, de las cuales alguna 
tira más de 30.000 ejemplares. 
L a beneficencia en todos sus grados es otro medio poderoso de penetración. 
Aunque algo atrasadas, las estadísticas de "La Civiltá" dan 272 médicos y en-
fermeros, 18 hospitales, 64 dispensarios. Además hay sociedades que, sin de-
dicarse exclusivamente a las actividades "confesionales", son mucho más efi-
caces para la propaganda protestante. La fundación Rockefeller se gasta más 
de un millón de dólares al año en "institutos higiénicos", con sus "comisiones 
de técnicos", entre los cuales hay siempre un pastor protestante, si no lo son 
todos los que forman las comisiones. La "Salvation Army", la YMCA y la 
TWCA, potentes sociedades de organización internacional que cazan miles y 
miles de jóvenes Incautos. Esta campaña de absorción protestante ha produ-
cido, como no podía ser por menos, una reacción saludable. E l año 1929 el pre-
sidente del Perú promulgó un decreto, por el cual se prohibe en las escuelas 
del Estado la enseñanza de toda religión que no sea la católica. La descarada 
pretcnsión de enseñar oficialmente la herejía en las escuelas públicas, nos dice 
bien claro a qué punto ha llegado el poder y la audacia de los nuevos evange-
llzadores. Los hombres previsores se preguntan asimismo por qué este empeño 
de "evangelizar" la América hispana por parte de un pueblo cuya mayoría vive 
sin religión alguna; por lo tanto, consideran a los misioneros del dólar como 
agentes de conquista. E l pueblo católico los aborrece Instintivamente, pero ¿qué 
vale esta repugnancia instintiva a la herejía extranjera, ante la formidable or-
ganización de tantas sectas y tan poderosas sociedades, unidas en la aspira-
ción común de pervertir las masas ingenuas? 
Dios hará el milagro ciertamente de preservarlas del total contagio; mas 
eso no nos autoriza para ver "solamente" con melancólica Indiferencia cómo se 
agrieta el grandioso edificio de unidad moral y religiosa de veinte naciones, le-
vantado en el Nuevo Mundo por la fe de España. 
¿Medios? ¡Ah! "Slmilia slmülbus", aquí y allí; nuestras slmpatlaa, ayuda y 
consejo para nuestros hermanos que han de defender su fe contra un enemigo 
más astuto y temible que los más crueles perseguidores. 
Del antiguo r é g i m e n 
No diremos que todos los Ayunta-
mientos y todas las Diputaciones d© 
FTspaña merecieran durante el antiguo 
régimen los duros y graciosos califica-
tivos que ahora hace medio siglo Va-
lera aplicaba a los de Málaga. Como 
ea sabido se acaba de publicar el in-
teresante Epistolario de Vaiera y Me-
néndez Pelayo, en el cual salen a la 
luz muchas cartas Inéditas de estos dos 
grandes ingenios, donde ee enfocan mil 
aspectos de la vida do su época y se 
enjuician los hechos y las personas con 
la libertad que les permite la corres-
pondemcoa privada. 
Bn una de estas cartas, fechada en 
Cabra el 18 de octubre de 1883, Va-
iera, que acababa de pasar unos días 
en Málaga, le decía a Menéndez Pe 
layo: 
"Málaga ha granado muchísimo; pero 
yo veo allí, como en muchas otras par-
tes, y en otras muchas cosas, algo quo 
me mortifica y contraria, a saber: cier-
ta aJian^a entre el liberalismo y la bar-
barle y entre el no-liberalismo o los 
que llaman retrógados y la cultura. Los 
liberales, desde los más conservadores 
a los más progresistas, parecen unos 
bandidos salvajes. 
¡Qué Diputaciones provinciales y qué 
Ayuntamientos de ladrones y de bru-
tos debe de haber habido y de haber 
en Málaga! Da horror de Ir por aque-
llas calles y por aquellos caminos, ríl 
«r el centro de Africa han de estar 
peor. SI va uno en coche, a cada paso 
teme romperse la crisma SI va uno a 
pie. se hunde en polvo, en lodo o en 
basura, a cada paso. La ciuivi está ca 
•»i a oscuras, porque el Ayuntamiento 
no paga a los del gas. E l Ayuntamien-
to, no obstante, ha contraído una deu-
da de 50 millones. Todo progreso, o se 
debe en Málaga al Interés Individual, o 
a algún retrógado, como el Colegio de 
los Padres y la bien ordenada y flore-
ciente Escuela de Bellas Artes y de 
Artes v Oficios, que casi puede decirse 
que creó, mejora y sostiene mi herma-
no, como presidente de la Academia 
Hay en ella novecientos alunnos arte-
sanos los más. MI hermano está ahora 
apuradísimo y rabioso porque el Ayun-
tamiento le ha dejado a oscuras; no 
tiene gas; las más de las clases son de 
noche, y los alumnos no pueden Ir a 
dibujar o modelar por falta de luz en 
este siglo de las luces. En cambio, se 
ven con frecuencia concejales que es-
tán llenos de miseria y de trampas al 
ser elegidos, y que poco a poco se po-
nen a flote y se encuentran ademas 
con unos cuantos miles de duros. 
El caso de Málaga no era el único, 
ni mucho menos. Y no ya en « w. 
sino años y aun lustros después, en 
L a c r i s i s t r i g u e r a 
Disgusto entre los agricultores 
S E PREPARAN MANIFESTACIO-
NES EN PALENCIA 
en ionio m mm 
i 
Se convirtió al catolicismo a los 
sesenta y dos años 
• 
Es profesor de paleoslavo en el Ins-
tituto Pontificio Oriental 
Mensaje del Pontífice a la juven-
tud de Malta 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 26.—El príncipe ruso Wolkmis-
ki, ex ayudante de campo del zar Ni-
colás n y ex agregado de la Embajada 
imperial rusa en Roma, será ordenado 
de sacerdote en la primera decena de 
jimio próximo, ta Ivez el dia de la festi-
vidad de Pentecostés. 
La ceremonia se efectuará en rito 
oriental, y oficiará en ella un Obispo es-
lavo bizantino, posiblemente monseñor 
Cirilo Kurteíf, administrador apostólico 
on Bulgaria, en cuya capital se usa el 
rito oriental. La ordenación se verificará 
en la iglesia de San Clemente, donde fué 
sepultado San Cirilo. Esta Iglesia es la 
meta de -as peregrinaciones de los pue-
blos eslavos. 
EU príncipe Wolkouski ingresó en el 
catoliciamo en los tiempos de la gran 
guerra, a los sesenta y dos años; vive 
en Roma y tiene dos hijos y una hija, 
ortodoxos; es viudo desde 1921. Dentro 
de irnos días recibirá las órdenes menores 
y en mayo recibirá las mayores. Hace 
tres años que enseña el pal eos ruso en 
el Instituto Pontificio Oriental y sus de-
seos son dedicarse a las misiones.—Daf-
flna. 
Mensaje del Papa 
ROMA, 26.—El Pontífice ha dirigido 
a los maltes es un mensaje, en el que 
les recomienda *que repitan a la juven-
tud maltesa y sus familias que quie1-
ren permanecer en la fe de sus pa-
dres y en la de la Igles a. en 
está únicamente la salvación. Para al-
canzar esto, les dice, no hay más que 
un solo camino y un solo medio: estar 
siempre al lado de los Obispos y del 
Papa.—Daffina, 
Las canonizaciones 
ROMA, 26.—La beatificación de Pau-
la Prassinetti se celebrará el día 8 
de jimio, y el día 15 la de Conrado de 
Parzham. Las canonizaciones se dividi-
rán en dos grupos: en primer lugar, se 
celebrarán la de Lucia Fílippínl y la 
de Catalina Thomas el dia 22 de ju-
nio; y en segundo término, la del Car-
denal Belarmlno, Teófilo da Corte y los 
Mártires canadienses tendrá lugar el 
día 29 del mismo mes. Se estudia la 
manera de dividir aún más las canoni-
zaciones. iEn el caso de que se pudie-
ran formar tres grupos, las cfos pri-
meras ante dichas se celebrarían el día 
de Corpus.—Daffina. 
L O D E L D I A 
£1 acto del Ateneo 
Esperamos que se nos permita comen-
tar fríamente, no el discurso de don 
Indalecio Prieto, que tiene muy poco 
que comentar, sino el acto del discur-
so de don Indalecio Prieto. Ni una pa-
labra, por lo tanto, de la persona del 
orador. No vale la pena. E l señor Prie-
to, político de escándalo, que ha sabido 
vivir muy bien con todos los regímenes 
y tratarse a la par con socialistas y 
con burgueses, no ha conseguido una 
sola vez fijar la atención pública sobre 
un problema de verdadero interés para 
la nación. Anteayer mismo pronunció 
un discurso caracterizado por la ausen-
cia de ideas. Cuando quería definirse y 
analizar el círculo de sus propios senti-
mientos, caía en la más lamentable con-
fusión. Su conferencia, desdeñable en 
el orden intelectual, fué moralmente to-
davía menos elevada. Injuriosa diatriba, 
sin pruebas, contra ausentes y ante un 
público tan poseído ya de antemano de 
una pasión como lo probaron las mani-
festaciones histéricas que acogieron la 
aparición del conferenciante. 
Y vamos al acto. Primero, el Ateneo, 
al nivel de los peores tiempos de su his-
toria, cuando Menéndez Pelayo lo cali-
íicaba de "blasfemadero público". Pero 
la gravedad no reside en esta prostitu-
ción de un centro de cultura, aunque sea 
un hecho lamentable. Ea peor que ese 
centro prostituido sea a la vez un cen-
tro privilegiado. Goza de la protección 
del Estado, al punto de tener una sub-
vención que supera en mucho a la que 
se le da a la Biblioteca Nacional. Y por 
añadidura en sus actos públicos puede 
decirse todo género de enormidades, pues 
ningún delegado de la autoridad asiste 
a ellos. 
Hemos pedido mteradamente liber-
tad de propaganda; pero ésta es Impo-
sible sin la igualdad de todos ante la 
ley y sin responsabilidad. No puede ad-
mitirse que una misma cosa sea delito 
si se pronuncia en un teatro y no lo sea 
si se dice en el Ateneo. No puede admi-
tirse que ni en el teatro, ni en el Ate-
no, ni en ninguna parte, el Código pe-
nal sea letra muerta. 
Lo grave, pues, del acto de anteayer 
no es que un político de la escuela an-
tigua busque un pedestal de estridencias. 
Hombres así los ha habido y los ha-
brá. Lo importante es el privilegio de 
que parece gozar en España un local 
en el que por lo visto puede faltarse 
impunemente a los preceptos del Código 
y aun a la ley fundamental de la na-
ción. 
Toledo y la industria 
PALENCIA, 25.—Ha causado muy 
mal efecto entre los agricultores caste-
llanos el resultado de la visita que días 
pasados hicieron al Gobierno los comi-
sionados ¡trigueros interprovinolalea para 
tratar de la grave crisis triguera. 
Se dice que si para los primeros días 
de mayo no está arreglado el conflicto 
vendrán muchos labradorea de toda la 
provincia a esta capital para hacer una 
manifestación ante el Gobierno civil y 
la Diputación provincial. 
S e a g o t a n l a s m i n a s H e 
r a d i o e n e l C o n g o 
JOHANNNESBURGO, 26, — E l diarlo 
"Rand Daily Malí" señala la escasez 
que se observa en la producción de ra-
dio y dice que las minas del Congo 
están casi agotadas. Indicando la posibi-
lidad de que el precio de dicho metal 
aumente al doble o al triple antes de 
un año. 
C i n c o m u e r t o s e n u n b a i l e 
BELGRADO, 26—En un baile que se 
celebraba ayer en Cuprija se produjo 
una reyerta, durante la cual se hicieron 
numerosos disparos de pistola, resultan-
do cinco muertos, entre ellos una mujer 
y seis heridos graves. 
E l presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
Hoy, el m i t i n s o c i a l 
A las once en punto de la mañana 
en el Alkázar 
Esta mañana, a las once, se celebra 
el gran mitin de 
orientación social 
en el teatro Al-
kázar. E1 acto 
empezará exacta-
mente a la hora 
anunciada y, co-
mo reiteradamen-
te se ha adverti-
do, carecerá d e 
todo matiz políti-
co. No se trata 
d e fundar liga, 
, ni entidad alguna, 
Sr. Salmón. eill)0 de reaiiZar 
una verdadera campaña de orientación 
con el lema "Readgión, Familia, Orden, 
Monarquía", pun-
tos concretos en 
tomo de loa cua-
les se agitan tan-
tos problemas de 
la moderna vida 
soctláL 







tro grandes principios que sirven de 
lema a esta campaña, por creer que 
con ello ee lleva 
a cabo una obra 
d e Importancia 
social grande en 
loa presentes mo 
mentoa e n que 




por loa enemigos 
del orden social 
para sembrar in-
quietudes y despertar zozobras, prose-
guimos la serie de actos públlcoa en 
que esta campa-
ña ha de consis-
t i r , advirtáendo 
una vez más, pa-
r a d e s v a n e -
c e r suspicacias, 
qu© esta empre-
sa no tiene matiz 
alguno político ni 
se pretende con 
ello la creación de 
liga o entidad de 
Viz. de Eza. 
H u e l g a d e e s t u d i a n t e s e n 
P u e r t o R i c o 
Está proyectada para tres días 
Tiroteo en un mitin democrático 
en Córdoba, en Argentina 
SAN JUAN (Puerto Rico), 26.—Los 
estudiantes de la Facultad de Derecho 
se han declarado en huelga. 
E l Comité de huelga ha declarado que 
ésta durará tres días. Han visitado tam-
bién al gobernador Rossevelt para pro-
testar contra unas disposiciones univer-
sitarias que caliñean los huelguistas de 
"personales", y gracias a las cuales de-
terminados Individuos se encuentran en 
una situación de preferencia con respe-
to a los estudiantes de la Facultad de 
Derecho.—Associated Press. 
Un empréstito brasileño 
SAO PAULO (Brasil), 26.—El presi-
dente de la república, señor Julio Pres-
tes, ha anunciado que el dia 5 de mayo 
convocará a las Cámaras para discutir 
las condiciones de un empréstito de 20 
millones de libras, que podría ser soli-
citado a Nueva York o Londres, y mer-
ced al cual se podría vender el café 
acumulado en el término de diez años.—• 
Associated Press. 
Tranquilidad en el Perú 
Sr. Pradera. 
ra en la bella ciudad andaluza. 
¡Cuánto no hemos P r e s a d o en es-
te orden durante la última ^ a ^ 
turia! Pero la verdad es que cierto* 
b^nes, entre otros ^ w * c a ^ m 0 * ' ™ 
los hamos conocido en España hasta 
que llegó la Dictadura. Málaga puede 
dar de. ello testimonio elocuente. Al tu-
rista que desembarca en su puerto, 
procedente de los países más adelan-
y aun lustros ^ f' d , do lp sorprenden grata 
numerosos A ^ t a m ^ ^ ^ " T a g n í ñ c a s carreteras que 
^ c l ^ a d t V í t traciónlunen a Málaga con ida 
Sr. Fuente» Pila. 
metalúrgica 
Nos llegan voces de Toledo que se-
ñalan la intensidad de la crisis econó-
mica que la clásica ciudad padece. En 
la Prensa se ha publicado ya larga ex-
posición de sus causas y de las peti-
ciones para remediarla. Como siempre, 
gran parte de la culpa de la situación 
económica se busca en la gestión de 
la administración estatal y a ella se 
acude para el remedio. Es Indudable que 
asi como la disminución del contingen-
te de la Academia le ha restado po-
der de compra a la ciudad, así el fi-
jar allá organismos oficiales o residen-
cias militares habría de ocasionar al 
comercio un nuevo auge de la capaci-
dad de consumo. 
Mas nosotros queremos hoy enfocar 
la cuestión desdie el único punto de 
vista racional y fructífero: el de la 
economía nacional en conjunto. 
En este aspecto es evidente que To-
ledo puede llegar a alcanzar una ver-
dadera prosperidad económica. No fic-
ticiamente porque se traslade a ella 
poder de compra de otra parte de la 
nación, sino realmente porque Toledo 
crea nueva riqueza para ella y para el 
conjunto del país. No se trata, en una 
palabra, de dar a Toledo capacidad bu-
rocrática de consumo, sino de hacerla 
más fructífera en bu producción in-
dustrial. 
Ello es fácü si se mira a un centro 
que en Toledo vive ahora medio dor-
mido y que debe reaccionar y conver-
tirse técnicamente en un centro indus-
trial de primer orden. Nos referimos 
a la Fábrica de Armas. Desde que és-
ta se fundara por Carlos n i has'a 'a 
terminación de la guerra de Marrue-
cos, su fábrica supo recoger las ven-
tajas naturales y los tradidonaes per-
feccionamientoa técnicos para conver-
tirse en un centro metalúrgico guerre-
ro de primer orden. Mas terminada 
con la guerra de Marruecos la sufi-
ciente capacidad de consumo para sus 
productos, pensóse en aquel centro y 
en aprovechar sus capacidades en una 
producción metalúrgica de uso civil. 
En ese sentido organizó una fabrica-
ción de material quirúrgico y de cu-
chillas de afeitar, que han alcanzado 
justo renombre, y que ya en estas lí-
neas han encontrado anteriormente el 
necesario aplauso. 
Por eso ha de resultar Inexplicable 
que esa fábrica no continúe extendien-
do su producción a otra categoría de 
productos siderúrgicos de calidad a he<-
rramlentas y a lo que los alemanes lla-
man "Industria del hierro pequeño". 
Dase ahora el caso vergonzoso de que 
Incluso las agujas de que las madres 
españoles se sirven para vestir a sus 
familiares, y las plumas con que los es-
pañoles escribimos, son sin excepción 
extranjeras. Cerca de un millón de pe-
setas vienen a salir de España anual-
mente en la sola compra de esas dos 
clases de objetos. Y con todo no es el 
aspecto crematístico de esa importa-
ción la que debe alarmar, lo peor es la 
demoledora propaganda de la incompe-
tencia económica española, que van 11? 
vando a cada hogar esas plumas y esas 
agujas, encerradas en estuches de 
nombre exótico. 
Creemos que Toledo no sólo puede, 
sino que debe orientarse su producción 
LIMA, 26.—La situación política de 
esta república es tranquila desde que 
se han descubierto las conspiraciones 
contra el presidente Legula. 
En toda la república no se ha regis-
trado ningún Incidente. — Associated 
Press. 
• » • 
La Legación de París en España nos 
envía el siguiente comunicado oficial: 
"Habiéndose descubierto y comproba-
do por el Gobierno la existencia de aos 
complots para asesinar al presidente de 
la República, las autoridades han apre-
sado a casi todos los autores y cómpli-
ces en Instantes en que se preparaban 
a cometer el delito. 
Dada la gravedad de estos atentados, 
el Poder ejecutivo, en uso de la autori-
zación que le concede el artículo 35 de 
la Constitución, ha expedido un decre-
to suspendiendo determinadas garantías 
Individuales, durante treinta días, úni-
camente en los Departamentos de Lima, 
Junín, Lambayeque y provincia del Ca-
llao, 
Estos atentados criminales han tenido 
unánime rechazo, habiendo recibido el 
jefe del Estado testimonio público de ad-
hesión y simpatía de parte del Congreso 
Nacional, Poder Judicial, Clero, dase 
obrera. Institucionales armadas y nume-
osas sociedades y particulares. 
E l Cuerpo DiplomáticOj presidido por 
su ilustre decano, monseñor Cicognani-
Nuncio Apostólico, se dirigió en corpora-
ción al Palacio de Gobierno para dejar 
constancia ante «1 jefe del Estado, de su 
reprobación por los atentados y felici-
tación por haber salido Ileso. 
E l orden público se mantiene Inalte-
rable en todo el país, recibiéndose nume-
rosísimos telegrr. as condenatorios." 
Tiroteo en un mitin 
Crisis en dos partidoslEl 
en Alemania 
L a mayoría de ios nacionalistas, 
decididos a separarse de su jefe 
En los demócratas también se no-
tan s íntomas de escisión 
Se organiza un gran partido con-
servador agrario 
en Argentina 
BUENOS AIRES, 21. — Con ocasión 
de celebrarse un mitin demócrata en 
Santa Rosa (Córdoba) se produjo un 
recio tiroteo, pereciendo un comisario 
de policía y dos agentes. Las autorida-
des tratan de identificar a los autores, 
habiéndose detenido a gran número de 
demócratas concurrentes al acto.—(La 
Nación). 
frigoyen regresa de 
Mar del Plata 
BUENOS AIRES, 22.—El presidente 
de la República, señor Irigoyen, ha re-
gresado de Mar del Plata, reanudando 
sus tareas presidenciales. 
El nitrato chileno 
SANTIAGO DE CHILE, 26.—El Go-
bierno está estudiando un plan de con-
solidación de la industria del nitrato, la 
cual se espera que adquiera un gran 
desarrollo técnico y económico, con re-
sultados beneficiosos para el país. 
Se cree que el estudio estará termi-
nado dentro de diez días.—Associated 
Press. 
PARIS, 26.—Aunque la "Gaceta del 
Voss" atribuye al conde de Westarp el 
propósito de renunciar a su escaño en 
el Reichstag y alejarse de la política, 
la impresión predominante en Berlín 
es que la resolución adoptada por el 
Comité director del partido conserva-
dor nacional ratificando su adhesión a 
Hugenberg y su oposición al Gabinete 
Bruning, lograda al cabo de más de 
nueve horas de discusión y en ausen-
cia de significados y numerosos na-
cionalistas provocaran una segunda pe-
ro solemne y definitiva retirada de dipu-
tados nacionalistas, los cuales for-
marían con los 13 conservadores po-
pulares de Treviranus un gmpo pura-
mente agrario. Alrcidedor, en efecto, de 
35 diputados nacionalistas se han re-
unido esta noche bajo la presidencia 
del conde de Westarp, y aunque no 
han dado nota da sus acuerdos, pare-
ce ser que, en sustancia, éstos consis-
tirán en convertir a Hugenberg en un 
general sin tropas. Esta crisis es ex-
tensiva al partido demócrata. Una mi-
noría de él, agrupando alrededor del 
vicecanciller Dletrich, formaría con los 
populistas un gran partido burgués del 
centro. La mayoría, siguiendo al dipu-
tado Letner, acentuaría la orienta», iói; 
izquierdista en términos nada favora-
bles al Gabinete Bruning.—Ihiranas. 
ÑAUEN, 26.—La actualic1.. 1 política 
de hoy estaba en la reunión del Comité 
director del partido nacionalista en cri-
sis desde las votaciones pasadas en el 
Reichstag. De todos modbs no se espe-
raban grandes cosas porque el Comité 
ejecutivo del partido es hechura de Hu 
genberg y no era fácil que ocurriesen 
grandes cosas como así hJa sucedido. E l 
Comité ha aprobado un vóto de confian-
za «n el jefe, pero es seguro que los dipu-
tados que hasta abora han votado por 
el Gobierno, continúen sepirados del jefe 
y según algunos periódidos la división 
completa del partido se realizará fatal-
mente en los próximos debates de la Cá-
mara, ya que el grupo de diputados, 
que obedecen al baró de\ Ritchofen, al 
conde de Westarp y al diputado Wall-
raf ex presidente del Reichstag continua-
rán apoyando al ministerio. 
Cuentan con el apoyo de las regiones 
orientales de Alemania interesadas di-
rectamente en el programa agrario del 
ministro Schiele y también con mucha 
jarte de los nacionalistas renanos des-
contentos de la política ultranacionallsta 
de Hugerberg. E ; asegura que los disi-
dentes formarán un gran partido conser-
vador agrario. 
El V aniversario de 
la presidencia 
Aparte de esto, la Prensa dedica su 
atención al quinto aniversario de la ele* 
vación a la presidencia del mariscal Hin 
denburg, y aunque la Prensa naciona-
lista hace algunas reservas a causa del 
apoyo dado por el mariscal al plan 
Young, puede decirse que en general 
todos los periódicos rinden homenaje al 
presidente. Especialmente, la Prensa 
democrática insiste en poner de relieve 
lo Infundados que han resultado los te-
mores que despertó su elección. 
Hlndenburg se ha negado a que se 
haga ninguna demostración de home-
naje y solamente la Casa de la Mone-
da ha acuñado unas pocas medallas de 
oro que tienen en el anverso el busto 
del mariscal y en el reverso las fechas 
de la elección del quinto aniversario. 
T r e i n t a d e t e n i d o s e n u n 
C l u b d e N u e v a Y o r k 
ningún género." 
Las personas que en di as anteriores 
no se hubieran provisto de invitación 
para este acto oodrán recogerlas en la ¡en este sentido. Sabemos que sólo por 
misma puerta del teatro, donde estarán dificultades burocráticas^no^se J ; ^ 
a disposición de quien las solicite, 
Los oradores son: 
DON F E D E R I C O S A L M O N 
SEÑOR V I Z C O N D E D E E Z A 
DON V I C T O R P R A D E R A 
pezado ya la fabricación de artículos 
industriales tan indispensables, como 
cojinetes de bolas de acero. Mas lo que 
urge es que rápida, pero reflex'vamen-
te, se labora un plan de tranformar 
ción que haga de la fábrka de Tole-
do, sino una skoda, al menoj un centro 
metalúrgico de primer orden. Piénsase 
DON S A N T I A G O F U E N T E S P I L A i en que. por tratarse de un estableci-
NUEVA YORK, 26.—Los agentes de 
la prohibición detuvieron anoche a • 30 
personas en uno de los Clubs nocturnos 
más importantes y reputados de la ca-
pital. 
Predicar y... 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 26.—El senador norteameri-
cano Tomás Walsh, presidente de la Co-
misión de cumplimiento de la "ley se-
ca", ha decidido no publicar la lista de 
los representantes parlamentarlos que en 
público son secos y en casa húmedos. 
En la lista, que será archivada como 
documento confidencial, figuran muchos 
políticos bebedores en la Intimidad, pero 
que propugnaron como plataforma elec-
toral el prohibicionismo.—Daranas. 
Los presos de Columbus 
PARIS, 26.—Loa forzados de Colum-
bus han solicitado el indulto de su ca-
marada Rlchardson, quien iba a ser hoy 
ejecutado en la silla eléctrica como res-
ponsable del Incendio provocado en la 
cárcel, alegando que ya había demasía-
do víctimas, y han pedido, además, que 
se les aumente la ración de tabaco, por-
que para reponerse de la emoción su-
frida necesitan fumar mucho. Las au-
toridades de la prisión han accedido a 
ambas demandas, pero han Instalado 
ametralladoras en los altos de los mu-
ros para prevenir desórdenes.—Daranas. 
miento estatal, que es un organismo y 
no una empresa la producción podría 
realizarse ventajosamente en cuanto la 
concurrenciia extranjera ya que esas 
fábricas no habrán de trabajar con la 
obsesión del logro del dividendo. 
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MADRID.—La ponencia sobre el con-
sorcio de la carne, terminada.—Se 
proyecta mejorar el alumbrado del 
extrarradio. — Ayer se Inauguró la 
Casa Central de Andalucía en esta 
Corte.—Exposición de carteles anun-
ciadores del Seguro de Maternidad 
(página 5). 
PROVINCIAS. — Caravana automovi-
lista alemana en Barcelona.—Clau-
' sura del Congreso Psicotécnlco.—Se 
! reúne la Comisión gestora del ferro-
; carril Santander-Moditerréneo.— La 
1 Masa Coral vallisoletana en León 
(página 3). 
—o— 
i EXTRANJERO.—El "Zeppelln" vue-
| la sobre París y Londres.-En jumo 
será ordenado sacerdote el principe 
' ruso Wolkonski.-Huelga de estudian-
i tes de Derecho en Puerto Rico.— 
' Crisis en dos partidos alemanes; la 
mayoría de los nacionalistas se sepa-
ran de su jefe. —Gandhi ordena el 
asalto de los depósitos de sal (pá-
ginas 1 y !»). 
" C o n d e d e Z e p p e l i n , , 
s o b r e P a r í s y L o n d r e s 
Llegó a la capital de Francia al 
mediodía, y voló sobre ella 
media hora 
Pasó sobre el estadio de Wembley 
cuando se jugaba la final 
de fútbol 
A las ocho de la noche quedó 
amarrado en el aeródromo 
de Cardington 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 26.—SI no hubiera sido por la 
postura de un Inválido que, apoyándose 
en el borde de la acera so ore ambas mu-
letas, echada hacía atrás la cabeza, mi-
raba al "zeppelm", hubiera pasado sobre 
la nuestra sin que nos apeicibiéramos. 
Eran justamente las doce en punto en-
tre las puertas de Saint Denis y la de 
Saint Martin, en el cruce del boulevar 
Sabastopol. Venia la aeronave a escasa 
altura y casi fundido su gris metáli-
co en el gris acuoso de la a'.mósfera. 
Venía preoisamente procedente de la es-
tación del Este, es decir, de Suiza, de 
Alemania, enfocando ed boulevard de 
Strasburgo, todo un símbolo, camino 
del Arco del I riunío. E l rui¿ j de la 
circulación a una de las horas en que 
ésta e3 más acelerada y densa ahoga-
ba el zumbido de las hélices. Y aunque 
esperábamos el paso del dirigible, hu-
biéramos podido no verle, porque no 
creímos que fueran tan puntual a la 
cita. Anoche anunció que volarla a me-
diodía de hoy y, en efecto, a las doce, 
ni minuto más ni minuto menos, su-
mergía su vientre en el vaho caligino-
so de las calles de París, puntualidad 
que no todos los parisienses han inter-
pretado como un prurito de cortesía. 
Se ha detenido la circulación. Los 
transeúntes se paran, hurtando unos 
segundos a la solicitud del almuerzo. 
En los balcones, incluso en los venta-
nos de las buhardillas, negrean algunos 
curiosos. E l "Conde Zeppelln" pasa sua-
ve, majestuoso, lleno de mansedumbre, 
de seguridad y de constancia, sin la 
impresión del riesgo que sugiere siem-
pre el avión y más dueño de sí, dljé-
rase, que el más pretencioso trasatlán-
tico. En la curva del abdomen, una ins-
cripción negra dice: "D. L. Z. 127". En 
la proa otra reja anuncia simplemen-
te: "Graf Zeppelln". 
A las once y cuarto había evoluciona-
do sobre el aerodmnio de Orly y lanza-
ba por paracaíd^-s una &a*,a de corres-
pondencia. Franqueó luego ia antigua 
cintura de fortificacones entre ras puer-
tas de Italia y Orleáns, y ya sobra Pa-
rís describió un gran círculo hasta el 
Arco del Triunfo, cuyo centro parecía 
ser la Opera a ima altura de 150 me7:' 
tros. Transcurrida una media hora, du-
rante la cual con una insistencia germá-
nica, que no pareció agradar mucho a 
la multitud, descendió todavía a un nivel 
más bajo dice "L'Echo de París"; la ae-
ronave enf iló hacia el Oeste -por los Cam-
pos Elíseos. 
E l "Graf Zeppelin" había visitado por 
vez primera París el 10 de febrero úlr 
timo. Entonces, a pesar del ruido de loa 
motores, apenas se le vió por lo Intem-
pestivo de la hora, seis de la mañana. 
Hoy, dice "Le Petit Parisién", la mul-
titud se extrañaba de que no se oyera 
mayormente el ronroneo de la maqu na-
ria, "La inmensa nave aérea comenta 
por su parte "L'Intransigeant", cuyo co-
lor de acero da la impres'ión de una dura 
máquina d3 guerra, evolucionó bastante 
durante más de veinte minutos, como si 
el jefe de a bordo quisiera mostrar la 
capital a sus 15 viajeros, que van a re-
coger en Card glon al doctor Eckener, 
de regreso de los Estados Unidos. 
En suma, París no ha visto con en-
tusiasmo el paso del "zeppelin", s'ino con 
curiosidad, acasao mezc.ada de desconJ 
fianza, de reserva.—Damms. 
En Inglaterra 
ÑAUEN, 26.—El dirigible "Conde da 
Zeppelin" salió de Friedrlchshafen hoy 
a las seis de la mañana, y se --¡irigió 
a Londres, pasando sobre Basilea. Be-
sancón y París, para llegar a Londres 
después de las cuatro de la -arde. Pa-
só también sobre Wembley en el m.'> 
mentó en que se jugaba la final de la 
Copa de Inglaterra de football. y 30-
bre Wimbledón cuando los jugalorsa 
alemanes luchaban contra los ingleses 
para la calificación en la Copa Davis. 
de tennis. 
A las ocho de la noche quedó ama-
rrado al mástil de Cardington, donJe 
embarcó el doctor Eckener. Este ha-
bía almorzado hoy con el ministro del 
Aire inglés, lord Thomson. 
Gritos al pasar sobre 
Wembley 
LONDRES. 26.—Al pasar sobre el 
estadio de Wemblev. el "Graf Zeppe-
lin" a escasa altura. Iba escoltado por 
diez aviones, cuyos motores producían 
un ruido muy intenso. Tan bajo vela 
ba el dirigible, quo a veces parecía que 
¡iba a chocar con las tribunas llenas de 
público. , 
i Pasados los primeros momentos de 
¡curiosidad despertada por la presencia 
¡del dirigible y de los aviones que le 
¡oscoltaban, la muchedumbre reaccionó, 
manifeptgndo su hostili^d, y muchos 
espectadores prorrumpieron en gritos, 
invitando a marcharse y a dejar pro-
seguir el juego a los aeronautas, que 
• se divisaban perfectamente-. 
Los jugadores, dv. mu'a^amenté, ob-
' servaban al zeppelin. y por esta causa 
el juego perdió interés y animación du-
: nvnte algunos momentos. 
* * * 
LONDRES. 26.—Se asegura que el 
'ministro británico del Aire comunicó 
;radlotelegráficamente con el dirigible 
"Graf Zeppelin" antes de que éste Ue-
jgara a las costas inglesas, pidiendo al 
comandante que modifica'-a el Itinera-
rio previsto y no pasara sobre el esta-
'dio de Wemblrv, con el fin de no dis-
(Continúa al final d<* la primera co-
lumm d'' segunda nliina) 
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N O T A S P O L I T I C A S 
Los rumores de crisis 
J O H N B U L L , O P T I M I S T A 
En vista de los inslstentea rumores de 
crisis que se han propalado estos días, 
anoche visitamos a un ministro para co-
nocer lo que hay de cierto en las esfe-
ras gubernamentales. E l ministro aoá 
autorizó a desmentir rotundamente esos 
rumores, toda vez que en el seno del Go-
bierno no se ha producido ninguna difi-
cultad Interna ni externa, y que no ha-
biendo variado tampoco las circunstan-
cias que le trajeron al -er con una mi-
sión determinada, se considera en el ca-
so de llevarla a cabo hasta el final. Asi, 
pues, el Gobierno persiste en el propó-
sito decidido de Ir a unas elecciones y 
a unas Cortes, coa el obj.'o de restable-
cer I» normalidad, constitucional, y se-
gún el criterio de nuestro informante, 
ningún otro Gobierno 'arlr más llama-
do ni en mejores condiciones que el ac-
tual para ese fin. E l Gobierno ve con 
satisfacción la actividad en la propal a -
da política ya que ello ha de contribuir 
a que se vayan formando núcleos, agru-
paciones y partidos políticos, como es 
uno de sus deseos. 
Ei general Marzo habla 
'de los actos públicos 
Al recibir ayer maña* : a 
distas el ministro de la Gobernación, se 
limitó a decir que no ocurría nada de 
particular en toda España. Como uno 
de los informadores le interrogase acer-
ca de la conferencia dada en la tarde 
anterior por Indalecio Prieto én el Ate-
neo, respondió: 
—No tengo aún conocimiento exacto 
de loa extremos del discurso y no pue-
do, por consiguiente, aventurar ningún 
juicio. Sí he de manifestar que para 
los actos que se celebran en aquellos lu-
gares de estudio en que se exponen 
doctrinas, el Gobierno emplea la máxi-
ma tolerancia y no enviamos nunca a 
ellos delegados de la autoridad. Uni-
camente en los actos públicos tenemos 
una Intervención directa. Cuando se 
trata de esos centros de cultura, a que 
antes me refería, confiamos siempre en 
la discreción de sus respectivas juntas 
directivas. 
yoy a leer con todo detenimiento el 
texto taquigráfico del discurso, y en-
tonces podré obrar con pleno conoci-
miento de causa. Porque ya ©aben us-
tedes que en todos estos actos siempre 
se suele exagerar por una y otra par-
te, y obrar por Impresión seala segura-
mente pasarse de ligero. 
Otro periodista le interrogó: 
—¿Puede usted decimos algo de su 
entrevista de esta mañana con el mi-
nistro de Hacienda? 
—En esa entrevista noa hemos limi-
tado a cambiar impresiones acerca del 
viaje a Sevilla del presidente del Con-
cejo. 
Reunión para tratar de los 
favorable que armonice los Intereses de 
'.odoa. 
Habló por último del conflicto de El -
da, diciendo que se le puede considerar 
completamente conjurado, y de la in-
f^rvenclón del comité paritario minero 
de Mleres que se ocupa de la reclama-
ción del diez por ciento sobre los jor-; 
nales que han formulado los obreros,' 
esperando que ae llegará a una feliz so 
lución. 
El Centro de Acción Nobiiiaru 
E l duque de . Almenara Alta, como 
presídeme del Centro de Acción Nobi-
liaria, ha hecho a "El Imparcial" unas 
declaraciones, em las que relata las 
gestiones realizadas con motivo del mo-
vimiento monárquico. 
Después de reunir la Junta general 
— dice —, decidimos convocar una 
Asamblea d© reprtisentaciünes monár-
quicas, en las que de un modo oficial 
y oficioso estuviesen representadas fuer-
zas vivas del país y que superó a cuan-
to imaginábamos. 
Nombrada la Comisión organizadora, 
uno de los propósitos era el de la re-
visión del Censo electoral, evitando en 
lo posible la lucha entre elementos afi-
nes en ideales fundamentales y para 
llegar a un acuerdo con las juventudes 
monárquicas y otros grupos. 
En reuniones posteriores se gestionó 
con diversos aectoree políticos y fuer-
zas monárquicas la convocatoria de 
una segunda Asamblea general. Se 
aprobó el proyecto definitivo de Acción 
Monárquica. 
Sostiene la necesidad de la revisión 
del Censo, estando dispuestos a insta-
lar una oficina en el propio domicüio 
social. 
Manifiesta también el duque de Al-
menara Alta que ni CU Censo de Ac-
ción Nobiliaria ni el Bloque de la Ac-
ción monárquica presentarán candida-
tos, sino que apoyará a los elementos 
monárquicos con más arraigo en el 
país y luchará por ed triunfo monár-
quico. 
Termina haciendo un llamamiento a 
todos, dlciemdo que es el olvido del 
cumplimiento del deber, en los más de 
los casos, omisión que viene a signifi-
car a creencia de algunos de que el 
ostentar un título nobiliario no es más 
qu© una de tantas aptitudes para ser 
un sportman, y toda vez que la inhibi-
ción es la antítesis de la característi-
ca que le es propia, es decir, la Ac-
ción. 
En la Comisión permanente figuran 
ex ministros, ex directores generales, 
ex senadores y ex diputados. Esta Co-
misión funcionará de acuerdo con el 
Comité ejecutivo, que llevará la direc-
ción. 
El Ontaneda-Calatayud 
.Noticieros de los lunes 
E l ministro de Trabajo, por hallarse 
ligeramente resfriado, no acudió ayer a 
'su despadho. 
Con este motivo, recibió a los perio-
distas el director general y Jefe de ser-
vicios del Ministerio, señor Gómez Ca-
no, el cual dió cuenta do las visitas re-
cibldae, entre cuales figura una comi-
sión d« representantes de Pósitos de 
pescadores, qu© le hicieron entrega de 
varias conclusions relacionadas con la 
Mutualidad, la Casa del Marino y la 
del Marinero de Valencia. También reci-
bió ft una comisión de tipógrafos de| 
Barcelona, que le expuso las diferencias I 
existentes entre ellos y sus obreros y 
el laudo dictado por el gobernador, y| 
a otra comisión de empresarios de Ca-
taluña qu© lo habló do los acuerdos 
adoptados por la comisión mixta de Es-
pectáculos. 
Agregó el señor Gómez Cano que por 
la tarde presidiría a las cinco, la pri-
mera reunión de representantes de la 
Asociación d© la Prensa do Madrid, 
Unión de empresas periodísticas madri-
leñas, agrupación profesional de perio-
distas y sindicato católico de periodis-
tas para ocuparse de la resolución de 
la cuestión de los Noticieros del lunes. 
Se había dicho—añadió el señor Gómez 
Cano—que este asunto estaba escamo-
teado; y ello no es cierto, porque se en-
cuentra en el ministerio del Trabajo 
pendiente dlel acuerdo que so adopte, 
acuerdo que tenderá a conciliar el res-
peto al descanso dominical y el Interés 
público por conocimiento de las noti-
cias. 
Se lo preguntó en qué estado se ha-
llaba él asunto concerniente a la fusión 
de los facultativos y ayudantes de Es-
tadística, y contestó el señor Gómez Ca-
no que continúan las reuniones de am-
bos y espera que habrá una solución 
traer la atención de jugadores y espec-
tadores. 
El fiscal de su majestad ha pasado 
al Juzgado la denuncia presentada por 
don Andrés Aragón, acerca del ferro-
carril Ontaneda-Calatayud de que ya 
dimos cuenta. 
Como forma base de la denuncia una 
carta publicada por el señor Saldafta en 
un periódico enclavado en el distrito del 
Hospicio, el juez de éste será el llamado 
a instruir el sumario. No obstante, se 
tiene la impresión de que será nombrado 
un juez especial. 
Por los ministerios 
en La Carolina un acto de afirmación 
monárquica, en el que intervendrá el 
ex ministro señor Yanguas Messía. 
El Colegio de San Ambrosio 
SALAMANCA, 26. — E l Patronato del 
Colegio de San Ambrosio ha facilitado 
a la Prensa la siguiente nota oficiosa: 
"El día 5 del actual se constituyó el 
nuevo Patronato del Colegio de San Am-
brosio, tomando posesión de sus cargos 
en el mismo los señorea rector de la 
Universidad, don José María Ramos 
Loscertales, y el alcalde, don Miguel 
Iscar Peyra. En la misma sesión se 
adoptó por unanimidad el acuerdo da 
poner en conocimiento del ministerio de 
Instrucción pública el estado de la fun-
dación, siendo los antecedentes enviados 
base de la información suministrada a 
la Prensa por el ministro y solicitan-
do a la vez orientaciones de procedi-
miento. Dado el estado de publicidad 
que ha adquirido este asunto, el Patro-
nato se cree obligado a dar esta breve 
noticia de su actuación." 
Notas varias 
Gobernación.—El general Marzo cele-
bró ayer mañana en su despacho una 
detenida conferencia con el ministro de 
Hacienda y luego despachó extensamen-
te con todos Tos directores generales de 
su Departamento. Recibió también las 
visitas de los señores González Rottwos 
y doctor Pulido, y la del general Caba-
nellas, al que acompañaba una Comisión 
del pueblo de Yeola. 
Estado.—El subsecretario recibió a los 
embajadores de Inglaterra y Argentina; 
a los ministros de Suiza, Ghecoeelovaquia 
y Polonia y al conde de Montefuerte. 
Los cargos del Tribunal 
E l paso por Francia 
Supremo 
En la "Gaceta" de hoy se inserta un 
real decreto declarando jubilado, a peti-
ción propia, al presidente del Tribuna-1 
Supremo, don Francisco García Goyena 
y Alzugaray. 
A continuación se inserta el nombra 
miento para dicho cargo a favor de don 
Antonio Marín de las Bárcenas,; el de 
don Diego María Crehuet para la presi 
dencia de la Sala tercera, y eíl de don 
Mariano Abellón y Quemada, para '.a pre 
sidencla de la Sala primera del Tribunal 
Supremo. 
Junta de damas salmantina 
BESANCON, 26.—El "Graf Zeppelín" 
ha volado sobre esta ciudad a escasa 
aJtura, a las nueve menos diez minutos. 
» * * 
DIJON, 26.—El "Graf Zappelín" ha 
pasado en vuelo sobre esta ciudad a 
una altura de 500 metros, a las nueve 
y media de la mañana. 
Una protesta 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 26.—La Liga de jóvenes pa-
triotas de París ha dirigido una carta 
de protesta al ministro del Aire por 
haber autorizado el vuelo del dirigibk 
sobre París.—Daranas. 
Londres-Karachi 
DIJON, 26.—El aviador índostánico 
Engeener, que intenta el vuelo de Lon-
dres a Karachi, buscando el premio ins-
tituido por ei Aka Khan, salló de Dijon 
a las siete y media de la mañana don 
dirección a Marsella. 
Aviador hondureño henac 
SALAMANCA, 28 - En el Gobierno ci 
vil se han reunido, convocadas por el 
gobernador, varias damas de esta loca 
lidad, con objeto de fundar la Junta 
pro ideales de Patria y Monarquía. Ei 
gobernador expuso ei objeto de la re 
unión femenina para esta rrisión pa-
triótica. Se nombró presidenta a la 
marquesa de Lien, y vocales a doña 
Laura Rodríguez, doña Celsa González 
y doña Angela Echenique. 
Hoy hablará Yanguas 
en L a Carolina 
LINARES. 26.—Mañana ¿e celebrará 
1 
M U N D O C A T O L I C O 
E l "Día de la Prensa" S * ^ ^ C a t ó l i c a 
¡ÜUIDADO, GATITO! 
E l S e n a d o f r a n c é s a p r u e b a 
s e g u r o s 
en 1 9 3 0 
Documento del Cardenal Primado 
sobre la actuación de los católicos 
fantll, con su banda de tambores y trom-| 
petas. A su entrada en la ciudad se! 
tocó la Maraelleaa y la Marcha Real. 
Los expedicionarios y acompañantes 
se dirigieron seguidamente al Pilar, don-
de el superior de los Jesuítas de Pan 
hizo la presentación de loa peregrinos 
a la Virgen en elocuente discurso. Des-
pués se cantó el himno a ^ Virgen del 
' * Pilar. 
I I EfiA A 7APArín7A MMA DFDtr ! Mañana tendrán los peregrinos bear-
^ r . . . . 7 Í ™ ^ Í . UNA P E R E neses una misa de comunión en el Pi-
GRINAC10N BEARNESA ¡lar y después una misa cantada. Por 
, ila tarde el orfeón dará un concierto en 
lH Lonja y el cuadro artístico "Los aml-
„ de la Archidiócesis de I gOS del teatro cfláslco", que también 
Toledo" publica en su último número ¡ha venido con los peregrinos, dará en 
el siguiente documento: e¡ galón Fuenclara una representación 
"AI responder por encargo de Su San- de la comedia clásica francesa "El hijo 
tldad el eminentísimo señor Cardenal | de Roldán". 
secretario de Estado a la ofrenda de la _ . , • /—* j /% í . 
décima parta de la colecta del Día de El monumento al Sagrado Corazón 
la Prensa Catclioa del pasado año, ma- en Almería 
nifestaba en su carta de 11 del mes ac-
tual el augusto reconocimiento del Vi-! ALMERIA. 26.— So ha publicado la 
cario de Jesucristo "por el celo y la ge- orden del ceremonial de la p- oceaión 
np.rosidad con que se promueve esta obra,'de mañana domingo al cerro de San 
"tan neceparia en nuestros tiempos", dejCristóbal y del acto de consagración del 
la buena Prensa" en España. monumento al Corazón de Jesús. Asis-
Una vez más viene la Santa Sede a tiran las autoridades, cofradías, nerman-
dar solemne testimonio de la necesidad Idades, bandas de música y rúfios de las 
de trabajar denodadamente en la obra i escuelas. La fórmula de consagración 
de la Prensa Católica, de Imperiosa ur-iserá austancialmente la miama que leyó 
gencia en nuestros días. el Rey en el Cerro de los Angeles. Ano-
No es merester proíundirar nuicho er che ae celebró la Hora Sarta con asía-
los males gravísimos de nuestra época| tencla de mucho público. Esta tarde 
BARCELONA, 28.—En sesión celebra-
da por la comisión permanente muni-
cipal de Reus, el teniente de alcalde, se-
ñor Pallesa, propuso y fué aprobado di-
rigir un telegrama al Gobierno solicitan-
do se permita al Ayuntamiento ̂ colocar 
la bandera catalana junto a la española 
y la de Reus, en las fiestas que se han 
de celebrar. 
—En el Ateneo Enelclopéidico popular 
se hacen gestiones para pedir la amnis-
tía a los que sufren condena por delitos 
sociales. 
* » « 
BILBAO, 26.—La Comisión municipal 
permanente ha estudiado la proposi-
ción presentada por el teniente de al-
calde señor Arostegui, de que desapa-
reciese el nombre de Primo de Rivera 
de la antigua plaza de San Agustín y 
aprobó que no ha lugar a revocar dicho 
acuerdo. E l señor Arostegui, que fué al-
calde antes de la Dictadura, presentó 
un voto particular contra dicho acuerdo, 
ft ft » 
CORDOBA, 26.—Se ha constituido el 
partido constitucional de Córdoba, en 
el que figura como presidente honora-
rio el señor Sánchez Guerra. Es presi-
dente efectivo don Salvador Muñoz Pé-
rez, ex alcalde de Córdoba y ex go-
bernador de Valencia. Los d^más miem-
bros del Comité son elementos que figu 
raban en el partido conservador y otras 
personas de relieve que no han figurado 
hasta ahora en política Han publica-
do un manifiesto exponiendo el progra 
ma municipal. 
ft * » 
SEGOVIA, 26.—Se ha reunido el Ayun 
tamlento, bajo la presidencia del go-
bernador, para dar posesión de sus car-
gos al alcalde, don José Carretero Verá, 
y a los tenifmtes de alcalde don Va-
lentín Arranz Lóp^z, don Guillermo 
Gómez Aparicio, don Pedro Parareda y 
don Andrés Minguen Herranz. E l nom-
bramiento de este último se recibió una 
hora antes de la sesión y ha sustituí-
do a don Angel del Barrio. El alcalde 
pronunció un discurso en tonos monár-
quicos. 
Ambas Cámaras han aprobado ya 
el proyecto de desgravaciones 
PARIS, 26.—El Senado ha aprobado, 
después de una rápida discusión, el 
"rectificativo" sobre seguros sociales, 
aprobado por la Cámara. Las peque-
ñas modificaciones de detalle Introduci-
das por el Senado no serán objeto se-
guramente de gran oposición en la Cá-
mara. 
ft ft ft 
PARIS, 26.—-La Comisión parlamen-
tarla de seguros sociales (Previsión so-
cial) ha examinado esta tarde las mo-
dificaciones Introducidas por el Senado 
en la ley de Seguros sociales. Como es-
tas modificaciones no se oponen a los 
trabajos de la comisión, ésta ha decidi-
do, en principio, la notificación de di-
chas modificaciones. 
Las desgravaciones 
PARIS, 26.—En la sesión nocturna de 
la Cámara, fueron aprobadas por una-
nimidad, salvo el voto en contra de los 
comunistas y la abstención de los so-
cialistas, la nuevas reducciones de los 
Impuestos. 
Estas reducciones son de 1.500 mí 
Uones para 1930 y de 1.800 millones pa 
ra 1931. 
El total de reducciones aprobadas por 
la Cámara desde fines del pasado año 
se aproxima a 6.000 millones de fran-
cos. 
"Le Temps" se felicita de la vota-
ción unánime que ha recaído sobre el 
proyecto de desgravaciones fiscales y 
hace observar que ello tendrá una ín 
fluencia favorable en la Bolsa de París 
y fortalecerá la situación del Banco de 
Francia al permitir a dicha entidad ven-
der una gran parte de las divisas ex-
tranjeras que ha venido acumulando 
hasta ahora. 
« ft ft 
PARIS, 26.—El Senado ha discutido 
en su sesión de esta tarde el proyecto 
cío ley sobre desgravaciones fiscales. 
Se aprobó una proposición prohiblen 
do la emisión de acciones con carácter 
privilegiado. Esta medida entrará en vi-
gor a partir de la pablicación de la ley 
El conjunto del proyecto ha sido apro-
bado por la Alta Cámara después de 
Introducirse algunas modificaciones re-
lativas al artículo segundo. 
A 2 1 P E S E T A S 
Impermeable pluma para señora y ca-
ballero. Casa Sesefla, Cruz, 30. 
A 7 5 P E S E T A S 
Trajes a medida de estambre, novedad, 
que valen 110. Vean sus escaparates. 
Casa Seseña, Cruz, 30. Sucursal, Cruz, 27. 
B u q u e i n g l é s , h u n d i d o 
p o r a b o r d a j e 
— 
Chocó con un buque americano, y 
sus tripulantes fueron recogidos 
BERLIN, 26.—El paquebote america 
no "Presidente Hardlng" ha chocado a 
la entrada del puerto de Heligoland con 
el carbonero inglés "KirkIvood4, que se 
ha ido a pique. 
La tripulación del "Klrkivood" fué re 
cogida po reí "Presidente Hardink", que 
sa puesto proa a Hamburgo. 
Se carece de detalles. 
para descubrir los estrago» inmensos 
qu» produce el abandono incalificable de 
muchos católicos en este punto. 
Por lo que toca a nuestra patria, bien 
puede afirmarse que la Prensa es hoy 
día el ariete más formidable que utili-
za la Impiedad para combatir constante 
y encarnizadamente a la Santa Iglesia. 
No nace iniciativa alguna, pública o 
privada, que pueda redundar en bene-
ficio de nuestra sacrosanta Religión, que 
no sea artera o paladinamente comba-
tida o ridiculizada desde las columnas 
de la Prensa. 
Así como, por el contrario, toda cam-
paña contra los derechos de la Iglesia 
de Jesucristo halla, no sólo eco, sino 
apoyo y defensa entusiasta, al meno? 
en algún sector de la Prensa sectaria. 
Y como esta mala Prensa que sin 
escrúpulo hace guerra a la'- Institucio-
nes más sagradas, cae eti manos de 
tantos Incautos, es incalculable el per-
juicio que ocasiona a las almas. 
Con intuición apostólica señaló este 
peligro el Padre Santr̂  a los predica-
dores cuaresmales de Roma en la alo-
cución que les dirigió en la audiencia 
a ellos otorgada el día 4 del mes ac-
tual. 
Encomendóles que tomaser como ar 
gumento de su predicación las malas 
lecturas, que son "una gran plaga", "un 
gran mal", "una verdadera calamidad" 
de nuetros tiempos. 
De todos es conocido, porque a dia-
rio lo contemplamos con nuestros mis 
mos ojos, "el desenfreno Irreverente de 
la Prensa", que, a modo de Impetuoso 
aluvión, amenaza anegarlo y arrasarlo 
todo. 
Desenfreno que atenta, no sólo con-
tra la santidad de Dios, "sino contra 
la misma naturaleza y la dignidad hu-
mana". 
El celo, pues, que el Padre Santo en-
comia en los católico? españoles res-
pecto al "Día de la Buena Prensa", tie-
ne un campo amplísimo en que ejerci-
tarse con extraordinario fruto restan-
do elementos de vida p la mala Pren-
sa, que es uno de los medios de per-
versión más nocivos de nuestros días. 
Necesario es que la Prensa católica, 
a la que todos los buenos españoles de-
ben apoyar con espléndida "generosi-
dad", esté siempre vigilante, dispuesta a 
combatir los errores v procacidades de 
la Prensa enemiga. 
Mas esto no basta; menester es que 
los buenos cumplan el deber apremlan-
tísimo de no prestar ninguna clase de 
apoyo a la Prensa que combate sus in-
tereses más sagrados. 
No cabe dudarlo, la mala Prensa, esa 
plaga grave, ese mal grave y esa ver-
dadera calamidad que nos denuncia el 
Vicario de Jesucristo, no subsistiría en-
tre nosotros sin la cooperación y apo-
yo de los nuestros. 
Triste es tener que reconocer que la 
Prensa "anticatólica" vive principalmen-
te por la suscripción, por el anuncio, 
por la lectura de muchos que se ufa-
nan de llamarse "católicos". 
Dos partes, substanciales ambas, In-
cluye por lo tanto la actuación de lo? 
católicos con respecto a la Prensa, si 
quieren secundar las orientaciones pon-
tificias, en consonancia con el "divert.e 
a malo et fac bonum" de los Libros 
Santos. 
Es preciso, en primer lugar, huir de 
la mala Prensa, como de la vista de 
un áspid, y es necesario hscer el bien 
favoreciendo amplíslmamente la buena 
P'-ensa con toda clase de cooperaciones 
Juntamente, pues, con la oración, y 
con el generoso donativo, aquí tienen 
'os católicos españoles un magnífico pro-
Trama para el provímo "Día de la Pren-
sa Católica" en España. 
Toledo, en la fiesta del glorioso Pa-
triarca san José, a If f! s marzo de 1930. 
1 PEDRO. Cardenal Sojrura v Sáenz. 
\r7oV>ispo de Toledo." 
Peregrinación bearnesa en 
el Piiar 
ZARAGOZA, 26.—Esta noche ha lle-
gado a Zaragoza la peregrinación de 
bearneses, formada por unos ciento cin-
cuenta peregrinos. Con ellos viene un 
orfeón de Pau. En la estación fueron 
recibidos por el alcalde, representantes 
de las demás autoridades, la Junta de 
Peregrinaciones, Caballeros del Pilar. 
llegó el Obispo de Guadlx y esta noche 
llega el Cardenal Primado, que será ob-
jeto de un gran recibimiento. Esta tar-
de han comenzado las confesiones en to-
das las iglesias, que se hallaban atesta-
das, para las comuniones generales de 
mañana. 
El Cardenal Primado en Almería 
ALMERIA, 26.—Mañana llegará a ésta 
el Cardenal Primado, que viene a ben-
decir la Imagen del Sagrado Corazón. 
Asistirán a este acto otros varios Prela-
dos, entre ellos el Arzobispo de Granada 
y el Obispo de la diócesis. 
» * # 
ALMERIA, 26.—Bajo la presidencia 
del Obispo de la diócesis continuaron 
las sesiones de la Semana sacerdotal. 
El párroco de Centorla disertó sobre el 
fomento de las vocaciones eclesiásticas 
y el párroco de San Pedro sobre temas 
de actualidad. Hoy se celebró la sesión 
de clausura 
Suscripción para una imagen 
CIUDAD REAL, 26.—Los seminaristas 
han iniciado una suscripción popular 
para la adquisición de una imagen del 
Corazón de Jesús que se colocará en 
la parte alta de la fachada del Semi-
nario. 
El conde de Rodríguez San Pedro 
en Coruña 
CORUÑA, 26—Procedente de Santia^ 
go ha llegado el conde de Rodríguez 
San Pedro, acompañado de don José 
María Gil Robles. Fueron recibidor t 
representaciones de todas las entidades 
católicas coruñesas. Estuvieron en la 
Federación Católico Agraria conferen 
ciando con los directivos. 
E l señor Gil Robles pronunció una 
conferencia a los estudiantes en el pa 
ranlnfo del Instituto, acto que presidió 
el director de este centro. 
Cursillo de conferencias 
señoras de la Corte de Honor y otras fieles. 
FALENCIA, 26—En el Cinema Espa 
ña ha continuado el cursillo organizado 
por el Centro de la A. C. N, de P. E l abo-
gado don Onésimo Redondo, de Valla-
dolid pronunció una conferencia acerca 
de "Las Corporaciones y su posible In 
fluencia en la vida pública". Estudió la 
organización corporativa respecto del D 
rocho moderno, su génesis, desde la des-
trucción de los antiguos gremios y las 
principales características de la organi-
zación española comparada con las ex-
tranjeras. Fué muy aplaudido. 
L a asamblea del Apostolado de 
la Oración 
OVIEDO, 26.—Reina gran entusiasmo 
en Asturias por celebrar la Asamblea 
plenarla del Apostolado de la Oración 
los días 30 del corriente y 1 y 2 de 
mayo. Los cultos serán en la Catedral, 
con gran esplendor, sobre todo la Hora 
Santa, predicada por el Obispo de la 
diócesis, a continuación di la cual ha-
brá una misa de comunión a media 
noche. Se van recibiendo Memorias so-
bre los diversos temas del programa su-
mamente prácticas y se espera que la 
procesión final, en que formarán todos 
los estandartes y banderas de la aso-
ciación en la diócesis será uno de los 
actos más Importantes. Habrá dos con-
ferencias en un teatro a cargo del pa-
dre Santa Anna, S. J . ; la primera ver-
sará sobre "La Eucaristía en la ar-
queología, en la historia y en el arte", 
y la segunda, "La Sagrada Pasión en 
la arqueología, en el arte y «n el dra-
ma", Ilustradas con proyecciones. 
Los "Reviernes" del Cristo 
de la Vega 
TOLEDO, 23.—Se ha celebrado el pri-
mero de los siete tradicionales "Revier-
nes" del Santo Cristo de la Vega. Como 
ia Imagen fué llevada en la procesión 
del Vía Crucls del Martes Santo y no 
ha podido ser devuelta desde la Cate-
dral por el tiempo lluvioso, los cultos 
han tenido que celebrarse en la Cate-
dral. La imagen he sido colocada en 
la capilla de los Reyes 
En la plaza del Ayuntamiento y en 
la calle del Cardenal Cisneros se han 
instalado los puestos típicos de la ro-
mería, a la que han concurrido muchos 
AYER S E REUNIO EN MADRID E L 
PLENO D E L CONSEJO CENTRAL 
E S T U V I E R O N R E P R E S E N T A D A S 
T O D A S L A S R E G I O N E S 
L a próxima Asamblea Nacional se 
celebrará en Zaragoza durante 
los días 8 al 12 de octubre 
Intensa campaña para divulgación 
de la Encíclica sobre educación 
de la juventud 
El Consejo Centra, de la Juventud 
Católica Española celebró ayer la ee< 
gunda reunión plenarla del préseme 
curso. 
Para asistir a este Consejo vinieron 
a Madrid los señores Carrcño, de Astu-
rias; Vllallonga, de Vascongadas; Stm-
cho Izquierdo, de Aragón; Manzano, de 
Castilla; Ramos Hernández, do Andalu-
cía; Campos y Castell. de Valencia En-
viaron su adhesión las señores Luna, de 
Granada; Guallart, de Zaragoza; Sal-
món, de Murcia; Tabeada, de Galicia; 
Abaurrea, de Sevilla; Alvarez Robles, 
de Palencia, y Melendres, de Tarragona. 
De la Comisión permanente, que resi-
de en Madrid, asistieron los señorea 
Sánchez Miranda, Palma y Moreno Or-
tega. El señor Dotres envió su adhesión 
desde Burgos. Por la* Congregaciones 
Marianas, asiste el doctor Castresana. 
Por la mañana se celebró una misa 
de comunión en la capilla del Buen 
Consejo do la Catedral Ofició el con-
siliario don Hernán Ccrtés. 
A las diez quedó reunido el Consejo, 
balo la presidencia del señor Valiente, 
quien tenía a su derecha al señor con-
siliario general. Laa dellberaclonea se 
prolongaron hasta la una y media, hora 
en que se suspendió la sesión, para con-
tinuarla a las cuatro de la tarde. Ter-
minó el Consejo minutos antes de las 
siete. 
Los principales acuerdos tomados fue-
ron los siguientes: 
Primero. Celebrar la Asamblea nacio-
nal del presente año en Zaragoza, los 
días 8 al 12 de octubre. Quedó determi-
nado el cuestionario para las secciones 
y acordados los actos, tanto religiosos 
como de mítines y deportivos que ha-
brán de celebrarse. Para facilitar la 
asistencia a Zaragoza, se han obtenido 
rebajas del 40 por 100 en todos los fo-
rrocarrlles. 
El Consejo, que dedicó gran espado 
al estudio de la organización de esta 
Asamblea, publicará en breve amplios 
programas y emprenderá la propagar da 
Coincidiendo con la Asamblea, tendrá 
lugar un acto de divulgación de la En-
cíclica sobre educación de la juventud, 
como homenaje al Papa, para el que 
se invitará al Nuncio, monseñor Tede»-
chlni. 
Segundo. Divulgar la referida Encí-
clica por toda la nación, celebrando mí-
tines en todos los centros, tanto parro-
quiales como extraparroqulalea. 
Tercero. Publicar en un folleto todos 
los documentos pontificios y de Prela-
dos españoles sobre la obra de las Ju-
ventudes. En el mismo folleto se In-
cluirán laa conclusiones vigentes de 
Congresos y Asambleas nacionales. 
- Ghltatoj Crea» una Fftderaclón nacio-
nal deportiva. 
Aparte de los citados, se tomaron 
otros acuerdos de gobierno Interior de 
la obra. 
Los consejeros Informaron sobre la si-
tuación de las Juventudes en sus res-
pectivas reglones. De estos informes se 
deduce el enorme avance que la Ju-
ventud Católica ha dado en los últimos 
meses, y para concretarlo en cifras, se 
acordó confeccionar minuciosas estadís-
ticas y publicarlas en la Memoria de 
la anunciada Asamblea de Zaragoza. 
Terminado el Consejo, los miembros 
del mismo pasaron por la Nunciatura 
nara dejar sus tarjetas, y «wivlaron un 
telegrama de adhesión al Cardenal Pri-
mado. 
El Congreso 'de Cartago 
TUNEZ, 26.—El Congreso eucarlstl-
00 Internacional que se celebrará en 
Cartago el día 7 de mayo despierta 
gran entusiasmo. Concurrirán a él nu-
merosos Prelados franceses y eíl Car-
denal Lepicier, legado del Papa. 
El Obispo de Madrid-Alcalá al Con-
greso Eucarístico 
Ayer mañana marchó a Barcelona, con 
dirección a Cartage, el Obispo de Madrid-
Alcalá, doctor Eijo y Garay, para asistir 
a los actos del Congreso Eucarístico In-
ternacional. 
TEGUCIGALPA, 25. — E l aviadoi 
hondureño José Aguilar que se ha dis-
tinguido por sus vuelos espectaculares 
ha resultado herido en un accidente dr 
aviación. 
José Agullar y su mecánico realiza-
ban un vuelo en un aparato viejo qu.. j 
cayó a tierra desde bastante altura 1 
Los dos ocupantes del avión resultaron i 
heridos y el aparato completamente des-
trozado.—Associated Press. 
Choca contra una mon*aña 
Ú 4"¡ 
E L DEL BOMBIN (al cartero) .—¿A qué 
- Ihora recoge usted de este buzón? MONTPELLIER, 26.-Un avión mi-
litar se ha estrellado ayer, a causa del L L C A R I E R O . — ¡ A h í ¿Pero hay un 
la niebla, contra el pî o de Saint Bau- zón ahí? 
bu-
E R R O R D E C A L C U L O 
E L PRESO.—-¡Caramba: ¡Usted perdone! Me 
dille, pevrcicndo los dos aviadores qu. 
acusaban el acarato. i 
¡he equivocado. 
("Passing Show' ("Life' York) I 
E L D E L ARBOL.—¡Qué malo 
es este equipo! 
E L DE ABAJO.—¡Sí, sí! Des-
de ahí resulta muy cómodo cri-
ticar. 
("LondoTi Opinión", Londres) 
M I F E S T A C I O N E S DEL W I N I S T ^ 
EN 
L A R A P I D E Z D E L P R O C E D I M I E N T O 
E L JUEZ.—Veamos; me decía usted háce dos 
L a cooperación intelectual 
GINEBRA, 26.—El ministro del Uru-
eventual de la Cooperación Intelectual, 
ha pasado unos días en Ginebra para 
tomar parte en loa trabajos de la Comi-
sión de Encuesta sobre la reorganización 
eventual de la Cooperación ntelectual. 
ha tenido una conversación con un re-
j presentante de la Agencia Havas, en la 
ique, entre otras cosas, dijo lo siguiente: 
La cooperación intelectual representa 
leí aspecto espiritual de todas laa actl-
¡vidades de la Sociedad de las Naciones. 
Para dcsarrouar esa cooperación—con-
tinúa diciendo Fernández Medina—es ne-
cesario desarrollar ante t-ios los puc-
I blos loa temas de paz y de solidaridad ¡d 
jternacional entre laa jóvenes generacio-
nes. 
Hizo después sugestiones concreta^ 
encaminadas a extender la cooperacn!. 
I Intelectual. 
Fernández Medina saldrá esta nocüe 
¡para Madrid. 
años, en su anterior declaración, que era usted| P U L S A T I L A fnreopPáficrod0 cu?a 
inocente.,. 1 dolores de cabeza, constipados nasales. 
I coriza, etc. Farmacia» y en la del A'.i»"'' 
("Lo Rire", París) |Mingo InfantKs. 26. 
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Arrollado por un camión 
/XiCOY. 26.—Un camión de la matrícu-
Ja Alicante arrolló en la calle de 
San N colás a Miguel Valler, causándole 
heridas graves, y desapareció. 
—En 1̂  plaza uc la Constitución se ha 
efectuado la elevación de mongolfiers y 
el concurso de cucañas. Los festejos, 
amenizados por bandas de música, fue-
ron presenciados por casi todo el vecin-
dario. 
Fruta helada 
ARAN JUEZ, 26. —Se ha helado la 
fruta de las huertas de esta población, 
lo ûe constituye la ruina de los peque-
ños agricultores. 
Envenenan a una niña 
BARCELONA, 26.—La Policía ha dete-
nido a las muchachas de servicio Encar-
nación Quiroga y Pura Cadarga que in-
lentaron asesinar en la pasada noche a 
una niña de dos años, hija de la dueña 
de la casa, en venganza de haber sido 
despedidas por ésta. La criatura estaba 
en la cama, cuando al ir su madre a 
verla, notó que la niña tenía toda la bo-
ca quemada. Avisado un médico ráplda-
niente, diagnosticó que la habían impreg-
nado la boca con ácido fluorídico. Las 
criadas han pasado a la cárcel incomuni-
cadas, después de haberlas tomado Icela-
ración el juez. Pura se encuentra muy 
ercitada. 
Por la noche fué puesta en libertad 
Encarnación. La otra detenida continúa 
incomunicada. 
Caravana automovilista alemana 
BARCELONA, 26.—A las siete de la 
tarde han llegado, procedentes de Fri-
burgo 89 automóviles con 247 turistas 
alemanes. Fueron recibidos en la carre-
tera de Francia por numerosos coches 
de Barcelona, Entre los expedicionarios 
figuran grandes industriales y directo-
res de Bancos de Alemania, diez mé-
dicos y tres periodistas, dos de Berlín 
y uno de Hannover, encargados de las 
crónicas de la expedición. Fueron re-
cibidos en la plaza de España por el 
cónsul de Alemania y la colonia y los 
jefes de ceremonial del Ayuntamiento, 
en. representación del alcalde. Todos 
los excursionistas se alojaron en un ho-
tel de la Exposición. Esta noche han 
salido hacia Baleares, de donde regre-
sarán el lunes a Barcelona y visitarán 
la Exposición y los principales monu-
mentos. E l martes harán una excursión 
a Montserrat y el miércoles saldrán pa-
ra Valencia y otraj poblaciones, pues 
piensan dar la vuelta a España. 
—Ha estado en el Ayuntamiento el 
maestro Pujol, del Orfeón Catalán. Pa-
rece que se ha desistido de la excur-
sión a Madrid, por razones de índole 
material, limitándose el viaje a Sevilla, 
donde el Orfeón dará dos conciertos con 
la cooperación de la Cobla Barcelona. 
El maestro Pujol salló esta noche para 
Sevilla, con objeto de ultimar los deta-
lles. 
—Ha aldo denunciada la desapari-
ción de Ventura Torner, empleado de 
un establecimiento de crédito, en el que 
se han presentado varias denuncias por 
estafa, que se supone realizadas por el 
desaparecido. 
—Esta mañana, en 1 la • vía Layetana, 
Junto a la Caja de Pensiones, un au-
tomóvil arrolló y mató a una mujer 
de unos treinta años, vestida de negro. 
No ha sido identificada. 
Los restos de un sabio jesuíta 
BARCELONA, 26.—Mañana llegarán a 
bordo del vapor "León XHI", los restos 
del sabio jesuíta P. Federico Faura, fun-
dador del Observatorio de Manila, que 
serán trasladados a Artés, su pueblo nsu-
taj. Desde el puerto el cadáver será con-
que se ha celebrado durante esta se-
mana ha superado a la anterior en el 
número de congresistas. Se han Inscri-
to 160 personalidades de todo el mundo. 
Se han presentado más de 50 comuni-
caciones 
Por vez primera se han presentado a 
discusión tres temas que figuran entre 
los más Importantes de la Psicotecnla. 
El primero se refiere al estudio de la 
fatiga del obrero, analizando no sólo 
sus aptitudes estéticas, sino su capaci-
dad y condición. Se han dado a conocer 
las instituciones que para esos estudios 
existen en diversos países, entre las que 
descuella la que con carácter oficial fun-
ciona en Londres dirigida por varios 
eminentes hombres de ciencias 
En el Instituto de Ornntaclón Pro-
fesional de Barcelona se han hecho in-
teresantes investigaciones por los médi-
cos españoles, doctores Soler Dopff y 
Cardenal Pujad es, que han presentado 
un nuevo aparato do su invención pa-
ra el estudio de la fatiga del obrero, 
basado en la ley del esfuerzo en el mo-
vimiento pendular. Todos los técnicos 
extranjeros, después de estudiar el apa-
rato y de realizar diversas experiencias, 
han acordado adoptar el aparato en sus 
investigaciones. 
El segundo problema de especial Im-
portancia que se ha estudiado se refie-
re al mínimo de medidas estadísticas 
que es necesario tener en cuenta para 
valorar una prueba mental. 
Gran interés inspiró también el estu-
dio de la prueba para investigación de 
la personalidad del trabajador. 
Motorista arrollado 
BILBAO, 26.—En Lequeitio, una ca-
mioneta, que conducía Félix Aldecoa, 
arrolló a la "moto" que guiaba Ignacio 
Arteaga, el cual resultó con lesiones de 
mucha importancia. Se da el caso de 
que el conductor de la camioneta no 
poseía carnet para conducir y el mo-
torista no tenía autorización para con-
ducir 
—Han llegado los toros del conde de 
la Corte que se lidiarán en la primera 
corrida que se celebrará el 4 de mayo. 
Los ferroviarios de Huelva 
HUELVA, 26.—Han comenzado los fes-
tejos organizados por los ferroviarios de 
esta capital. En el expreso llegaron el 
presidente de la Asociación general de 
España, don José María Tejada, con la 
bandera de la entidad, y representacio-
nes de la zona de Sevilla, Fueron reci-
bidos por las autoridades y la banda 
municipal. La enseña quedó depositada 
en el Ayuntamiento. Durante el acto 
numerosos obreros dieron vivas al Rey. 
L a Coral Vallisoletana en León 
LEON, 26.—En el rápido de Asturias 
ha llegado la Masa Coral Vallisoletana, 
que dará dos conciertos en el teatro 
Principal, hoy a las diez de la noche, 
y mañana a las siete de la tarde. Acom-
pañan al orfeón el gobernador civil de 
Valladolid, el diputado don Félix Blan-
co, el teniente de alcalde, señor Villa, 
y otras autoridades. 
A pesar de la lluvia se dispensó a los 
orfeonistas un gran recibimiento. Acu-
dieron a la estación las autoridades de 
León, la banda provincial y numeroso 
público. Desde la estación se dirigie-
ron al Ayuntamiento, donde se pronun-
ciaron varios discursos. Después fueron 
a la Diputación donde, después de ser 
recibidos por el presidente de la Corpo-
ración y los diputados se le sobsequió 
con un "lunch". La Masa Coral inter-
pretó varias canciones que fueron muy 
aplaudidas. 
Las reformas de la Primera E n -
señanza 
LEON, 26.—Ayer tarde llegó de Astu-
rias el director general de Primera En-
ducido a la iglesia de los padres jesuítas, geñanza> recibido por las autorida 
donde el Obispo entonará un responso 
Loe restos permanecerán en la iglesia 
hasta el 24 de mayo, en que serán trasla-
dados a Artés. La gran obra científica 
del P. Faura, está basada, no solamente 
en la fundación del Observatorio de Ma-
nila, sino en el invento de un barómetro 
aneroide, que con veinticuatro horas de 
anticipación anuncia los tifones que se 
desencadenan en el mar de la China, 
E l conflicto de artes gráficas 
BARCELONA, 26.—El conflicto provo-
cado por los patronos de artes gráficas, 
por no beber aceptado éstos el laudo dic-
tado, tiende a agudizarse. Los obreros 
han acordado suspender los trabajos el 
lunes, por la no aplicación de las nuevas 
tarifas. 
L a Confederación de los Pirineos 
Orientales 
BARCELONA, 25.—Han terminado las 
«eslones de la m Asamblea de la Con-
federación Sindical Hidrográfica de los 
Pirineos Orientales. En la sesión de hoy, 
©1 director técnico, señor González Gran-
da, expuso el estado de los trabajos en 
la Confederación de Legislación, produ-
ciéndose durante la discusión de los 
mismos, en la que Intervinieron varios 
congresistas, un incidente al hacer uso 
de la palabra, en catalán, el señor Tu-
eell. 
Al someterse a debate el cumplimien-
to del tercer extremo de la proposición 
presentada en la sesión anterior, por la 
que «e procedía a ratificar el nombra-
miento de los actuales miembros de la 
Junta de gobierno, se propuso por par-
te de algunos de los concurrentes la ra-
tificación de confianza, en tanto el señor 
Tusell solicitó se procediera a nueva 
elección de los cargos. Después de am-
plia discusión se procedió a votar, re-
sultando apiobada la ratificación por 27 
votos contra 26. En vista de ello, el se-
ñor Comas Ferrer y el barón de Espo-
nellá entendieron que una ratificación de 
confianza por un voto do mayoría les 
obligaba a dimitir. 
Después de tratarse de esta cuestión, 
a propuesta del señor Vives, se acordó 
no admitir la dimisión de la Junta, 
Finalmente, el delegado regio, general 
Vives, recogiendo algunas de las mani-
festaciones hechas en el curso de las 
discusiones, dijo que la Confederación se-
guirá desarrollando sus fines con miras 
al fomento de la riqueza hidráulica de 
la región catalana. 
Clausura del Congreso Psicotécnico 
BARCELONA, 26.—Esta tarde se ha 
celebrado la sesión de clausura del VI 
Congreso Internacional de Psicotecnla, 
«"n el salón de San Jorge de la Dipu-
tación. Pronunciaron discursos los se-
ñores Mira, Pickman, Estelit, doctora 
Baungarte y Mallart Se acordó que el 
Próximo Congreso se celebre en Moscú. 
durante toda la semana, y en la Es-
cuela del Trabavo del Real Politécnico 
|llspajioamerioano, los congresistas ce-
lebraron sesiones de trabajo. 
Es el segundo Congreso de esta in-
mole que se celebra en Barcelona, t-l 
Primero tuvo lugar en el año 1921 y 
rué la primera vez, después de la erran 
*uerra. quo se reunieron en Congreso 
internacional representantes de los pai: 
des y profesores de Primera Enseñanza. 
Celebró una reunión con los elementos 
pedagógicos, a la que asistieron maes-
tros, inspectores y profesores de la Nor-
mal. Hubo gran fraternidad. E l señor 
Rogerio Sánchez, prometió publicar el es-
calafón del Magisterio, en el que reina 
una gran confusión, normalizar los tras-
lados, consultar la opinión de los Ins-
pectores acerca de la reforma del Cuer-
po y otras mejoras. También prometió 
ultimar los trámites para la pronta cons-
trucción de la Normal de Maestros de 
esta capital en la comida íntima con que 
fué obsequiado por las autoridades. 
Con gran concurrencia se celebró una 
asamblea sanitaria en la Diputación, 
que fué presidida por el director gene-
ral de Sanidad, doctor Palanca. Se to-
maron Importantes acuerdos. E l doctor 
Palanca fué obsequiado con un banque-
te de 200 cubiertos, por las clases sani-
tarias de la provincia. 
Conflictos mineros en Asturias 
OVIEDO, 26.—De acuerdo con las In-
dicaciones del ministro de Trabajo, se 
ha reunido ayer el Comité paritario 
interlocal para tratar de la reclamación 
de aumento de salarlo presentada por 
el Sindicato minero. Como los obreros 
manifestaran que llevaban mandato ex-
preso del Congreso minero recientemen-
te celebrado de ir a la huelga el dra 
30 si no se les concedía el aumento 
que solicitaban los patronos manifesta-
ron que los vocales del Comité no pue-
den llevar mandato alguno, puesto que 
su misión como vocales del Comité es 
actuar como jueces. 
Se leyeron los Informes de los patro-
nos y obreros y a petición del presi-
dente se suspendió la sesión hasta el 
lunes. 
L a casa en que nació el fundador 
de San Francisco de California 
PALMA DE MALLORCA. 26.—Presidi-
da por el padre Miguel Quetglas francis-
cano, ha estado en Petra una Comisión 
dt Súerzas vivas de esta ciudad con el 
gobernador civil y el PresldenteHpdrerillp 
Diputación, para Impedir que se derribe 
la Pcasa en' que nació fray Jun^ro Se-
rra, fundador y colonizador de San Fran 
cisco de California. 
Fueron recibidos los comisionados por 
el Ayuntamiento y se les obsequ o con 
-'innoh" en la casa consistorial. El 
Sídre Quetglls dió cuenta del objeto de 
fa visiS Y manifestó que la casa en que 
vivió frav Junípero Serra diez y siete 
*kn? debe ser conservada para gloria de 
aor y ei y remisión, presidida por 
se nombro . C o ^ 0 ^ a J Í adquirir la 
S W S B * S e - p m -erica-
" E l palacio de Anaya, restaurado 
la Comisión gestora del ferrocarril San-¡ 
tander-Mediterráneo, presidida por el i 
presidente de la Diputación provincial.! 
Entre los acuerdos adoptados f igura el i 
de celebrar mañana en el Ayuntamiento] 
una Asamblea magna de todas las au-j 
toridades, representaciones y sociedades; 
de Santander, en la que se acordará nom-1 
brar una Comisión que se traslade a Ma-1 
drid para visitar al Gobierno y en es-1 
pecial al ministro de Fomento, a fin del 
hacer llegar a dichas personalidades las 
aspiraciones de Santander, en orden a la 
construcción del séptimo trozo Cldad-
Renedo, problema que se considera de 
capital importancia para el porvenir eco-
nómico de Santander y del puerto. Han 
sido también convocadas las Diputacio-
nes interesadas en el proyecto, para ce-
lebrar previamente en la Corte una re-
unión. 
E l ensanche de Teruel 
TERUEL, 26.—Se ha llegado a un 
acuerdo entre el Ayuntamiento y loa 
propietarios de los terrenos de allende 
el viaducto, para el ensanche de Teruel 
y conveniente para ambas partes. 
—La ciudad de Alcañiz ha rendido un 
homenaje al maestro jubilado don Teo-
doro Rublo, por su meritoria labor en 
favor de la enseñanza 
—Ha causado gran júbilo la noticia 
recibida de Madrid, de que no se sus-
penderán las obras del ferrocarril en 
construcción Teruel-Alcañiz, y desmin-
tiendo los rumores pesimistas. 
L a "espanta" de un novio 
ZARAGOZA. 26.—Esta mañana ha ocu-
rrido un ircidente en la calle de San 
Pablo, con motivo de la celebración de 
una boda. E l novio, José Monteagudo, 
se negó a entrar en la iglesia y sostu-
vo un fuerte altercado con el padre de 
la nov.a. Al fin, fué conducido a la Co-
misaria de Vigilancia. 
Aterrizaje forzoso 
ZARAGOZA, 26.—En Daroca aterrizó 
un avión de la Aeronáutica Naval, tri-
pulado por el capitán de corbeta don 
Frapcisco Taulet. E l aterrizaje se hizo 
sin novedad. 
—En Uniés, la vecina Tomasa Lacos-
ta, de cincuenta y cuatro años, se cayó 
por una escalera y se produjo tan gra-
ves lesiones que falleció al poco rato. 
G a n d h í o r d e n a e l a s a l t o a 
d e p ó s i t o s d e s a l 
El secretario del ¡efe nacionalista, 
condenado a seis meses de prisión 
CALCUTTA, 26.—En una reunión 
celebrada ayer en Sbarvada, Ghandi 
ha expuesto cuál debe ser la nueva fa-
se <3e la campaña de desobediencia ci-
vil: la incautación por el pueblo de los 
depósitos de sal que el Gobierno tiene 
establecidos en diversas poblaciones, la 
cual deberá llevarse a cabo en muy po-
cos días. 
« « tt 
NUEVA YORK, 26.—Los diarios pu-
blican un articulo del "leader" racio-
nalista indio Gandihi,, quien critica al 
Gobierno y a Ja política británicas, acu-
sando a esta última de brutalidad. 
Oandhi añade que el país reclama que 
se convoque una Conferencia, necesa-
ria para el establecimiento pao llvo de 
la independencia en la India, y ase-
gura que los disturbios que se registra-
ron estos últimos días har sido purs-
mu. te locales. 
Ataques al virrey 
L A S p e r s o n a s r e a l e s p a s e a - Su "moto" chocó con un "auto" 
RON POR LA fERIA 
Regresa a Madrid el presidente 
del Consejo 
en la carretera de Mazagán 
a Casablanca 
TANGER, 26.—En el kilómetro 63 de 
la carretera de Mazagán a Casablanca, 
SEVILLA. 26.-Hoy se ha celebrado; entre Azemmuy y Djedid, una "moto" 
1̂ primer día de feria con gran brillan-.que era conducida por el conde de Dar-
tez y esplendor. E l real de la feria es-iford chocó violentamente con el auto-
!tá exornado lujosamente, y las casetas ¡ móvil de un negociante de Saffi. En el 
de las sociedades y particulares rivalizan: accidente el conde de Darford quedó 
'en buen gusto y suntuosidad. Como se ¡muerto instantáneamente, y los ocupan-
sabe, este año la feria está emplazada tes del "auto" resultaron ligeramente 
I en el sector sur de la Exposición. El ¡heridos. Las máquinas quedaron des-
| número de casetas es mayor que rxingún ^ q ^ ^ e i conde r!e Darford era pa-
¡año. Se ha hecho una instalación de^g^g del pr{nCipe de Murat. La Prin-
61.000 lámparas, que dan al recinto por cesa) qUg se eilcuentra en Casablanca. 
ila n̂ che un aspecto fantástico. Los tra- a,udió al j de la catástrofe. orde-
^jos de organización e instalación de la ¡ traslado del cuerpo a dicha 
| feria han sido dirigidos por el teniente . ñ 
ide alcalde señor Bermudo. Por la maña-|ci 
| na y tarde el ferial ha estado animadí- j ~ * ' * 1 ~ 
¡simo, y esta tarde, a la salida de los to-1 A p e r t u r a (16 l a E x p O S l C l O l l 
' re», la animación era extraordinaria 
En el mercado de ganado que se ce-
1 lebra al mismo tiempo que la feria, han 
I entrado 32.012 cabezas de ganado. De 
Iellos, 10.000 de caballar; 9.524 de mu- ^ AMm?RES. 26.—En presencia de los 
¡lar, 1.365 de asnal; 1.800 de vacuno, 5.525lReyes' de lo,s du<iues de Brabante, del 
ide lanar, y 2.217 de cabrío. ¡principe Carlos-Teodoro y del conde de 
Flandes, se ha inaugurado solemnemente 
la Exposición Internacional de Amberes, 
A la ceremonia han asistido ochocícn-
I n t e m a c í o n a l d e A m b e r e s 
En el real de la feria 
SEVILLA, 26—La Reina y las Infan-tas, acompañadas del marqués de Tor-jtos invitados, entre ellos los miembros 
ñeros y del señor Gamero Cívico, salie-¡del Gobierno. El rey Alberto, el direc-
ron esta mañana del Alcázar montadas ¡tor de la Exposición y el ministro Hcy-
a caballo con treje andaluz y sombrero!man han pronunciado discursos, 
ancho para visitar el real de la feria, i Esta noche los Soberanos han asísti-
! En el paseo se les agregaron muchos 
¡ aristócratas a caballo, que les acompa-
ñaron un largo rato. En todos los sitios 
fueron objeto de cariñosas ovaciones del 
público que llenaba las casetas. En el 
¡círculo de Labradores y en la del Círcu- ** expreso su satisfacción por la bri 
do, en el salón de fiestas de la ciudad 
de Amberes, a un gran banquete de 
más de un millar de cubiertos. 
Don José Joaquín Casas, nuevo ministro de Colombia 
Don José Joaquín Casas, nombrado nuevo ministro de Colombia 
en España, ha llegado a Madrid, y al regreso de Sevilla del Rey presen-
tará en Palacio sus cartas credenciales. E l nuevo ministro de Colombia 
es doctor en Derecho y en Filosofía y Letras. Es un pedagogo ilustre de 
Colombia, y en el Colegio Pío X , de Bogotá, educó a una gran parte 
de la juventud del centenario. En la vida pública ha ocupado impor-
tantes cargos, entre ellos senador y representante en el Congreso Nacio-
nal. Ha sido ministro en los departamentos de Instrucción pública, Gue-
rra y Relaciones Exteriores. En la actualidad desempeñaba el alto cargo 
de primer designado a la Presidencia, que en la Constitución colombia-
na equivale a primer vicepresidente de la república, y, como tal, pre-
sidía el Consejo de Estado. Solicitó su ingreso en la carrera diplomática, 
y por sus méritos intelectuales se le otorgó la Legación en nuestra Pa-
tria, que es considerada en Colombia como la más importante, por su 
trascendencia espiritual. 
lo sevillano, fueron muy agasajadas las 
augustas damas. En ti real de la feria 
i se les unieron el infante don Carlos con 
su augusta hija la princesa Mercedes 
[ que iban también a caballo y con traje 
I andaluz, y todos continuaron en grupo 
por la feria, rodeados por muchos caba-
; llistas. La Reina y las Infantas regresa-
ron al mediodía al Alcázar. 
El Rey visita el cementerio 
El Rey salió a las diez y media del 
Alcázar, acompañado del duque de Mi-
randa y de las duquesas de Santoña y 
Dúrcal, y se dirigió a las barriadas y 
lugares típicos de la población. Luego 
entró en el cementerio, siendo recibido 
por el administrador, que le acompañó 
en la visita a la necrópolis. Vió el mau-
soleo eregido a Joselito, obra de Ben-
lliure. El Monarca se quedó maravillado 
de la gran profusión de flores que llon.i 
el sagrado lugar, que lo hace aparecer 
como un jardín. Después de la visita el 
Rey regresó al Alcázar para almorzar. 
Esta tarde el Rey fué al Tiro de Pichón 
para presenciar las tiradas. El infante 
don Jaime fué esta mañana al golf y por 
la tarde a los toros con la Reina e in-
fantas Beatriz y Cristina. 
* * * 
llantez de las fiestas. Le felicitó por el 
estado progresivo de Sevilla. 
Momentos antes de salir el tren con-
versó con el marqués de Teorrenueva, el 
cual le dió cuenta de los trabajos de or-
ganización que se llevan a cabo para la 
concentración monárquica sevillana, y le 
informó con todo detalle. El general Bc-
renguer coincidió en muchos puntos de 
vista y añadió que aunque no era jefe 
de ningún partido, veía muy bien la ac-
tuación en las actuales circunstancias de 
estos elementos monárquicos y de orden, 
porque así colaboran a la obra que se ha 
impuesto el Gobierno. 
El marqués de Torrenueva, aprovechan-
do la presencia del ministro de Estado y 
del señor Quiñones de León, reiteró la 
petición relacionada con los vinos y el 
aceite, y les expuso el interés que existe 
por que se modifique el Tratado con Fran-
cia, en lo que respecta a los vinos. Tam-
bién conversó con el presidente, el go-
bernador de Huelva, que le habló de di-
versos asuntos relacionados con la pro-
vincia Al arrancr r el tren fué muy 
aplaudido el gener'l Berenguer. 
Alvear vendrá a Madrid 
L o s S i n d i c a t o s A g r í c o l a s E l 2 9 l l e g a n a M a d r i d l o s 
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CELEBRAN SU ASAMBLEA ANUAL 
LONDRES, 26.—El "Daily Mail" 
atribuye la responsabilidad de los acon-
tecimientos de la India, cuya gravedad 
creciente hace resaltar, a la debilidad 
demostrada por el Gobierno y crítica 
severamente la gestión del virrey, loid 
Irving. 
En una carta que dirige al Virrey pre-
sentando su dimis'ón como presidente de 
la Asamblea leg:silativa, Patel expresa 
Cinco mil toneladas de abonos 
Doscientas mil pesetas de aumento 
en la Caja de Ahorros 
115 SINDICATOS F E D E R A D O S 
ZARAGOZA, 26.—Celebróse ayer la 
Junta generai ordinaria del' Sindicato 
Central de Aragón de Asociaciones Agra-
rias Católicas con gran brillantez. El 
gerente del Sindicato, don Mariano Ba-
sedga, dió lectura a la Memoria del ejer 
Ciclo de 1929, 
La Caja de Ahorros, nutrida casi ex-
clusivamente con el exiguo abono rural 
posible en un año malo, sube sus impo-
siciones en más de 200.000 pesetas; la 
Contabilidad social cierra con un movi-
miento de más de 30 millones de pe-
setas; la cifra de vuestro activo-pasivo, a lord irwin sus sentimi^tos de estima- en ^ ^ 
ción y elogia en términos corteses su 
actividad. 
Más detenciones 
tres millones de pesetas; la Sección Co-
mercial, vendió más de 1.300.000 pesetas 
de abonos en el año. Abonos suminis-
trados, 5.746 toneladas; trigos para sem-
SIMLA. 26.—Durante el día de ayer se brar' 54-000 kilos; la Caja de Ahorros 
pract;caron numerosas detenciones por^a aumentado sus imposiciones en pe-
infraoción de la ley de l'a gabela. setas 208.625; los préstamos a Sindica-
El secretario de Gandhí, Mahadey De-
sai, recientemente detenido, ha sido con-
denado a seis meses de prisión. 
E l ex miembro del Consejo legiailativo 
de Bombay, Bhopokar, ha sido detenido 
ayer en Poona, por infracción de la ley 
de la gabela. 
tos se han ampliado desde 1.355.478 pe-
setas con que se cerró en 1928, hasta 
1.940.814 pesetas al terminar 1929. 
Es magnífica la marcha económica del 
Sindicato Central. Grandes aplausos aco-
gieron la Memoria. 
E l jefe del Secretariado Social, don 
después de asistir a la corrida, acompa-
ñada de sus hermanos los marqueses de 
ÍCarisbrooke, marchó a dar un paseo en 
Carisbroke, marchó a dar un paseo en 
'automóvil. Las infantas doña Beatriz y 
doña Cristina asistieron a una sesión de 
Icine y el infante don Jaime tomó el té 
¡en el hotel Alfonso XIII. 
| E l Rey, acompañado del duque de Mi-
randa, marchó por la carretera de Córdo-
ba a dar un paseo, y regresó al atardecer 
al Alcázar. 
' Las reales personas, después de comer, 
salieron esta noche a pasear por la fe 
ría y asistir al baile que se celebró en la 
caseta del Círculo de Labradores. Al en-
trar en el real sus majestades y altezas 
I fueron muy aplaudidos. Recorrieron al 
Después de acompañar algunos díaslgun&s casetas y el Rey, confundiéndose 
a los ingenieros americanos, ha llegado i entre la gente, aceptó algunas cañas de 
a Madrid el señor Novo y Chicharro, | manzanilla con que le obsequiaron dife-
que con otros ingenieros se dedica es- rentes personas de las casetas 
CEVILLA, 26.—El ex presidente de la 
Argentina señor Alvear estuvo esta ma-
ñana en la feria, y visitó las casetas 
SEVILLA, 26—Por la tarde, la Reina,¡del Círculo de Labradores y del Circulo 
sevillano donde fué obsequiado con cañas 
El señor Novo y Chicharro había 
de las visitas realizadas en 
Cádiz y Málaga 
La feria presenta un aspecto brillante. 
Las negociaciones con 
Francia sobre los vinos 
tos d'as a preparar los actos que han 
de celebrarse durante la estancia en Ma-
drid de los tcnicos extranjeros. Estos 
llegarán a Madrid el día 29 por la no-
che. E i día siguiente se celebrará una 
recepción en fe Academia de Ciencias, i SEVILLA, 26.-E1 Jefe de Gob.erno, 
~ r _ . ' , i. j después de despachar con el Rey mar-
E l señor Novo nos ha manifestado | c h / a l hoteli conferenció con el 
que ei viaje se va desarrollando con ministro de Fomento, con el gobernador 
verdadero éxito. Los agasajos a los in-| civil, otras autoridades y personalidades 
genieros americanos son constantes; los ¡Después marchó con ellos a la feria. El 
organizados por algunos contratistas 
de obras muestran cómo se va aprecian-
do la obra que m Unión de Ingeniería 
de manzanilla. En todos los sitios fué 
muy atendido y agasajado. Al pasear por 
el real de la feria la reina doña Victo-
ria a caballo acompañada de sus hijas 
y séquito, se cruzó con él y se acercó 
a saludarle, conversando con él algu-
nos momentos. El señor Alvear fué ob-
sequiado al mediodía con un almuerzo, 
por familiares y amigos. A las dos de 
la tarde marchó a Montilla, siendo des-
pedido por la colonia argentina en Se-
villa, elementos del Comité argentino en 
la Exposición, autoridades y amigos. Se 
le hizo una despedida muy calurosa. No-
ticias de Montilla dicen que se le pre-
para allí al doctor Alvear un gran reci-
bimiento. 
El doctor Alvear Irá el 30 del actual 
a Madrid invitado por la > infanta doña 
Isabel a un almuerzo en su palacio. 
SEVILLA, 26.—Según las noticias que 
se reciben de Montilla, el recibimiento tri-
butado al ex presidente de la República 
Argentina ha sido muy cariñoso. El go-
bernador civil de Córdoba, el conde de la 
Cortina y el alcalde de Montilla, salie-
ron en automóviles a recibir al ilustre 
viajero. En las afueras de la población 
se hallaba todo el pueblo que vitoreó al 
señor Alvear. 
En el Ayuntamiento se celebró una sc-
general Berenguer había citado par  las ^ breve en la que se acordó nombrar 
doce en el Gobierno civil a una comisión hijo adoptivo c ilustre a don Marcelo de 
de la concentración monárquica sevilla-|Alvear considerarlo como huésped de 
na, que le iban a hablar de la organi-| honor. El señor A vear emocionado dio 
zación y del desenvolvimiento de las¡las gracias al pueblo de Montilla y a su inicia ahora. En Cádiz y en Málaga han „ 
Slido agasajados los técnicos de América 1 fuerzas conservadoras en Sevilla, PeroiMuniciPio.Por el cariñoso recibimiento 
con fiestas simpáticas y espléndidas y ¡dicha comisión recibió un aviso del ge-¡que se le ha tributado y manifestó que 
hanmietpq neral Berenguer que tenía que celebrar tema grandes deseos de venir a Montilla 
t2- Í™™ut™. ^ « u » ^ lo, 1™* larga conferencia telefónica con Ma-lpara conocer la tierra donde nacieron y 
Los ingenieros han visitado los drid y Bn0 podía recibirles, aplazando la ¡vivieron sus antepasados Inmediatamen-
senales y talleres de construcciones ^a-: entrevista para esta noche, poco antes I te se dirigió con el conde de la Cortina 
vales y aeronáuticas de Cádiz, dondejde qUe marche el jefe del Gobierno aja la residencia de éste, 
existen instalaciones técnicas de g••an j Madrid. Después de hablar con Madrid E | ministro de Fomento 
valor, que llamaron la atención de to-iel general Berenguer se dirigió al pala-| 
dos. Las obras de firmes especiales en 
las ceircanías de Málaga sorprendieron 
incluso a ingenieros españoles que no 
las conocaín. De Málaga marcharon los 
expedicionarios al pantano de Chorro, 
y, además de examinar esta Impor-
tante obra, debida a la labor técnica 
cío de las Dueñas, del duque de Alba,! SEVILLA, 26.—Esta mañana llegó de 
donde almorzó con el ministro de Esta-, ministro de Fomento, que fué 
do_y el embajador de España en París., j estación por las autori-
senor Quiñones de León. En el trans- ' , , Z in ~ rv,,.„v,̂ Q 
curso de la comida el embajador infor-l dades> Perenal de Fomento y muchos 
mó al presidente y al ministro de Es-I^1^8- Dl30 sV via:'e es Puramcntc 
tado, de los diversos asuntos de su mi-! Particular y que viene par pasar unos 
sión, especialmente de las negociaciones;días y ver la Exposición. Fue a saludar 
Unica en precios, surtido y 
E L A R C A ¿ g M E D I A S 
Plaza de San Ildefonso, 1 y 2. T. 60339 
José María Hueso 
j cipales extremos de lo actuado por 
calidades I Secretariado. 
Lo realizado se concreta en tres gru 
pos: Gestiones y campaña profesionales 
del conde' de Guadalhorce. "pudieron lcon el Gobierno francés sobre el asunto! al general Berenguer y con él cambió 
ver trozados de carreteras y ferroca-i*?6 los vinos-..E1 general Berenguer y el¡ impresiones sobre los asi asuntos pendientes 
, dió lectura a los prin- m _ , qiprra pti stortiu míe cn^l duque de Alba cambiaron Impresionesiy luego con los señores Ibarra (don Jo-
de lo actuado por e l K e n ^ ^ o S J k ^ o f d f o r f L ^ |SObre est1 %SUnto. de. \&nta lmP0'-tancia, sé María y don Tomás) don Carlos Ca-
uxuyen senos oDstaculos de oraen léc-^ug en ei Consejo del martes próximo!ñal, ingeniero jefe de Obras publicas y 
níco. Además, .̂odo se hizo con una tendrá especial preferencia. TerminadaI otras personalidades, marchó a la feria. 
J „ „ la asistencia al Congreso de Acción Ca-
M l d C m a s d e dOS m e t r O S yitóiica y a la Exposición de Obras So-
ciales; la cooperación por la Asamblea 
en pro de la Confederación del Ebro; 
la iniciativa por loa damnificados de 
las inundaciones; gestiones relacionadas 
con la Organización agropecuarias. Cá-
maras de la Propiedad rústica, ley de 
Policía de Sindicatos y reglamentación 
de las Cajas rarales; trabajos relativos 
y sociales; consultas e Informes y orga-igig^e^ ^ tren a Sevilla 
nízación y propaganda. | Ha favorecido incluso que el gober-
Entre las gestiones realizadas figuran nador de Cádiz sea ^ ^ ^ 6 ^ de 
excelente organización. ¡la comida el presidente del Consejo mar-i 
Sin volver a Málaga los ingenieros | chó al hotel, y por la tarde marchó al 
a ú n e s t á c r e c i e n d o 
Tendrá que ser operada para dete-
ner su peligroso crecimiento 
VIENA, 26.—En el Hospital de Klau-
sonburg, en Rumania, se ha registrado, 
un caso que está siendo muy estudiado i81 régimen de la tierra; estudios sobre 
por varias eminencias médicas. cuestiones olivareras, vitícolas, trigue-
Una de las pacientes, Susan Fekete.|ras. remolacheras, fruteras y asistencia 
de veinticuatro años de edad, ha empe-jal mercado típico aragonés, 
zado a crecer desde hace algunos me-1 Las consultas e informes evacuados 
ses de una manera tan rápida, que se ¡ascienden a 378, claslflcados en 47 in-
terne por su vida. formes de carácter técnico; 91 sobre el 
Susan Fekete mide en la actualidad Crédito Agrícola; 67 para adquirir tri-
Minas, el único gobemadr ingeniero en 
la actualidad. 
P e r e g r i n a c i ó n a R o m a 
Informamos a nuestros lectores que. 
Una comida a bordo de 
la "Santa María" 
SEVILLA, 26—En la carabela "Santa 
" ¡~—T"̂ ¡ iMaria" se ha celebrado esta noche, a 
a Madrid lias diez, una comida dada por el coman-
• • dante Guillén en honor del infante don 
SEVILLA, 26.—El general Berenguer,,jaime y los ministros de Estado, Econo-
al salir de los toros, marchó con su mía y Fomento, señor Cañal, embajador 
los toros. Esta noche el conde de Xauen' 
marcha a Madrid. 
El general Berenguer 
ayudante a dar un paseo por el real de 
la feria. Recorrió algunas casetas y en 
con objeto de que todos los españoles I las de Labradores y Sevillana le fue-
puedan presenciar las solemnísimas fun-'ron ofrecidas unas copas de manzanilla, 
clones que con motivo de la festividadj Después dió un paseo en "auto" por el 
de San Pedro y el cierre del Año Ju-I recinto de la Exposición y marchó al o 
bilar ee preparan, la Junta Nacional1 Alcázar para despedirse de los Reyes. s colombinos, empezando con la fra-
organiza una Gran Peregrinación eco- Al salir del hotel el presidente fué ê. ..En nombre de Dios Todopoderoso" 
despedido con muchos aplausos. Los pe-l ¿)espués. los comensales visitaron to-
señor Quiñones de León, general Cayal-
canti. y marqueses de Viana, Pons y Lú-
ea de Tena. E l menú fué servido con arre-
glo a la época colombina. Al final el co-
niandante Guillén Pronunció unas pala-
bras también con el estilo de jos tiem-
nómlca a Roma, 
Bravo Murillo, 75 
Informes gratuitos 
-Madrid. Tel. 34038. 
i ersos países La Conferencia 
SALAMANCA, ^ l ^ f o l ^ t c a a del rector se uh^B redUen esta Univer nos de las Facultades de esta ^ 
nos ae ia= ¿LTÍ" destino que aeoe 
sidad para trat?flr̂ delDaiacio de Anaya. 
mentó religioso es la mejor garantía de 
dos metros dfez y no hay esperanzas'de gos para simiente; 14 para cooperati- su^efleiencia, 
que se detenga el crecimiento. Fué lie-¡vas; 89 sobre organización y desenvol-
vada al Hospital para ser operada deiVimiento de los Sindicatos, y 21 sobre 
apendicitis. Desde que entró en él, el ¡mejoras de cultivos. Se complementan 
crecimiento se ha hecho más intenso, lias consultas con más de un centenar 
Los médicos del Hospital de Klausen-ide circulares remitidos a los Sindicatos 
burg estudian detenidamente este ex- sobre diversas materias, y en 82 infor-
trafio caso, y creen que será preciso ¡mes de carácter oficial, 
practicar a la joven una operación paral La propaganda ha llegado a 23 pue-
detener su crecimiento, que de seguir ¡blos. habiéndose pronunciado tmos 70 dis-
a'len la proporción actual terminaría pron-¡cursos, habiéndose creado Sindicato nue-
to con la muerte de la paciente n i ( v i 
de los Sindicatos y la seguridad de quelcias de Madrid y de que no ocurre la 
éstos no desaparecerán, pues su funda- menor novedad en toda España " 
riodistas le preguntaron si tenía alguna j.as ¿¿pendencias de la nave y mas 
noticia que comunicar, y el general Be-'tar<je marcharon al real de la feria, 
renguer contestó: "Tengo buenas noti-: Pirma rir»l Rpv 
ron detenimiento el asunto ^ 
Se reúne la Comisión gestora del te-|ció aún 
|vo en Alfocea, Alfamén. L a Cor illa. 
En"su^primera infancia. Susan Feke- Sos del Rey Católico, Molinos, Seno; 
te era una nífta de estatura normal.! habiéndose adherido los de Uncastillo y 
Pero al cabo de algunos años su crecí-|Bulbuente. siendo en la actualidad 115 
miento fué rápido y desproporcionado.; los Sindicatos federados 
Interrogado sobre el almuerzo cele-i SEVILLA 2 6 ^ presante ^1 Con 
brado en el palacio de las Dueñas, el Sejo. acompañado de su secretario señor 
.presidente dijo que el duque de Alba les|s4nche/ Delgado, marcho esta mañana 
Esta consolidación es precisa, tal vez había dado muy bien de comer. "Tenia-;al Alkázar para despachar con el Key 
ante futuros acontecimientos políticos, a mos apetito, sobre todo después del pa- v poner a û firma dos decretos. Al sa-
les cuales deben permanecer ajenos los I seo que nos dimos por el real. Hornos ]ir manifest6 a los periodistas que b* 
Sindicatos, encargados déla g r ¿ misión i dado cuenta ai 3obe^n° J * } ^ 
. , i « i i tado, el embajador español en i<rancm > ^unfog pendiente.", y que el Rey natna 
social y agraria que encierra su lema. \ ôbre algJunos asuntos importantes ^ ^ pê  ^ MdecretC)g. 
A continuación el presidente del Sin-; especialmente sobre el de los vinos, del| HACIENDA—Rea! decreto sobre ad-
dicato, don José María Azara, expresó! cual se dará cuenta en el Consejo ae migjón de garantía3 en el despacho de 
en elocuentes párrafos su complacencia Ministros del martes." marcha muy i maquinaria importada al amparo de lo 
por el éxito alcanzado en esta Asamblea] Termino dicjendô  que se marc^ pue^ dip êsto en e, reai deCreto de 31 de di-
y por la próspera marcha del SindI- °° . esplendor que han pre-'ciembre de 1929. 
cato. ;?enSdo todls los festejos. El Rey-<li- GDBIRNACION. Decreto ley deter-
Comparó la labor del Sindicato Cen- jo—se muestra muy satisfecho. minand > q-ie 'as categorías admmistra-
tral de Aragón con la de otras entidades A las nueve y quince, en el expreso, t¡vas de j ^ s administración de pn-
dimilnres de otras naciones con todas regresó a Madrid el general Berenguer. clasei corresponden a los tres ins-
simiiares ae otras naciones, C°D luu;iB i v,?^ n , «breack" de Obras PUbl'cas. eeneral-s de la Dirección gene-
las cuales puede parangonarse brillante-1 Viapa en ê  di e autorida- P 
rro 
SANTANDER. 
i Fué' despedido por todas las auionuíi- Sanidnd, s'n que los funcionarios 
A nartir de los veinte años, Susan crc-| E l catedrático de la Universidad se- mente; y terminó su disertación augu- d cl señor Quiñones de León y los de.empeñ-.n. puedan at i ibui^ 
desmesurtdamente. Tiene'ñor Sancho Izquierdo pronunció un in-|ran_do continuará la prosperidad en ^ \ r a \ r A ^ ^ ^ ^ ^ v c ^ * o - ^ ^ ^ £ ^ dc sUá car. 
Atenciones que se 1c han dispensado y gos. obra. ca^irSantandcr-Mediterráneo^l^te hermanos todos ellos de estaturaite^sante^discurso^^^ ^ iraportancla , Fué ^ aplaud¡do 
26.-Hoy ee ha reunWo'normal. 
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COMICO. " E l jockey" 
Jdl situac ón equivoca, el "quid pro 
quo", bas», eje y fundamento del "vau-
dfville, ostá llevado en esta obra por 
Conty y Visson a un extremo que pa-
rece constituir un "record", pero está 
tratado con una facilidad y una gracia 
extraordinaria, que da ligereza y fluidez 
a la comedia. 
Por lo demás, la manera es la tradi-
cional en el "vaudeville", lo mismo que 
los edementos que se utilizan: mujeres 
comp'.acientes, maridos engañados y si-
uaclones cómicas, muchaus de ellas d'ifi-
dles y escabrosas. Pero hay una nove-
dad, que aparta a "El Jockey" de todas 
lasobras del género: una sorprendente 
intención moral: una gracia finísima po-
ne de relieve el lado feo, las complica-
ciones, desabrimientos y disgustos que 
suelen acarrear los escarceos amorosos, 
que llegan hasta el escarmiento ejem-
plar. Pero la intención no basta, y se 
llega al escarmiento a través de pasos 
tan crudos, que invalidan por completo 
la intenc'ón moral de los autores. 
P'orma la actual compañía del Cómico 
un conjunto muy completo y equilibra-
do: la representación de la obra fué tal 
que todos los Intérpretes acertaron y 
fueron dignos de los aplausos que el pú-
blico les otorgó largamente, después de 
reír durante toda la noche. 
Jorge de la CUEVA 
E l teatro Pereda, de Santander 
SANTANDER, 26.—El teatro Pereda, 
descriptible del barítono aragonés Plá-
cido Domingo.—6,30, E l milagro de la 
Virgen. 
BEAJL, CINEMA (Plaza de Isabel 11). 
A las 4,30, 6,30 y 10,15, Cura de roposo 
(muda). Metrotone (sonora). E l terri-
ble toreador (dibujos sonoros) La can-
ción del día (sonora en español). Gran-
dioso éxito (20-4-930). 
PALACIO DE LA PRENSA (Plaza 
del Callao, 4) y PRINCIPE ALFONSO 
'Génova, 20).—A las 4.30, Paraíso. La 
lucha por el trofeo.—A las 6,30 y 10,15, 
Actualidades Gaumont. Viaje de novios. 
Prisioneros de la niebla. Magia negra 
(254-930). 
CINE DEL CALLAO TPlaza del Ca-
llao).—4,15, Dibujos sonoros Paramount. 
El desfile del amor.—6,30 y 10,30, Re-
vista sonora Paramount. Dlbutos sono-
ros Paramount. El desfile del amor 
("film" sonoro Paramount, por Mauri-
ce Chevalier) (3-4-930). 
CINE AVENIDA (Pl y Margal!, 15. 
Empresa R. A. G. E . Teléfono 17571).— 
A las 4, Diario Metro. Negrín en Coney 
Island. Luisa de Termes (bailes). Los 
Casanuevas (acróbatas). Amparito Sán-
chez (cuplés). El tío Matraco (humo-
rista). Seis princesas Riedrich (ballet). 
A las 6,30 y 10,30, Diario Metro. Ne-
grín en Coney Island. Brazos vacíos 
(Junet Colleyr y Louise Dresser). Luisa 
de Tormes (bailes). Los Casanuevas 
(acróbatas). Amparito Sánchez (cuplés). 
El tío Matraco (humorista). Seis prin-
cesas Riedrich (ballet). 
PALACIO DE LA MUSICA (Pl y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
16209).—A las 4, Hollywood Revue (re-
vista cinematográfica sonora y parlan-
te).—A las 6,30 y 10,30, Noticiario Fox. 
primer ooQiseo de Santander, ha sido Fabricantes de embutidos. Hollywood 
vendido en el día de hoy a una Socie-
dad de Madrid. La venta so ha realiza-
do en 1.200.000 pesetas. La nueva Em-
presa comenzará la explotación el día 1 
df» julio y ti'ene el propósito de realizar 
una gran campaña teatral, simultánea 
cí>n otra cinematográfica. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
F o n t a l b a 
Las representaciones de "Paca la tele-
fonista" se suceden a teatro lleno, cau-
sando la hilaridad del público que ova-
ciona a autores c Intérpretes. 
C a l d e r ó n 
Esta tarde y todas las noches cantan 
'Xa rosa del azafrán", el éxito mayor del 
maestro Guerrero, Felisa Herrero y Emi-
lio Sagi Earba. E l miércoles 30, estreno 
de la zarzuela en dos actos "Fiereza", li-
bro de J . Bergua y música del maestro 
Lapuerta. Se despacha en Contaduría, 
F e m a n d o S o l e r 
Toan a este gran actor en sus estupendas 
creaciones "El verdugo de Sevilla" (tar-
de), y "Esclavitud." (noche), teatro IN-
FANTA BEATRIZ, teléfono. 53108. 
C ó m i c o 
Hoy, tarde y noche, "El Jockey", enor 
me éxito de risa Mañana tarde, "La di-
vina ficción", éxito de Eloísa Muro y Po 
rredón; por la noche, "El Jockey." 
¿POR QUE HABLAN LAS PELICULAS? 
Si quiere usted «aber cómo y por 
QTié hablan, vea mañana en el 
CINE S A N C A R L O S 
3a banda «onora de dibujos animados 
editada por 
WESTEB ELECTRIC 
y totaJlmcntc hablada en español 
E n b u s c a d e s u v o z 
Estreno riguroso. 
C i n e m a B i l b a o 
Hoy, a las 4, "Rusia", la soberbia pro-
ducción francesa, quo tanto ha llamado 
la atención durante la semana. En la se-
gunda sección de tarde y en la de no-
che, un colosal programa, formado por 
"Rusia" y "Barrio Latino". Lunes "Tres 
fine» de Kemana", por Clara Bow. 
P l a z a d e T o r o s d e M a d r i d 
Hoy domingo, se celebrará la primera 
corrida de abono, lidiándose seis hermo-
sos toros de don Bernardo Escudero (an-
tes Albascrrada), de Madrid. Espadas 
Manuel Jiménez "Chlcuelo", Nicanor Vl-
Ualta y Luis Fuentes Bejarano. 
F La corrida empezará a las cuatro 
treinta. 
• • « 
El martes 29, a las cuatro treinta de 
Ja. tarde, gran corrida extraordinaria, 
Seis magníficos toros de don Ildefonso 
S. dte San Carlos, de Salamanca. Espa-
das: "Valencia 11", "Cagancho" y Vicen-
it* Barrera. Los señores abonados ten-
drán reservadas sus localidades hoy do-
mingo por la mañana. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
LOS DE HOT 
FONTALBA (Pl y Margall, 6).—A las 
6,30 y 10.30, Paca la telefonista (gra-
ciosípimo saínete) (8-4-930). 
CALDERON (Atocha. 32).—A las 6,30 
y 10,30, La rosa del azafrán (éxito cla-
moroso» (16-3-930). 
COMEDIA i Príncipe, 14).—A las 6,30. 
iContente, Clemente!—A las 10,30, ¡Con-
tente, Clemente! (29-3-930). 
LA RA (Corredera Baja, 17).—Compa-
ñía Carmen Díaz.—A las 6,30 y 10,30, 
Los duendes de Sevilla (gran éxito) (20̂  
4-930). 
ALKAZAR.—Compañía María Teresa 
Montoya.—A las 6,30 y 10,30, La eom 
bra (20-4-930). 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).-
6,30, E l millonario y la bailarina (gran 
éxito).—10,30, La condesa está triste... 
(dos horas y media de risa) (25-1-930). 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
tB), -Fernando Soler.—A las 6.30, E l ver-
rinco de Sevilla.—A las 10,30, Esclavitud. 
GRAN METROPOLITANO (Teléfono 
S6326).—Compañía Velasco.—A las 3,45, 
La reina mora y La mala sombra (bu-
laca, tres pesetas).—A las 6,30 y 10,30, 
Las bellezas del mundo (maravillosa re-
vista; butaca, desdo cinco pesetas) (22-
4- 930). 
ESLAVA (Pasadizo de San Glnés).— 
4.30, E l ceñidor de Diana (popular, tres 
pesetas butaca).—6,45 y 10,30, Las pan-
torrillas (creación de Celia Gámez) (11-
5- 929). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Com-
pañía teatro americano.—A las 6,30 y 
10 30 El jockey (gran éxito de risa). 
PAVON (Embajadores, 11).—Compa-
ñía de Anita Tormo.—4, La copla an-
daluza.-A las 6,30, El alma de la co-
rH —A las 10,30. La copla andaluza. En 
W que toman parte Centeno, Caravaca 
v otros (21-12-929). , 
' FLTENCABRAL.—Compañía linca en 
aue íiguran los divos BaMrích y Penal-
ver—4 y 10,3n, Loa gavilanes (exitu in-
Re/ue (revista sonora y pallante por 
todo el elenco artístico de la M. G. M.) 
í 20-4-í 30). 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 4,' Revista Para-
mount. Negrín en Coney Island. ¿De 
quién es el nene? Brazos vacíos (Junet 
Colleyr).—A las 6,30 y 10,30, Revista Pa-
ramount. Negrín en Coney Island. El 
hombre que yo amo (Richard Arlen y 
Mary Brian). Brazos vacíos (Junet Co-
lleyr y Louise Dresser) (26-4-930). 
UiM'tAh CINEMA (Atocha, 
87).—A las 4, Metro tone (sonora). La 
primavera (dibujos sonoros). Broadway 
Scandals (sonora).—A las 6,30 y 10,15, 
Metrotone (sonora). La primavera (di-
bujos sonoros). Barcelona Trall (sono-
ra). Broadway Scandals (sonora), por 
Carmen Miers y Jack Egan (25-2-930). 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo).—Tar-
de, 4,30, Revista Paramount. E l pelotón 
de los torpes y Rusia (Marcela Alba-
ni y Wladimir Gaidaroff).—Tarde, a las 
G,30, Lobos del Far-West (Tom Tyler y 
"Chispitá". Barrio latino (Carmen Boni 
e Ivan Petrovitch).—Noche, a las 10, 
Rusia y Barrio latino. Mañana lunes, 
extraordinario estreno: Tres fines de 
semana, super - producción Paramount, 
creación de la traviesa Clara Bow (10-
12-929). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. 
Teléfono 30796. Contaduría).—A las 4 
tarde, Revista Paramount Rusia,—A las 
6,15 y 10,15 noche, Barrio latino (Cai> 
men Boní). Rusia (Wladimir Gaidaroff 
y Marcelle Albaní) (10-12-929). 
CINEMA ARGÜELLES (Marqués de 
Urqujo, 11. Empresa S. A. G. E . Telé-
fono 33579).—A las 4, Diario Metro. Ca-
rreras de galgos. La herencia del tío. 
Cuatro plumas.—A las 6,30 y 10,30, Dia-
rio Metro. Carreras de galgos, lia. he-
rencia del tío. E l vértigo (Sue Carol). 
Cuatro plumas (Richard Arlen, Fay 
Wray, Olive Brook y Willlan Powell (&-
12-929). 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157).— 
4, 6,30 y 10,30, La bodega (producción 
nacional por Conchita Piquer y Valen-
tín Parera). Estreno riguroso- En bus-
ca de su voz, película hablada total-
mente en español (12-3-930). 
CINE MADRID (Tetuán, 29).—4, 6,30 
y 10,30, Promotor de campeones (Lew 
Cody-Aíleen Prlngle). La máscara del 
diablo (John Gilbert-Alma Rubcns) (3-
3-930). 
CINEMA CHUECA (Plaza del Cisne, 
4. Empresa S. A. G. E . Teléfono 33277). 
A las 4, ¡Viva la Pepa! Viaje del "Zejp-
pelin" a Sevilla Tras unas piernas. 48 
pesetas de "taxi".—A las 6,30 y 10,30, 
Viaje del "Zeppelin" a Sevilla. Expa-
triada (Madge Bellamy). Tras unas pier-
nas. 48 pesetas de "taxi" (producción 
nacional por Erna Bécker) (1-4-930). 
CINEMA EUROPA (Bravo Murillo, 
126. "Metro" Alvarado).—A las 4,30, 6,30 
y 10,15, E l comparsa, por Pamplinas (3-
1-930). 
CINE DOS DE MAYO (Espíritu San-
to, 34. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
17452).—A las 4, Diarlo Metro. Viaje del 
"Zeppelin" a Sevilla. Negrín, candidato. 
La redada (George Bancroff y Evelyn 
Brent).—A las 6,30 y 10,30, Diario Me-
tro. Viaje del "Zeppelin" a Sevilla. Ne-
grín, candidato. E l solterón (Lew Cody) 
y La redada (George Bancroff). 
CIRCULO DE BELLAS ARTES. — 
Fiesta organizada por la Mutualidad ar-
tística. Hoy domingo, a las 6,30, sección 
cinematográfica y actuación de Magda 
de Bries, que exhibirá espléndidas "toi 
lettes". Localidades para socios y sus 
familias, en la contaduría del teatro 
(planta baja). 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI, 6). 
A las 4 tarde. Primero, a remonte: Irl-
goyen y Errezábal contra Ucín y Za-
baleta Segundo, a pala: Azurmendl I y 
Jáuregul contra Amorebieta 11 y Ara-
quistain. Tercero, a remonte: Ochotore-
na y Echániz (J.) contra Salavcrría 11 
y Tacólo. 
BANDA MUNICIPAL.—Programa del 
concierto que ejecutará hoy, a las once 
y media, en el Retiro: "Marcha rusa", 
Ganne; preludio de "Guzmán el Bueno", 
Bretón; "Pequeña suite portuguesa" (pri-
mera vez): a) Danza portuguesa; b) 
Fado; c) chula, Ruy Coelho; selección 
do la ópera "Tosca", Puccini; "Los gno-
mos de la Alhambra", leyenda musical: 
a) La ronda de los gnomos; b) Con-
juro y séquito de Titania y Oberón; c) 
La fiesta de los espíritus; d) La auro-
ra, Chapí; pasodoble de "Loa volunta^ 
ríos", Jiménez. 
LOS DEL LUNES 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Bu-
taca, cinco pesetas.—A las 6,30 y 10,30. 
Paca la telefonista (graciosísimo saíne-
te) (8-4-930). 
CALDERON (Atocha, 12).—A las 6,15, 
Doña Francisquita (tres pesetas buta-
ca).—A las 10.30, La rosa del azafrán 
gran éxito) ((16-3-930). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,30, 
¡Contente, Clemente! (29-3-930). 
LARA (Corredera Baja, 17).—Compa-
ñía Carmen Díaz.—A las 6,30 y 10,30, 
Los duendes de Sevilla (gran éxito) (20-
4930). 
ALKAZAR.—Compañía María Teresa 
Montoya.—A las 6,45, La sombra.—A las 
10,45, Míster Beverley (20-4-930). 
INFANTA ISABEL TBarquillo, 14) 
6,30, La condesa está triste... (dos ho-
ras y media de risa).—10,30, E l millo-
nario y la bailarina (nuevo gran éxito) 
(264-930). 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
45).—Fernando Soler. — A las 6,30 y 
10,30, Esclavitud, por Fernando Soler. 
GRAN METROPOLITANO (Teléfono 
36326).—Compañía Velasco.—A las 6,30, 
La reina mora y La mala sombra (bu-
taca tres pesetas).—A las 10,30, Las be-
llezas del mundo (deslumbrante espec 
táculo; butaca, desde cinco pesetas) (22-
4-930,> 
ESLAVA "(Pasadizo de San Ginés).— 
6,45, El ceñidor de Diana (creación de 
Celia Gámez). —10,30, Las pantorrlllao 
téxito clamoroso) (11-5-929). 
COMICO (Mariana Pineda 10).—Com 
pañia teatro americano.—A las 630, La 
divina ficción.—A las 10,30, E l jockey 
(gran éxito de risa; cuatro pesetas bu-
taca) (20-4-930). 
PAVON (Embajadores, 11). —Compa-
ñía de Anita Tormo.—6,30, La copla an-
daluza.—A las 10,30, El alma de la co-
pla. Triunfo de Centeno, Caravaca y 
otros (21-12-929). 
FUENCARRAL.—Compañía Urica en 
que figuran los divos Baldrich y Peñal-
ver.—6,30, El milagro de la Virgen.— 
10,30, Los gavilanes (éxito indescripti-
ble del barítono aragonés Plácido Do-
mingo). 
REAL CINEMA (Plaza de Itabel 11). 
A las 6,30 y 10,15, Los hay bromlstas 
(muda). Metrotone (sonora, estreno). En 
ausencia del gato (dibujos sonoros, es-
treno). La canción del día (segunda se-
mana) (20-4-930). 
PALACIO DE LA PRENSA (Plaza 
del Callao, 4) y PRINCIPE ALFONSO 
(Génova, 20).—A las 6 30 y 10,15, Enci-
clopedia Pathé. Canuto, casado. Cielo en 
la tierra (estreno). E l pecado redentor, 
})or Dolores Costello (estreno). 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6,30 y 10,30, Revista sonora Pa-
ramount, Dibujos sonoros Paramount. 
El desfile del amor ("film" sonoro Pa-
ramount, "por Maurlce Chevalier) (3-4-
930). 
CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15. 
Empresa S. A. G. E . Teléfono 17571).— 
A las 6,30, Noticiarlo Fox. E l barrio 
del Missíssipí. E l teatro del siniestro 
(Laura La Plante). Luisa de Tormes 
(bailes). Los Casanuevas (acróbatas). 
Amparito Sánchez (cuplés). El tío Ma-
traco (humorista). Seis princesas Rie-
drich (ballet). — A las 10,30, concierto 
por Vicente Escudero en sus creacio-
nes de bailes españoles de vanguardia 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
16209) — A las 6,30 y 10,15, Noticiario 
Fox. Fabricantes de embutidos. Holly-
wood Revue (revista cinematográfica 
por todo el elenco artístico) (20-4-930). 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 6,30, función bené-
fica. Revista Paramount El barrio del 
Missíssipí. Un dolor de muelas. ¿De 
quién es el nene? El teatro del sinies-
tro (Laura La Plante).—A las 10,30, 
mismo progama 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 
87).—A las 6, y a las 10,15, Cura de 
reposo (muda). Metrotone (sonora, es-
treno). Estampas españolas: Salaman-
ca (estreno). E l terrible toreador (di-
bujos sonoros, estreno). Sangre en las 
olas, magnífica película sonora por Ri-
chard Barthelmess (estreno) (16-3-930). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. 
Teléfono 30796. Contaduría).—A las 6,15 
y 10,15 noche, A caza de un loco (có-
mica). La chica del perro. Tres fines 
de semana (Clara Bow) (8-4r-930). 
CINEMA ARGÜELLES (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E . Telé-] 
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BÜTACSS O E S B E j M PESETA 
La hermosa superproducción 
B R A Z O S V A C I O S 
por 
Junet Colleyr y Louise Dresper 
FIN D E FIESTA 
por * 
Luisa de Tormes (halles) 
Las Casanuevas (excéntricos) 
Amparito Sánchez (cuplés) 
Tío Matraco (humorista) 
6 P R I N C E S A S 
R I E D R I D G 
(BALLET) 
D I A B E T I C O S 
Obesos. Anémicos, no comprar productos 
sin antes visitar la CASA SANTIVE-
E L S. A* única especializada para ré 
gimen, os regalará un libro de orienta-
ciones PLAZA MAYOR 2i (esquina 
7 de julio). 
M Í N T O N S C H I N A 
Ha sido un verdadero acierto de la So-
o edad Filarmónica el traer a Madrid al 
Trío húngaro. En esta ocasión, la vete-
rana Sociedad, siempre dispuesta a dar 
bargas explicaciones en sus programas 
ha estado tan parca, que solamente sa-
bemos que el trio está integrado por las 
señoraa liona Krausse (pianista), Alice 
Molnar (violinista) y el señor Laszlor 
Vmcze (violoncelista). Hubiéramos que-
rido saber loa datos biográficos y el lugar 
donde nacieron. Alice Molnar, por su 
nombre y por su manera de tocar, acu-
sa la filiación francesa. Violinista en el 
sentido serio de la palabra, musical 
siempre atenta al espíritu de cada obra, 
posee suf eiente técnica para no pre-
ocuparse de Isls dificultades materiales, 
ciñéndose Siempre a dar la expresión 
justa de la música. Dona Krausse es 
pianista fina, que sabe colocarse en su 
sitio, realzando las sonoridades s n cu-
brir jamáis a los intrumentos de cuer-
da. E l señor Vincze completa muy bien 
el conjimto. E l acoplamiento que supone 
saberse b en las obras, y el hábito de 
tocar juntos hace que el Trío húngaro 
es escuche con agrado. 
E l programa comprendía el "Trío en 
re menor", de Mozsart, una de las obras 
póstumas del glorioso compositor, ter-
minada después de su muerte por Stad-
ler, y "Trío eh mi bemol", de Schúbert, 
una de sus últimas obras que, s n pare-
cerse en nada al quinteto denominado 
"La trucha", está enfocado de la misma 
manera Dirlase que al escribir ambas 
obras, el' gran romántico pensó un po-
co en el auíditorio que debía escuchar-
ie; y no es que haya trucos, puea todos 
los procedimientos son honrados y de 
buena ley, pero se ve cierto prurito en 
agradar a los que le escuchen. De sus 
tiempos, el más original, como diseños 
y como ritmos, es el titulado: "Un po-
co presto e con secntimenito". 
Como contraste a los dos tríos, figu-
raba en el centro del programa la "So-
nata en re" de Brahms para plano y 
violín. Música pura con todo el mayor 
n:vel posible; música sin cflaudlcaciones, 
hecha con él corazón de un artista y 
con la técnica de un sabio. La sonata 
de Brahms es un modelo de arquitec-
tura sonora puesta al servicio de ideas 
melódicas magníficas. Las señoras Mol-
nar y Krauss parecían darse cuenta de 
la magnitud de la obra que interpreta-
ban, tal era su perfección y su entu-
s asmo. E l auditorio, encantado de las 
obras y de sus intérpretes, aplaudía 
con un calor algo desusado en la vete-
rana Sociedad, a lOs tres grandes ar-
tistas. 
Joaquín T URINA 
Timador que se conforma con 
co. Uno que hace oposiciones 
a la viudez. 
Boda aristocrática 
En la iglesia del Santísimo Cristo de 
la Salud se ha celebrado ayer tarde, a 
las cinco, la boda de la bella señorita 
María Rúspoll y Caro, hija de los du- No M Habe qué diferencias existen 
ques de Sueca, con don Mariano <lerent.re log jóvenes contemporáneos j(w 
Prado y O'Neill, conde de Buelna, pn- Ricalld Andrés, de diez y nueve años 
mogénito de los marqueses de Aca-
pulco. 
Vestía la novia traje de "oharmeiDse 
blanco y velo de valiosos encajes, cuya 
cola era llevada por las monísimas ni-
ñas Araceli y Pita Agrela y de La Las-
tra, hijas de los condes de La Granja. 
El novio lucía uniforme de capitán de 
Artillería. 
Fueron padrinos, el duque de Sueca, 
padre de la novia, y la marquesa de 
Acapulco, madre del novio, y bendijo la 
unión el rector de la iglesia don Félix 
del Campo. 
Actuaron de testigos por parte de la 
novia, el duque de Medina Sidonla, mar-
qués de Cuevas de Vera, conde de Eril, 
conde de La Granja y don Carlos Rús-
poli y Caro, y por él, el conde de la 
Mejorada, marqués dsl Rincón de San 
Ildefonso, conde de Campo Alange, mar-
qués de la Granja y don Garlos Ta-
beada y Sangro 
y Ambrosio Rulz Palenque, de la misl 
ma edad, domiciliados los dos en Santa 
Ana, 20. 
Supónese, sin embargo, que las talej 
diferencias deben ser muy elevadas, por, 
que donde quiera que se cruzan hilva-
nan un diálogo, sobre poco más o me, 
nos, como el que sigue: 
—¡Te voy a "mascar" la nuea y to-
dos sus alrededores! 
—¿A mi, tú? Ja... Ja... ja... (risita d« 
conejo). ¡Yo sí que te voy a desencua. 
dernar a golpes! ¡¡Ni en el Depósito 
judicial te van a admitir, por incom. 
pletoü 
Mientras la cosa se redujo a pala» 
bras de alta tensión, no había que to-
marla muy por lo serio..., pero ayer.„ 
¡oh, ayer!... 
Ayer el jovencito Ambrosio, despulí 
de indicarle "ligeramente" a su adver-
sario que le iba a quitar de enmedio, 
le enseñó una escopeta. Claro que no 
A causa del reciente luto de la t a X O S r l ^ ^ ^ leve exhibición, como 
lia de la novia, la boda se ha celebrado ge ctica con la cédula qUe se "exhi. 
en la intimidad, asistiendo los parientes be ^ ^ ' ^ veT0 ia exhibición motivó 
más cercanos de los contrayentes. el a Jogé se le atragantara la cam-
Los novios han salido para su finca iUa y que ^ temblor convulsivo ^ 
de Toledo, donde pasarán unos días, y ^ . ^ ^ el organismo, exactamente 
En su nuevo domicilio continuará la 
fono 33579).—A ías 6,30 y 10.30, La cosa | liquidación a precios reducidos. ZORRI 
es ganar. Expatriada (Madge Bellamy) 
El chico (Charlot y Chiquilín). 
CENE SAN CARLOS (Atocha, 157).— 
6,30 y 10,30, La bodega (producción na-
cional por Conchita Piquer t Valentín 
Parera). En busca de su amor, película 
hablada totalmente en español (12-3-
930). 
C I K E MADRID (Tetuán, 29).—«,30 y 
10,30, E l principe Stavros (Harry Lied-
ke). Las cuatro plumas (Richard Ar 
len-Clive Brook-Fay Wray) (8-12-930). 
LLA, 2. Frente a Los Luises M A D E R A S 
ADRIAN FIERA 
Santa Engracia, 125 
M A S D E 5 0 0 P L A Z A S 
C O N 3 . 0 0 0 Y 5 . 0 0 0 P T A S . 
Anunciadas 300 en Policía. Exámenes en octubre. Ayudantes de Obras Pú-
blicas. Número Ilimitado de plazas. Exámenes en noviembre. Mecanógrafos de 
Aduanas. 40 plazas. Exámenes en julio. Auxiliares de Contabilidad de Hacienda. 
Número ilimitado de plazas. Exámenes en febrero. En estas dos últimas opo-
CINEMA CHUECA (Plaza del Clcne, sjCionea ge admiten señoritas. Para el programa oficial, que regalamos; "Con-
4. Empresa S. A. G. E . Teléfor o 33277).] ^ ^ ^ 6 3 » y preparación en las clases o por correo, diríjanse al antiguo y 
Lunes popular.—A las 6.30 y 10.15. Via 
je del "Zeppelin" a Sevilla. Expatriada 
(Madge Bellamy). Tras unas piernas. 48 
pesetas de "taxi" (producción nacional 
por Erna Bécker). Butaca, 0 50 (1-4-930). 
CINEMA EUROPA (Bravo Murillo. 
126. "Metro" Alvarado).—A las 6,30 y 
10,15, loaros, por Ramón Novarro. Bu-
tacas, las mejores. 0.75 (17-12-939). 
CINE DOS DE MAYO (Espíritu San-
to, 34. Empresa S. A G. E . Teléfono 
17452).—Lunes popular.—A las 6,30 y 
10,15, Viaje del "Zenpelin" a Sevilla. 
Negrín, candidato. E l solterón (Lew 
Cody). La redada (George Bancroff). 
Butaca, 0,40. 
FRONTON JAI-ALAI CAlfonso XI, 6). 
A las 4 tarde. Primero, a pala: Azur-
mendl I y Amorebieta I contra Radiola 
y Ochoa. Segundo, a remonte: Salavc-
rría II y Alberdl contra Arce y Vega 
» tt » 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de publica^ 
clon en E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
acreditado 
" I N S T I T U T O R E U S " 
Preciados, 23; Puerta del Sol, 18, y Mayor, L Madrid, 
En varias de dichas oposiciones hemos obtenido diferentes veces el núme-
ro 1 y centenares de plazas, cuyos retratos y nombres figuran en los pros-
pectos que regalamos. Tenemos Residenciar-Internado. 
Fábrica coronitas. Azucenas, flores. 
Cruz, 14. — FLEREDA — Teléfono 50790. 
D o s C a p e l l a n í a s v a c a n t e s 
En la Capilla del Real Colegio de Cor-
pus Christi de Valencia, hállanse vacan-
tes dos capellanías primeras, para voces 
de tenor agudo y barítono, respectivar 
mente. 
Los sacerdotes que deseen optar a 
ellas han de presentar al señor Rector 
d*i dicho Colegio (Nave 1). con la ins-
tancia la licencia de su respectivo pre-
lado y la Fe de Bautismo. El plazo ter-
mina en 12 de mayo. Para más detalles, 
iirigiif.e a dicho señor Rector. 
Este poderoso 
reconstituyente 
cierra la entrada 
en nuestro hogar 
a las peligrosas 
enfermedades: 
A n e m i a , 
R a q u i t i s m o , 
N e u r a s t e n i a , 
I n a p e t e n c i a . 
de allí partirán para diversos puntos del 
Extranjero. 
Un bautizo 
Ayer, a las cuatro y media de la 
tarde, en la capilla de Nuestra Seño-
ra de Lourdes, de la calle de Fortuny, 
se celebró el bautizo del hijo primogé-
nito del ministro del Ecuador. 
Ofició en la ceremonia el Nuncio de 
Su Santidad, monseñor Tedeschini, y 
actuaron de padrinos el duque de Vista-
hermosa y doña María Isabel Tobar de 
Fabré, en representación de don Eduar-
do Zaldumblde Fraile y doña Horten-
sia Ordóñez de Crespo Toral, tío y 
abuela del neófito. 
E l niño recibió los nombres de Ri-
cardo Eduardo, y durante la ceremo-
nia cantó una bellísima plegaria la 
encantadora señorita Constanza To-
rrens. 
Después del acto religioso, los invi-
tados se reunieron a tomar el té en 
la Legación del Ecuador. 
Asistieron el Nuncio de Su Santidad 
con un capellán, monseñor Toda, em-
bajador de Cuba, ministro de Checo-
eslovaquia y señora de Kybal, Panamá, 
y señora de Lasso de la Vega, de la 
república Dominicana; señora de So-
tero y señorita Rosalba Morel, de Ve-
nezuela, y señora de Urbaneja 
Encargado de Negocios de Japón y 
señora de Asai, de Chile, y señora de 
Moría, de Colombia; consejero de Ve-
nezuela, secretario de Cuba y señora de 
Arce, del Brasil, y señora de Macedo 
Joares; cónsul general de Guatemala, 
señor Trauman. 
Introductores de embajadores duque 
de Vistahermosa y Landecho y seño-
ras; embajador de España en él Va-
ticaro, señor Palacios; duquesa de San-
ta Lucía, señoras y señores Francés, 
Moreno .Carbonero, Várela, Rodríguez 
Bonin, Fabré, Prat, Gutiérrez Ravé, 
Wirth, señorita de Gómez del Moral 
y muchos más. 
El joven ministro deü Ecuador en 
España don Ricardo Crespo Ordóñez, 
y la bellísima señora de Crespo (Ro-
sario de Zaldumbide), auxiliados por el 
cónsul, don José Gabriel Navarro; el 
vicecónsul, don Hipólito de Mozoncillo, 
y señora, y el secretario particular del 
ministro, señor Lea, hicieron admira-
blemente los honores a sus invitados. 
Los nuevos "papás" recibieron mu 
A u m e n t a l a v i t a l i d a d y l a r e s i s t e n -
c i a o r g á n i c a ; a b r e e l apet i to , n u t r e 
a l debi l i tado , forta leze e n l a c o n v a -
l e c e n c i a y d a c a r n e s a l o s e n -
f laquec idos . 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Pedid JARABE SALUD 
para evitar imitaciones. 
R E f R E S C A V 
A U M E N T A . . 
z u m o d e u v a s c o n c e n l r a d o 
í r y ^ í en farmacias .droguerías y fiendas de comesRbUi 
Drodu^b d. « exploíacTon aoitcola J^NAIlafranca Jel CasftlL 
igual que si le hubiera picado la tâ  
rántula. 
Y aun cuando la carabina no sirva 
para nada, porque no es de Ambrosiô  
corrió a las autoridades y les expuso el 
peligro que le acechaba. Ni aun en hl-
pótesis le conviene que hagan blanco ea 
su piel. No posee otra de repuesto. 
Grave atropello 
Al cruzar la vía en la carretera da 
Fuenlabrada a Madrid fué alcanzado 
por un tranvía el niño de doce años, 
Manuel López González, que habita en 
la calle del Rey, se Ignora el número. 
El muchacho fué asistido en la Casa 
de Socorro sucursal de la Latina de le-
siones de carácter grave. 
Muerte repentina 
En una taberna de la Ribera del Maa« 
zanares, número 38, fué encontrado 
muerto ayer por la mañana Román 
Agredo Freijoo, de cincuenta y nueva 
años, que se recogía allí por las noches, 
de caridad. Al parecer, la muerte fué 
natural. 
Sustracción de joyas 
Teresa Coll Guim, de treinta y tres 
años, denunció a las autoridades que de 
su domicilio, calle de Goya, 74, le han 
sustraído joyas que valora en 350 pe-
setas. 
No tiene la menor Idea de quién se 
las pudo llevar. 
O T R O S SUCESOS 
Baterlllo detenido.—Justo Federico Co« 
beña Fernández "el ciclista", y Joeé Al-
bo Fraga "el gallego", fueron detenidos 
en la Plaza Nicolás Salmerón por sus-
traer una pluma estilográfica a don Pa-
tricio Rasmon Sánchez. Se les ocupó la 
plumita. 
Obrero lesionado.—Cuando trabajaba 
en los talleres de la Papelera Madrileña, 
sito en el Paseo de las Acacias, se prcv 
idujo lesionps de pronóstico reservado 
Franeisco-̂ Medel—Serranor -de cin.'^ati 
y seis años, con domicilio en la Ribera 
de Curtidores, número 14. 
Timo.—Miguel Ruiz Cobaleda, de cua-
renta y un años, que habita en Bravo Mu 
rillo, 198, denunció que dos desconocidos 
le timaron cincuenta pesetas en la calle 
de Toledo, por el procedimiento de las 
misas. 
¡Qué horror!—En la correspondiente 
Casa de Socorro fué asistida Eusebia Ga-
llego Romero, de veintitrés años, con 
domicilio en General Ricardos, 44, de le-
siones de pronóstico reservado. Declaró 
chisimas y cordiales enhorabuenas de Que se las había causado su esposo, Sal-
ios asistentes al acto, a la que unimos merón Clemente Gil, de veintiséis años, 
la nuestra muy sincera. r A Í l l f 1 1 ^ ^ í ü f t ó ? 1 * - ^ 
Atropello.—José Arrijo Jiménez, de cin-
FestivaJ i cuenta y cinco años, sufrió lesiones de 
El día 4 de mayo, a las cuatro y me-'Pronóstico reservado a-1 ser arrollado fren-
día de la tarde, se celebrará una bece-|te ^ Banco de España por el automó-
rrada en la plaza de Ciudad Lineal, or-lvil 27;295-M., quo conducía Cristino Go-
ganizada po? la juventud católica de I ̂ ^ i 1 ^ ^ £r»ir«a y CUatr0' qU6 San Antoni  do la Florida, a beneficio
de la misma. 
La dirección de lidia la llevará Ar-
millita. Se lidiarán cuatro becerros, uno 
rejoneado y los otros matados por mu-
chachos de la juventud. 
Las entradas para el festival pueden 
recogerse en casa del marqués de Chi-
loeches, Lisboa, 4, y en la de don Agus-
tín Moyano, Españólete, 5 y 7. 
en Conde Barajas, 6. 
Cae un descuidero.—Cuando acababa 
de sustraer una cartera con 2.500 pesetas 
a don Luis Mínguez, que viajaba en un 
tranvía, fué detenido un randa, apodado 
"el cerote." 
Accidente.—Cuando trabajaba en una 
fábrica sita en Martínez Borreguero, 4, 
de su propiedad, se produjo lesiones da 
pronóstico reservado Gregorio Sáez Sáez, 
de veintinueve años de edad. 
Los descuideros. — A Rodolfo Revira 
Un ahnuerzo 1 Abarca, de treinta y ocho años, que U** 
En París se ha celebrado el tradi-
cional almuerzo de la Asociación Sin-
dical de la Prensa Extranjera. Entre 
los numerosos concurrentes estaban las 
señoras María Gorostiza, María Euge-
nia Rom de Ramos, señora y señorita 
Oreste Zeluk, señorita Irene de Vascon-
cellos. Y señores don Antonio de J . Ro-
mero, don Luis Lara Pardo, don Sil-
vio Barro, don Carlos C. Raisslg, don 
Antonio de los Ríos, don Augusto Gou-
laud y don Esteban Larco. 
La reunión transcurrió en medio de 
una franca alegría y gran animación. 
[El presidente de la entidad, M. Maurice 
Murat, pronunció breves y elocuentes 
palabras, especialmente para agradecer 
la presencia de bellas y distinguidas 
damas. 
bita en Rodríguez San Pedro, 7,' le ro-
baron la cartera con 150 pesetas y do-
cumentos. 
Un robo.—En la calle de Mendizázál, 
número 80, domicilio de Amparo Mate 
López, de veintinueve años, se ha come-
tido un robo. Los "cacos" se llevaron 
efectos por valor de 200 pesetas. 
L O T E R I A 
L a m i s m a e s c a l a d e p r e -
m i o s q u e e n ! a L o t e r í a 
d e N a v i d a d 
Viajera ilustro 
Ha llegado a Madrid la señora del 
ministro del Interior, de Venezuela, do-
fia Dolores de González. 
Llegaron 
De Sevilla, regresó el Ilustre pintor también los funerales, 
don Ignacio Zuloaga. 
Han salido 
Para Santander el conde de Torre 
Velarde. 
tanto favoreció la finada. El ex minlS' 
tro, conde de los Andes, pariente de la 
familia, llegará mañana para asistir a 
los funerales. El sepelio se verificó en 
Mortera de Tamargo, donde se cele-
Misas 
En sufragio de don José Martin Gü 
capitán de Ingenieros de la Armada, 
que falleció en accidente automovilista 
1 el día 30 del pasado mes, se dirán misas 
t»q^- « • 1 ^ viajeros gregorianas en el templo nacional de 
-ra-a asistir al Congrego Eucarístico Santa Teresa, desde el 30 del corriente 
de Cartago, salieron de Bilbao la mar- al 29 de mayo 
S ü S í 2ayTed0 de EIÓSegul y la se- Con este motivo renovamos nuestro 
nonta María Luisa de Iralagoitia. | pésame a sus padres, don Francisco 
Fallecimientos iMartín-Llorento ("Armando Guerra"), 7 
Confortado con los auxilios espiritua-
|les, y en plena juventud, ha fallecido 
en Madrid don José Roig Tabeas Bu-
gallal, persona en quien se reunían las 
más excelentes cualidades, 
A su viuda, doña Dolores Royo; a su 
señora, hermano y demás familiares. 
Aniversario» 
Mañana hace afioa del fallecimiento de 
doña Elisa Moreno y Moscoso de AJ-
tamira, condesa de Santiago, en cayo 
sufragio y en el de su esposo, don José 
hermano, don Joaquín, y a toda su dis- Falguera y Lassa, conde de Santiago- ^ 
tinenildn fflrrHUn ar>rvmr\r,Aow>n.n „l Hirán miaña ~ îoa Pll OiíC i gui a amilia, compañamos sincera-
mente en su dolor. 
Entierros 
Ayer se verificó en Santander el en-
tierro de doña Modesta Herrera, espo 
di  isas durante varios días en 
rentes templos de Madrid. An. 
A sus hijos, los duques del Infantaa0-
nietos y demás fami'lares, renovamos e 
este día nuestro pésame. 
v a c i o 
sa de don Eduardo Pérez del Molino, | —Hoy se cumple el segundo aniversa 
familia que goza en la capital monta 
iñesa de grandes amistades. E l entierro 
i constituyó una sentida manifestación de 
I duelo. En la fúnebre comitiva figura-
ban sus familiares, el conde de la Mor-
lera y numerosos obreros, a los que 
rio de doña Filomena de la Presa y Ca-
bareda, y por su alma se dirán misa3 
durante varios días en distintos temp'03 
de Madrid y Toledo. 
A su hermano y demás familiares re* 
novamos nuestro pésame. 
MADRID.—Año XX.—Núni. 6.484 
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L A V I D A E N M A D R I D 
El duque de Espoletojmular una propuesta de bases para laiaJmirante señor Cervera y los señores 
Ayer 
provisión de la plaza de jefe del Negó- Triwio y Sevilla, presidente v secre-manana regresó de Sevilla su ciado municipal de Abastos declaianjtarió, respectivamente, de la níeva en-alteza el duque de Espoleto, acompaña-do de su ayudante. Desde la es'ación se dirigió al hotel donde se hospeda, y d<xnde, para almorzar, sentó a su mesa ayudante de su majestad, capitán de fragata, señor Espinosa de los Mon-taros, que estuvo, por designación del 
que, en dichas bases, se ha omitido lapidad, y asistieron representaciones de circunstancia de que el plazo de admi sión de memorias para el concurso-opo-sición es de treinta días, y de quince, en lugar de diez, como se dijo, el de admisión de las solicitudes. Como hay que añadir a estos cua-pey, a sus órdenes durante su estancia renta y cinco dias el tiempo transen rrido desde que se lanzó la Idea y el que aún ha de transcurrir para su com-pleta tramitación, supuesto que ha de de marchará a Müán para seguir hasta !ser tratada y sancionada por el pleno, pola, donde tiene su destino. |Ios concursantes pueden disponer de 
A mediodía estuvo en Palacio, visi-|má-s de tres meses para la preparación i do estudiantil y la de una Bofsa de Tra tando primero al príncipe de Asturias y de sus trabajos respectivos. ¡bajo. Agradeció a todos su asistencia 
en la Corte. También invitó a almorzar a otras personalidades, por la noche salió para París, de don 
las provincias andaluzas y de las demás Casas regionales establecidas en Ma-drid. 
El presidente del Consejo y los mi-nistros de Hacienda, Trabajo, Econo-mía, Fomento y Marina, enviaron su adhesión. 
El presidente de la Casa, señor Tri viño, pronunció un discurso exponiendo en líneas generales las aspiraciones de la nueva entidad y destacó como más importantes la creación del protectora 
e n s e ñ a n z a 
estado revolucionario de los clementoe,]En Málaga, 13 mm.; Falencia, 12; Jaén,]» f 1 1 la, temperatura, etc. Analiza estos as-17; Cáceres, 6; Sahmianca, 5;'Cuenca y LílS rPTOmfiaS 06 IB pectos en la "Nova Aquilae", y trata! Logroño, 4; Teruel, 3; Gijón. 2; Vallado-después de explicar los fenómenos des-i lid y Albacete, 1; Soria y Guadalajara, critos. He aquí la novela, dice, que ma-1 >.4; Toledo, 0 3; Vitoria, 0,2; Zaragoza, neja tanto todo el mundo, desde el fi- 0.1: La Coruña. Madrid, Alicante y Gra-nanciero al literato. nada, inapreciable. Hay dos explicaciones. Una por tuer-zas interiores, explicables por los vol-canes de la tierra y por las grandes Teatro Eldoratlo. protuberancias solares, lanzadas a 220 rrera: "Vacunación kilómetros por segundo, ante la que ititl¡ftérica"-parecen cosa tan ridicula nuestros ex-' plosivos, máxime cuando la gravedad: 
Para hoy 
11 m. Doctor He-j an ti variólica y an-; 
INFORME DEL INSTITUTO 
DE FALENCIA 
Para el lunes FALENCIA, 26.—El claustro de Pro-fesores de este Instituto de segunda cn-Acudonua Médico Quirúrgica (Espar lseñanza ha emitido informe contestando 
luego a los infantes don Juan y don Gonzalo. Su augnsta madre, la duquesa de Aosta, embarcó ayer iriñana en Gibral-tar, en un barco italiano, con rumbo a Nápoles. 
Está conclusa la ponencia so-
bre el Consorcio de la carne 
La comunión pascual a los!a! acto y terminó proponiendo se en . 1 víase un hermoso ramo de claveles a 
enfermos del H. General jla ̂ f0^ del flcalde de Madrid, que es 
, andaluza, y dando vivas a Madrid, a 
Hoy, a las diez y media de la ma-! Andalucía y a España, ñaña, se celebrará en el Hospital Ge-' A continuación habló el marqués de neral, con la solemnidad acostumbrada.!11̂ 03' I116 agradeció la deferencia te-el acto de administrar a los enfermos;nida Para su señora por el señor Tri-la Comunión pascual. viño. El presidente de la Diputación, señor ! E1 señor Bergamín pronunció un In La Comisión Municipal de Abetos ¡SaÍDZ de loa Terrê  discuso, que fué muy cele-
es en el sol 27 veces mayor que en la - • .. tierra. Tiene grandes dificultades esta '««̂  9).-7 t.. Sesión pública. * la consuita propuesta por el mmist̂ . teoría: pero se ha visto reforzada ñor! Escuela de Ingenieros Industriales.- ^ do Instrucción, acerca de la refor-irdesmteSaoión ri^^ * • Hans RuPP' Pri«"*a conferencial ma de la segunda enseñanza, concretan-la rtesmtegración del radio. La según- sobre pSiCotecnia. do su opinión en los siguientes: üa teona es de lucha de choque o ro-! Faculta de Filosofía y letras.—6 t.J Primera. Este Claustro hace suya la zamíento del astro con nebulosas, fon | profesor Ezio Levi: "Viaje literario a! primera conclusión de la última Asani-este motivo hace una bella descripción j través de Italia: Roma". j blea de la Asociación de Catedráticos de fenómeno similar de las estrellas| Instituto de Ingenieros Civiles (Mar-:<ie Instituto que afirma el fin esencial-fug ces y habla de materia cósmica, ií,û 3 ĉ Valdeiglesias, l̂-—7 t., Don Juanjnicnte formatlvo de la segunda enseñan-
E! robo de láminas en la 
Biblioteca Nacional 
Un relato del ministro de Ins-
t rucc ión p ú b l i c a 
La Casa alemana que compró los 
dibujos los devuelve a España 
celebró ayer mañana sesión. En ella acordó modificar las bases para el abas-tecimiento, al Matadero, del pienso des-tinado al ganado estabulado, y reunir todos los antecedentes relacionados con la cuestión del Consorcio del pan, que el Ayuntamiento acometerá cuando se haya resuelto lo referente al Consor-cio de la carne. v Respecto a la detenninación que ha-ya de eer adoptada acerca de esita úl 
diputado visitador del establecimiento, l>ra<30* , En el Centro de Estudios Históricos han dispuesto que los enfermos sean ob-í Por último, el señor Tabeada excusó dió ayer la primera de sus conferencias sequiados, en atención a la solemnidad,!la no asistencia del ministro y dió lee-;el profesor H. Focillon, catedrático de 
•ro- < De plrfa): El problema de la forma en ! tual no ŝponde. ni en su onenta-Hada con amenidad, fué premiada con * «cultura romana (en francés). ;clon ?' ̂  sus detalles a dicho criterio largos aplausos y much£ StacTo"' Real Academia de Jurisprudencia yi y se impone su derogación y sustitución mreos dpiausos y muenas telicitacio- j ^ ^ , ^ (Mai.qués de Cubas> i3)._!Por otro que responda mejor a talca 7 t., Don José María Semprún Gurroa: \ ñnes. Conferencia en el Centro Eadriqué Furio Cerial, jurista político. ¡ ScgunJ?i. Debe desaparecer la divi-
. Real Sociedad Geográfica.—6,30 t., don1, sión de grados dentro del Bachillerato e 
d e F«fi ir1íne Híc fA * c Severo Gómez Núñez: La geografía, la| implantarse un Bachillerato único. 
uc^M.uaio!> nisioncos metalurgia y los combustibles. Tercera. La duración del Bachillerato Para el martes debe ser de sipre cursos. El plan de en-señanza debe tener como disciplinas fun-
con una comida extraordinaria. 
Carteles anunciadores del 
tura a una carta de éste saludando a;Historia del Arte en la Universidad de d̂f1™* Española celebrará en la igle-: ,„ -o - r-n i. . . Ur o.̂ iau sia ¿ Religiosas Trinitarias (Lope de SUS paisanos. IParís. El tema fue: "La arquitectura, re-j vega, 18) solemnes exequias por el alma 
¡oriosamente las 
Miguel de Cervantes.—11 m., La Real'damenlales ea la Sección de Letras: La 
Seguro de* Maternidad 
tín. Legua y lileralura nacional, pu-diendo intentarse como ensayo, la im-pantac'ón dol griego; y como asigna-turas complementarias Historia. Geo-| grafía y Filosofía. 
Todos los discursos fueron aplaudí-̂ la de la escultura románica '. ide cuantos cultivaron dísimos, dándose entusiastas vivas a Comenzó diciendo que entre los pro-1 letras patrias. Madrid, a Andalucía y a España. blemas que plantea el estudio de la es-I „ T .... ^ | Los asistentes al acto, entre los que ¡cultura románica, significación iconográ-jí^i el emncio del mstituto mcíonal figuraban muchas damas, fueron obse-jfica, cuestiones de fecha y de origen,! Museo del Prado.—El próximo martesicon el estua:o de ciencias físico-químicas aê Prê nra y eajlM 'f^^ [̂̂ ^̂ IqidadQfl con im "lunch". hay vmo que atrae particularmente la!2?' a -as dpce. de la mañana, vomenzará y naturnl̂ s—comprendida la Agricultu-
"Las estrellas nuevas" iatención: el de sus caracteres morfoló 
Otras notas La Sección de Ciencias debe tener co-mo base la niatemátuía; y completarse 
este asnnto. El señor García Cortés I el general Marvá, los consejeros del Ins-tiene ya terminado el informe que se le encomendó y que ha de someter aü Juicio dte sus compañeiros en la reunión epie celebrarán el próximo martes. Hemos conversado brevemente con el Befior García Coreés, quien nos ha he-Cho las siguientes manifestaciones: —Soy enemigo del Consorcio, no pre-cisamente por las divisiones que pue-dlan existir entre los componentes del gremio, divisiones que no tienen una Impartancüa general, sino por razones de principios. El Consorcio es para mi nn engendro, contrario a la economía numicipaL De aquí que en mi Informe proponga su disolución. Propongo también una amplia liber-tad para la entrada del ganado para la venta en el Matadero: todo aquel ganacto que se someta a las necesarias operaciones de sanidad, puede ser ven-dido. Los Servicios Comerciales del Ayustamiento seguirán encargados de la venta de las reses que les envíen los ganaderos. Estos Servicios han ad-quirido mi desarrollo tan considerable, que aunque en el primer año sus ven-tas alcanzaron solamente la cifra de 50.000 pesetas, se han elevado en el año último a seis millones, y aún tie-nen trazas de aumentar más cada día. Pido, asimismo, que se establezca un iservicio de créditos, no sólo para los tablajeros que los necesiten, sino pa-ra que las regiones ganaderas puedan enriar sus reses a Madrid, por iLter-¡tnedlo del Ayuntamiento. Para e Jo de-beria cbordarse el estudio, una vez ror-mallzada la situación, de la constitu-ción de una entidad bancaria, de ca-rácter particular, cuyo primer accio-nista serla el Ayuntamiento, que cen-tralizaría el 55 por 100, al menos, del capital desembolsado. Los consejeros BerSan nombrados proporoionalmente a la cantidad que cada Interesado apor-tase. L a creación de esta entidad ban-
caria no supone una innovación, ya que hoy existen organismos similares, es-tro otras poblaciones, en Budapest y iViena. 
El seguro de decomiso se mantiene, y pido qfue Ée establezca a la mayor bre-
títuto y los jefes de las distintas aec ciones. Entre los concurrentes figuraban los señares López Núñez, vizconde de Eza, Gómez Cano, Sánchez Berdona, Az-nar, Ruiz de la Fuente, Puyol, Gascón y Marín, Gómez Latorre, marqués de Mascare!!, Morales, Ródenas, Puyol y otros Invitados, quienes después de vi-
e-icos Está dominado ñor l nrinoinin ,rÍaTTd̂  la Ligatura y de las Artes de Este Claustro cree recomendable la gicos. UiSia aommaao por el puncipio ]a Universidad Central, un curso» de seis adoocion del sistema cíclico Deh* mm de las relaciones de la arquitectura y conferencias sobre "Interpretaciones pie- nlVtS «««na cíclico. Debe com 
a Museo se inauguró ayer tarde, a las tima entidad, están a punto de termi-lseís, la exposición de carteles enviados! Darse, si no surgen contratiempos, los I para el concurso del Seguro de Mater-trabajos de la Ponencia que, integrada nidad. ' Ayer ¡por la tarde, el astrónomo don -- «- ^ETT" .tT T*1"̂ ?"" ̂  c?nrerencias soorc -mperpreiaciones pie- pistarse el cu&dro de enseñanzas con por los señores García Cortés, R̂ gúlez! Inauguró la exposición el ministro de Victoriano P. Ascarza dió una conferen-:del decorado. La escultura románica, es tóricas del tema musîcal versando la una 0 (1(S len̂ ia3 vivag> a entre y Alvarez Herrero, fué encar̂ adr de | Instrucción pública, que fué recibido por ** en la Residencia ̂ studiante^ ale1man- ^ dibujo de-acerca del tema Las estrellas nue-!lllua a xa aiateria aei monumento y oe zjano. y be formar parte del plan de estudios, vas". Estas, dice el conferenciante, apa-jacuerdo. con las funciones esenciales de Conclerto musical.—Mañana, a las seis Debe darse Ia importancia debida a la recen y brillan con fulgor extraordina- la arquitectura. y media de la tarde, el "Cuarteto Es- cultura tfs^a, a base, preferentemente rio durante algunos meses y vuelven' Una primera serie de experiencias pañol", integrado por los profesores Cor-de los jue.̂ us espontáneos y deportes, luego a desaparecer o a su brillo or-jmuestra â utílizaiión de los frisos y i vino, Repullés, Ahola y Gandía, dará Las dasea prácticas de los alumnos ofi-dinario. Plantean problemas de tal com.!de las arcadas para la decoración de las| en el Ateneo un concierto | cíales deben tener luear necesariamente nlelidiad aue interesan sobremanera a fachadas y de los ábsides. 151, de I*a«vus.-El Centro ge- en - Intitulo. 
fc^t^e^Tf^^^SSSS yl Sobre ^ las archívoltas y en partí- ¿ e " ^ ^ ^ ^ K ^ S ^ ^ I - ^ S Í f ef̂ ctuaSĉ Vtes' de kí^dS abren horizontes acerca de la muerte icnlar |as de las Iglesias de. Sudoeste de; calle de la Farmacia, número 12. 'años cumplidos, y"se exigirá quecos aí sítar los salones, fueron obsequiados en resurrección de los astros. | Francia, son las que han llevado a las — pirantes rl mismo estén en posesión do el vestíbulo de las oficinas con un re- Habla de la "Nova Aquilae", tercera adaPtacic>nes más "̂9es d(: figmra; El mal humor, efecto de la bilis, se los conocimientos propios de la enseñan-fresco, de las "novas" observadas en la cons1-jhumana una concePción arquitectural de i corrige tomando quince dias en ayunas Za primaria. Consta la exposición de 126 carteles, telaoíón Aguila y estudiada en el Oh- la escultura. y después de las corridas una taza dej Quinta. El número v la extensión de algunos de ellos acusan Igualmente la servatorio de Madrid. Comenzó el fenó- E1 conferenciante fué muy aplaudido, lâ xquisita MANZANILLA ESPIGA- ]as dases debe disponerse en forma que 
audacia de los autores y la benlgni-' meno de pasar de una magnitud a otra dad de los encargados de admitirlos, ¡ (por el brillo y aumento de energía lu-pero hay también algunos de verdadero' mérito. Entre ellos el que lleva por le-ma "Nube", estudio en gris muy mo-derno, de cuidado dibujo; Feliz", de fi-nísimas tonalidades; "Ofrenda", de ele-
gante composición y suave cromatismo; ¡"Mother Hood", de sutil concepto ar-caico; "Providencia", "Amor Maternal" fuerte de dibujo, y "Outz", de elegante sencillez. Los premios para este concurso son cuatro: vmo de 3.000 pesetas, otro de 2.000 y dos de 1.000. 
La cultura española 
en las Indias 
DORA. , ' no produzcan fatigas en el alumno ni * 1 perjud'qucn la intensidad de los estu-. No use nsted vaselinas anónimas. No dios. sabe usted lo que le venden. Exija siem- Sexta. Deb* desaparecer el texto úni-' ' pre la vaselina neutra gPiantizada de co v otô ar«p al cat̂ rti-áHcn in liĥ r-
f l f L ^ f T ^ - S " ? ^ l t 'inS-'|a Perfui-ria Ga}- Cal> 0^ - ^ ^ S ^ ^ ^ S f ^ desabro-intensidad calorífica talación de la Exposición que la Socie- las farmacias, perfumerías y droguerías. llar ]?g materi¿g del curso en la forma 
mínica y calorífica) en un cinco de ju-nio, y llegó a la fase máxima el nue-| ve. Adelantó 13 magnitudes, de manera que ©e hizo la 150.000 veces mayor en pocas horas, dad de Amigos del Arte organiza en su Pensad lo que sería de nosotros si es- i local del paseo de Recoletos, 20, bajo :z-to hubiera ocurrido con nuestro sol, deiquierda (Palacio de la Biblioteca Nació modo que, en lugan* de recibir la tie- nal), dedicada a la "Aportación al es 
S E V I L L A 
| más adecuada con arreglo a su criterio y a los interesas de la enseñanza que les es'á er.comenoada. Debe estimularse Alquilan y venden casas amuebladas. . .. , ... . . oaraie excencional Barrio Santa Cruz ,la Publ̂ acion de libros buenos, y to-rra dos calorías por minuto y centlme-; tudio de la cultura española en las l̂ -: informes: Pimienta 9 y Madrid Casta- nian5e Vj3 n ™ ^ * 3 Que se crean conve-
tro cuadrado, recibiera 300.000. No nos | días". asustemos ante la perspectiva de achi-i La Sociedad ruega a las personas que charramos: pero si pensemos que nada todavía no han enviado los objetos, lo se opone, ni por la Ciencia ni por lajhaban a la mayor brevedad. Inauguración de la Casa Fe' a ^ la estrella de referencia ilu-
minase a otros astros habitados. Por 
cálculos diversos 
, ñeda. San Mateo, 13. 4 a 6. nientes paid. los que hayan de manejar los alumnos respondan a su finalidad; " así como para impedir en cada caso 
AGENCIA IGÜALADINA teí-e.ir 103 abU90a <!ne pudieran Cü" 
El premio Cavia TRANSPORTES Y ACARREOS Séptima. Loa alumnos oficiales MADRID Central de Andalucía e ha deducido que "A B C" publicó ayer el fallo dél Ju-j churruca, 1 el hecho vislumbrado des-de la tierra rado para otorgar el Premio y. :io Tel. 13991 Ayer a las seis de la tarde, se cele-l̂ a06 P000» ocurrió hace once siglos, ¡de Cávía, consistente en 5.000 pesetâ  bró el acto de inaugurar la Casa Cen-'P1168 ^ estrella se halla a 1.170 años! El Jurado, integrado por don Ramón tral de Andalucía, establecida en la ca-|de luz y ̂  ^ teIler en cuenta que Pérez de Ayala, don Wenceslao Fernán- V He de Alcalá. ra 'fUZ da eix 1111 segundo siete vueltas dez Flórez y don Josó Cuartero, ha con- • : Los balcones del domicilio social lu- Y fiedla a la tierra. 'cedido el premio a don Francisco de | 
- y los 
BARCELONA ; libres asistentes a clase deben ser juz-San Pablo, &.Jtel̂ tffiOS tgadoa solamente por el profesor con arreglo a los trabajos del curso. Gerona, 13. Tel. 15384 (Descuentos a entidades religiosas.) 
clan colgaduras de los colores naciona-les y una gran bandera blanca y verde, emblema de la nueva entidad. El salón de fiestas, profusamente Ilu-minado, estaba adornado con gran can-tidad de flores enviadas por las provin-cias de Granada y Málaga. En el testero correspondiente a la presidencia se había colocado el escudo de la provincia de Jaén, hecho con flo-res naturales y regalada por el Ayun-tamiento de esa provincia. Rodeaban al escudo varias banderas españolas y un mantón de Manila. Presidieron el acto el subsecretario del ministerio de Justicia y Culto, señor 
Luego la estrella perdió pronto stU|Cossío por un artículo publicado en "El brillp desacostumbrado, y en ella se ha | Norte de Castilla", de Valladolid, titu-notado una nebulosidad. Si las nebu-liado "Andrenio o el periodismo", losas constituyen el campo donde el La organización corporativa Creador pone las semillas de los mun-j . dos; parece deducirse de ese fenóme- i En la Económica Matritense se discu-no apuntado que los astros vuelven a tió la ponencia sobre reforma de la or-nebulosa para iniciar el proceso gene- ganización corporativa, del señor Nousa, rativo. Indica cómo se ha calculado la ¡el cual entiende que es necesario dar velocidad radial y de&pués el diámetro! intervención a los elementos consumido-ajparcnte seis mil vecesi mayor que la'res. distancia de la Tierra al Sol, 200 más Continuará el sábado esta discusión que la del Sol a Neptuno. acerca de cuál debe ser la formación dei El rayo de luz analizado en el es- ios Comités paritarios. 
m m m 
"LA FUENFRIA" 
CERCED ILLA (Madrid) 
Médico director: A. de Larrlnaga Pensión completa, incluida asisten-cia médica, de SU a 50 pesetas. Üücinas en Madrid: 
4LFONSO Xll. 44—Teléfono 16704 
vedad efl seguro ferroviario para efl gar Tabeada, en representación del mlms Hado; de modo, que los ganaderos no ten- tro, que no pudo asistir; el a^e <ie Twr mié ŝ Ar las contingencias aiMadrid, marqués de Hoyos; el vlcepre-gan por qué sufrir las contingencias a que eua productos puedan estar some-sidente de la Diputación, don Hilario 
pectroscoplo, revela por las rayas del espectro, alfabeto Morse con que nos hablan los astros, infinidad de cosas. Los cuerpos existentes, su estado físi-co, si ios gases están o no comprimi-dos, es decir, sljimpera régimen de li-bertad o de tiránia, si hay quietud y 
La oficialidad de comple-
mento de Ferrocarriles 
Los jefes y oficíales de complemento de Ferrocarriles cel̂ rarán mañana lu-nes, a las dos de la tarde, un banquete 
Octava. Los alumnos no oficiales de-ben verificar sus exámenes sin excep-îi'ción en los Institutos y ser juzgados por || los Tribunales formados con profesores já dé estos centros exclusivamcntcc. pj  Novena En caso de que se implan-rijjtara la bifurcación del Bachillerato, del llijique este Claustro repite que no es par-l||jtidario, el período común debo ser de cinco años. Aun en este caso, deben efectuarse todos los exámenes en el Ins-lif tituto y por profesores del mismo. Esto lif no es obstáculo para que las Univers!-í/jldades, s! lo creen conveniente, cstablez-p| can un examen de ingreso para los ya lll bachilleres, o los cursos preparatorios lil que juzgue necesario. SPI Finalmente, estp claustro se permite pji solicitar que se conceda a la Asociación jlillde Catedráticos intervención en la re-!¡| dacción del plan de reformas." 
L A I B E R I A 
tidos: Se'establecerán premios para los ¡Crespo; el ex ministro señor Bergamín 
Introductorea, tanto por calidad como r para conmemorar el aniversario de la 
por cantidad, y otros premios especia 
Bujías esteáricas Jabones morenos Exigid siempre esta acreditada marca »íravr Murillo. 20, Madrid. Teléfono 33961 
El ministro de Instrucción pública re-cibió en las primeras horas de la tarde a los periodistas, a quienes hizo una detallada relación de cómo se había lle-gado a descubrir el robo de las lámi-nas de la Biblioteca Nacional. —Primeramente he de decirles—co-menzó el señor Tormo—que ayer recibí una carta muy expresiva del director de la Biblioteca Nacional, que no doy a la f Nicídad por no estar autorizado para ello. Aparte de esto, me visitó un repre-sentante de la Embajada alemana, para darme cuenta de la intervención de ésta en el asunto. Intervención amistosa en extremo, y de los informes recibidos de la Policía de su país. Según éstos, López Santos, el autor de las sustracciones, escribió una prime-ra carta de oferta de grabados a la casa alemana Holstein Puppen. Esta carta llevaba membrete de la Academia de Jurisprudencia, centro en el que es-taba también empleado. 
La casa alemana contestó, dirigiendo la carta a la Academia, pero no a nom-bre de López Santos. Esto hizo que la carta se abriese, pero no por el intere-sado, aunque, naturalmente, se le en-tregó al ver que era a él a quien se di-rigían. 
López Santos contestó diciendo que poseía los grabados por ser testamenta-rio d dos nobles, y que en adelante le irigiesen la correspondencia a su casa. La casa alemana, antes de concertar en firme la compra, pidió informes del vendedor, se le dieron buenos y compró los grabados. La casa compradora, como es cos-tumbre, hizo un libro-catálogo de lujo de todos los objetos de arte que sacaba a subasta. Estos catálogos se reparten por todo el mundo, y a España llegaron dos: uno dirigido al Museo del Prado, y otro, a la Biblioteca. Los que llegaron a España no tuvie-ron consecuencias; pero uno llegó a ma-nos de un coleccionista, ni español ai alemán, y escribió a la casa diciendo que le parecía que unos grabados que figuraban en el catálogo eran los des-aparecidos de la Biblioteca Nacional de Madrid. 
La casa alemana se dirigió entonces, exponiendo el caso, a la Policía alema-na: ésta, a su vez. a la española, y se descubrió todo. Los compradores creen que su bue-na fe es indiscutible y que la negligen-ci  de los de aquí es evidente, y, por lo tanto, devuelve los grabados, pero re-clama el dinero invertido en la compra. Por fortuna, la cantidad total debia abonarse en tres plazos, y el correspon-der dos de éstos a los meses de abril y mayo, fecha en que ha sido descubier-to el robo, hace que haya quedado su pago en suspenso; pero el primero, que fué abonado, alcanza la cantidad do 60.000 marcos. Un periodista le preguntó sí había sido aceptada la dimisión del señor Ro-dríguez Marín, a lo que contestó el mi-nistro: 
—No, no. De eso no hay nada to-davía. Terminó su conversación el señor Tor-mo diciendo que le habían visitado el director general de Comunicaciones, ba-|rón de Río Tovía, y el alto comisario de España en Marruecos, conde de Jor-i daña, y que una Comisión de Vitoria había estado hablando con el director general de Bellas Artes, pero que nada podía decir de lo tratado. —Yo esperaba que me hubiesen vi-• sitado a mí también; pero no han su-; bido. 
les para las épocas del año en que ex-perimenta un natural descenso la pro-ducción. 
Esto ptfr lo qu© afecta a la compra. En lo qua s© refiere a la venta, propon-go que los tablajeros, cooperativas de consumo, etcétera, que existan o que puedan existir, tengan facultad para ad-quirir las reses que necesiten. La ma-
taaaa tendría un carácter exclusivamen-te municipal, y por lo que afecta a la utilización de los sulbproduotos, las lla-
madas "caldas" serán trabajadas sola-mente en mondonguerías municipales, y tos sebos y pieles serán objeto de mu-nicipalización para su compra en fresco. E l repartido ha de ser igualmente fun-ción por entero municipal. 
Propongo que el Ayuntamiento acuer-He la ampliación de sus establos: en el mercado actual hay un gran espacio li-
tare donde pueden hacerse Instalaciones para estabular toda clase de ganado an-tes de que pase ai Matadero. Pido tam-bién la revisión de las actuales tarifas, sumamente elevadas, porque en ellas se carga lo excesivo del coste del Matade-ro: éste vendrá a costar unos 24 millo-nes, cuando la cifra calculada no fué más que de 14, y es lógico que este ex-
ceso lo pague el Ayuntamiento, con car-go aú! presupuesto general. 
Pido, finalmente, que el Ayuntamiento declare su oposición al rég'men de ta-sas y que, sí lo acepta, es sólo con ca-rácter provisional, dado lo excepcional de los circunstancias. Y, a este respecto, «a preciso hacer la confesión de que la carne ha de ser siempre cara por nece-Bidari, dado que el consumo supera a 1̂  producción. 
En el seno de la ponencia existe con-' íormldad sobre muchos de estos puntos, j Espero que no surjan graves dificulta-j des y que, el' mismo martes, podremos¡ ültimair el informe definitivo. El sába-do se reunrá la Comisión de Abastos pa-ra dictaminar. Y una vez resuelto este, a8unto, pasaremos a ocuparnos del Con-I ^̂ cio del pan, cuyas d:ficultades de so-| lución son más considerables, 
& Á Á 
creación del Cuerpo que ofrecen al ge- B E B E D A G U A D E : 
neral don Ricardo Salas, jefe del Ser-vicio militar de Ferrocarriles. Asistirán 200 representantes de toda España. 
La contribución S O B R O F I ^ M 
U ¿ d c ú o J i ¿ c B U E N A C A L I D A D 
El día 1 de mayo próximo dará co- ESTOIWAGO. HIGADO INTESTINOS mienzo en esta capital y pueblos de la DePósito: San Mateo. 18. Teléfono Sló̂ l; 
provincia la cobranza voluntarla de las, -
contribuciones del Estado, correspondien- ^ eMITÍ T1V>I A r T \ f > r \ C I f tes al segundo trimestre del actual año ¡¡INlliUMA 1 ICUoíi económico, y terminará el día 10 de ju-; hasta el 30 por 100 de descuento. Egui-nio siguiente, Incurriéndose en el proce-¡noa. Santa Engracia, 118. dimiento ejecutivo de apremio por aque-1 rr-.. „ .; líos contribuyentes que no hayan sa-!r,A _ D^MTX/irr» tísfecho sus recibos en el indicado pía-1 v̂ /AO/V. JtiAlN Dv/U Vlll.K. zo] con los recargos de apremio regla-1 Espoz y 7 Ti¿¿e el honor de par. mentarlos. ticipar a su distinguida clientela que si-El edicto de apertura de cobranza con gue trabajando en las mismas condicio-'las instrucciones reglamentarias se en-¡ncs de siempre. 
Cudndo su niño esfé indi' 
gesío, acuérdese que nada 
le pondrá mejor más rápi-
damente que el 
P A L M I L 
que tiene la eficacia del 
aceite ricino sin ninguno 
de sus inconvenientes. 
OC VENTA CN TODAS UAS FARMACIAS 
C l U D A o Y N m r í A R I I l 
PREMIO MAYOR 
Por una peseta, 7.500 ptas. 
PREMIO MENOR 
Por una peseta, cinco ptas. 
Los periodistas americanos 
regresan a sus países 
Telegrama de despedida a! señor 
Francos Rodríguez 
• cuentra expuesto en los cuadros de j ammeios de la Delegación de Hacienda,; Ayuntamiento de esta provincia y pu-i blicado en el "Boletín Oficial" de la !< misma. 
Lluvia incesante 
SANATORIO Muñecos arréglanse todos, se ponen pelucas. Caras para cojines, brazos, piernas. Hules. Gomas. Preciados, 2L 
PRIMERA CASA EN GENE-
ROS BLANCOS Y PUNTO 
Fsnecialidad para equipos de novia. Telas de hilo especiales para el Culto. rlñamaS de lino y lana para confeccionar alfombras dn nudo. Mantas. 
C S l c h Í f toallas y matelerías. Globos a los niños los jueves. 
14284. PONTEJOS, 2 BIS 
| ALMACENES PEGUERO 
' ŵ ^̂ ioiMafl nara eaulpoa de novia. Te 
Teléfono 
A L A S S E Ñ O R A S 
Teresa conocer > o ^ P ^ ¿ ^ ¡ í i ' * T R0JA 
PROBARLOS ES SU MEJOR RECOMENDACION 
De venta en los buenos establecimientos 
Para mejorar el alum- — 
brado del extrarradio 
El concejal delegado de Alumbrado 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S ~ U L C E R A S 
00.0060 ^ . ^ . ^ ^ ¿ ^ — ^ ? ^ ~ : ~ 
El temporal de lluvias en Madrid no tiende a amainar. Al contrario, va en. 1 aumento. Ayer durante el día cayó agua ja Intervalos, destruyendo las esperan-zas que hiciera concebir la aparición 1 .del sol en las primeras horas de 'a mañana. Después, por la noche, empezó a 11o-' ver más en serio y ya dadas las doce el agua venía a torrentes. Así continuó ¡sin interrupción toda la madrugada y...' j veremos hoy qué pasa. 
Boletín meteorológico 
i Estado genrral.—La zona de pertur-¡bación atmosférica de Europa meridio-. !na; continúa situada en la Península! Ibérica y se extiende hasta Africa, for-¡ mandóse varios núcleos pequeños sobre ¡España. Las altas presiones del Atlánti-, ¡ co permanecen al Norte de Las Azores.; i Se han registrado prec'ipitac;ones en el i ¡Norte y Centro de nuestra Península y lil nubosidad es grande en toda ella. 
Aviso a los aviadores.—En las rutas ¡a Biárritz y Barcelona, vientos flojos, nubes bajas y algunos aguaceros tor-
ORNAMENTOS DE IGLESIA 
,1 A V I E 11 A LOA I J) E Travesía Arenal, 1 entresuelo (esquina calle Mayor). Teléfono 17.678. 
P E R L A S N A K R A 
Reproducimos collares Anos Unica casa: 34, Carrera de San Jerónimo, 34. 
U L L O A - ó p t i c o 
Carmen, 14.-M ADRID 
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D u r a c i ó n I r\I(?r e/a r\ A q cn c i o • Provincias rxa roncea ida/ D i ri a if̂ c: Jera /Aaria w. I rabu r u L aice lo Da fn p I e ^ o. 
Jarabe ant i ep i l épt i co 
de F . U R G E L L 
A lotíaseorcíísnilñí etaoln etaoin hm 
BARCELONA. — Federico Oriol. Ur-gel. 39. BILBAO.- Angel Múgica. Hurtado de i Amézaga, 52. CASTELLON—Ezequiel Dávalos. Gon-zález Chernia, 60. [ LUGO.—Casiano Rodríguez. Av. Mo-iret, 11. PAMPLONA.—Nazario Unanua Aveni-'da San Ignacio, 16. 
SAN SEBASTIAN.—Bacq V Cía. Ave-*<* Agencio de MigueT a ^ i a que „ A agricultore, 
a» S.CUCI0 ue iul6uc ' . j i - i Knn ...t̂ --- — PemiMrula son o roba «« van a instalar en el extrarradio 1.500 focos eléctricos, con una potencia total Je 75.000 bujías, con las que se podra Jar luz a una extensión de 45 kilóme-tros cuadrados. , f r 1 ê Loa concejales encargado? de 
C A S A S E R N A 
II O K T A L E Z A 
Peninsula son probables los aguaceros KKLOJttS. l'LLSF̂ Ide carácter trmentoso, R,*RAxír/\nos ^ A ,os navesante8•—-,?:, mar está tran-OCVSION quilo en todas nuestras costas. RINCONADA) I "̂vias recogidas ayer wi t>ii«ila.— bre 
(Fórmula del Dr. Bayé) 
í>rT̂ â riiW a positivos resultados en la KPILEPSIA nida AKonso XIII, 14. 
v toda clase de afecHones norvlosas ZARAGOZA. - Antonio De venta en (odas las farms#las y r»n- l*j ̂ —^^ tres de rspecificos. y rn los depósitos que LUUKUnu indica oí prospecto. ^ ^ t I p ^ t , Precio vrntn, pesetaá 5,70 frasco (tino 1.VAVn incluidos). lon' 3U-
Lázaro. Zuri-
Marcial Cliaboy Muro de 
Los periodistas bispanoamericanos ve-nidos a España para asistir a la inau-guración del Palacio de la Prensa de Madrid, una vez terminados los actos que en su honor se han celebrado en estos días en Barcelona, y antes de marchar a sus respectivos países, han dirigido al presidente de la Asociación de la Prensa, señor Francos Rodríguez, el siguiente telefonema: 
"Los periodistas hispanoamericanos que hemos tenido el honor de repre-sentar a la Prensa de nuestros diversos países en el acto de la inauguración del Palacio de la Prensa de Madrid, quere-mos, al dar por terminada nuestra mi-sión en esta magnífica ciudad de Bar-celona, testimoniar a usted y por su intermedio a todos los camaradas de España, nuestra profunda grat tud por la suprema gentileza con que hemos sido recibidos en esta noble tierra es-pañola, cuna de la hidalguia y progem-tora ilustre de las naciones de Ameri-ca, a las que j-ó vida gloriosa e in-mortal.—Lencc, ñor la Argentina: Gue-rra, por Bolivia: Nieto, por Colombia; Carballo, por Costa Rica: León, por Cuba; Silva, por Chile; Navarro, por Ecuador; Contreras. por El Salvador; Valle, por Guatemala; Alcántara, por Honduras: Elguero. por Méjico; Aviles, por Nicaragua: Fábrega, por Panamá; Jiménez, por Santo Domingo; Maldo-nado, por el Uruguay; Picón, por Ve-nezuela, y Vejarabo, por Asociación Pe-riodistas París". La Asociación de la Prensa de Madrid, en nombre de los periodistas madrile-ños, ha enviado un saludo de fraternal despedida a los compañeros que duran-te un mes han sido nuestros huéspedes, y haciendo patente su sentimiento por-que la desgraciada enfermedad del re-presentante de la Prensa peruana, se-ñor Várela Orbegoso, haya empanado 'el libro de la agradable, excursión. 
-
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B E R L I N Q U I E R E O R G A N I Z A R L O S J U E G O S O L I M P I C O S P A R A 1936 
La Vuelta pedestre a Madrid. Tercera jomada de carreras de galgos. Hilario Martínez combatirá 
contra Galiano. El Arsenal ganó la famosa Copa de Inglaterra. E l campeonato de España 
de tiro de pichón se celebrará los días 12 y 13 de mayo. 
Juegos Olímpicos 
Berlín pW« el concurso de 1936 
B E R L I N , 26.—En alcalde de esta ca-
pital se ha dirigido al Comité Inter-
nackmal de los Juegos Olímipicos, pi-
diicndo que la X I reunión de los juegos 
olímipicos que se celebrará el año 1936, 
sea celebrada en Berlín. 
Los alemanes, como se ve, vuelven 
a ocuparse de la X I Olimpíada. 
Sería conveniente que el Comité Olím-
pico Español y Barcelona no se duer-
man, puesto que la Ciudad Condal en 
los actuales momentos es la ciudad eu-
ropea más calificada—en otra ocasión 
Indicamos las razones—para oiganizar 
un concurso internacional de la impor-
tancia de los Juegos Olímpicos. 
Pedestrismo 
L a vuelta a Madrid 
Bajo la organización de la Federación 
Castellana de Atletismo se celebrará 
mañana la importante prueba pedestre 
denominada Vuelta a Madrid. 
Se dará la salida a las once de la ma-
ñana en el paseo de Recoletos. 
Aparecen inscritos los siguientes co-
tredores: 
Bernardo Oorrail, del Real Valladolid 
Deportivo. 
Juan Ramos, Florlán Redondo, Carlos 
Blanco, Víctor Blanco, Luis Seijas, An-
gel Lázaro, Manuel Alba, Cipriano Pé-
rez y Adolfo López, del Rácing Club. 
Angel de Guzmán, Felipe Corpas, An-
gel Corpas, Juan Franco, Francisco de 
Pablo, de la Agrupación Deportiva L i -
bertad. 
Epif anio Fernández, Joaquín Delgado, 
Luciano Pariente, Antonio Cuesta, Fran-
cisco Atienza, José de Andrés, Alejan-
dro Carrasco, de la Agrupación Depor-
tiva Ferroviaria. 
Para la carrera de relevos se han ins-
crito los siguientes equipos: 
Escuela de Mecánicos de Aviación de 
Cuatro Vientos: Torres, Romero, Fer-
nández, Guereta, Lucena, De Río, Biel-
sa, Palet, Gómez, Santos Mateo, Bal-
sell, y suplentes, D'Ocón y Celaya. 
Sociedad Atlética: Serra, Hermida, 
Aguiirre, Sastre, Borrella, Marsa, Segu-
rado, Cañamares, Montero, Merteca, 
Meana, Kitell, y suplentes. Rivera y Nú-
ñez. 
Carreras de galgos 
L a tercera jomada 
E l Club Deportivo Galguero celebró 
ayer su tercera reunión. Por el mal 
tiempo no acudió toda la afición que 
esperaba, pero de todos modos hubo 
mucho público. 
Las carreras, interesantes por la 
presentación de nuevos elementos, mu-
chos de los cuales han demostrado ex-
celente calidad, como son los galgos 
del conde de Lérida y duque de Al -
menara Alta. 
Detalles: 
Premio Volante, tercera categcwía, 
325 pesetas; 457 metros.—1, MUSSOLI-
NI, del duque de Almenara Alta, y 2, 
"Marcial I", de don J . Mihjans. Después, 
"Burgués", "Quina", "Corbata" y "Mu-
lata". 
Tiempo: 32 segundos. 
Premio Imperio, segunda categoría, 
400 pesetas; 457 metros.—1, BONITA, 
de don AdeJaido Rodríguez, y 2, "Car-
nava-", de don R. Torres. Después: "Go-
londrina", "Tato", "Frivola" y "So-
riano". 
Tiempo: 31 minutos tres quintos. 
Premio D;ana, primera categoría, 700 
pesetas; 457 metros.—1, PALOMA I, del 
marqués de Villabrágima, y 2, "Giraldi-
Ua", de los señores Calin y Martín. 
Tiempo: 31 segundos. 
Premio Lima, tercera categoría, 325 
pesetas; 457 metros.—1, SONAJERA, 
del duque de Almenara Alta, y 2, "Im-
perio", de don Ddefonso Anabltarte. Des-
pués: "Dora I" , "Civil", "Muleta" y 
"Horm'ga". 
Tiempo: 32 segundos. 
Premio Rif, segunda categoría, 40' 
•esetas; 457 metros.—1, A R T F U L , del 
conde de Lérida y 2, "Centinela", de los 
señores Calin y Martín. Después: "Sola", 
"Trosky", "Zalamera" y "Muchacha", 
Tiempo: 31 segundos tres quintos. 
Premio Mimosa (vallas), primera ca-
tegoría, 300 pesetas; 457 metros.—1, 
TRABUCO, de don Leopoldo Pozuilo, 
2, "Rápido", de don J . Bonafé. Después: 
"Belmente I " y "ViUaita". 
Tiempo: 34 segundo tres quintos. 
Pugilato 
Hilario Martínez contra Galiano 
HABANA, 26.—El boxeador español 
Hilario Martínez ha firmado un contra-
to para un combate eh el que enfrenta-
rá con Bas:l Galiano, de Nueva Orleáns. 
Este combate se celebrará en esta 
CARRERAS D E CABALLOS. Pronósticos de la Prensa. 
P E R I O D I C O S 
E L D E B A T E . 
A B O . 
E l Sol. 
E l Imparcial. 
L a Nación. 
E l Jockey Club. 
Hipódromo 
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Blue Eyes, 5 votos; 
Manchette, 2 
ciudad el día 3 del próximo mes de ma 
yo.—Associated Press. 
Sharkey ha empezado su entrenamiento 
BOSTON, 2 6 — E l boxeador Jack 
Sharkey, que en él próximo mes de ju-
nio se enfrentará con e: alemán Max 
Schmelling para disputarse el campeona-
to mundial de pesos pesados, ha co-
menzado su entrenamiento. 
Sharkey hace ejercicios gimnásticos 
por primera vez desde su último com 
bate contra Phil Scott, celebrado hace 
aágún tiempo en MiamL—Associated 
Prées. 
Tunney se entrena 
G R E E N W I C H (Estado de Connecfi 
cut).—El ex campeón mundial Gene 
Tunney ha empezado su entrenamiento 
pugilístico. 
Tunney ha manifestado que no tiene 
el propósito de presentarse como pro-
fesional en el "ring", pero que desea 
volver a estar en forma, después de las 
fuerzas perdidas en una reciente opera.' 
ción. 
Las mam'f estaciones del ex campeón 
no han convencido a los técnicos de bo-
xeo ni a los aficionados, y se dice que 
Gene quiere estar preparado para el ca-
so de que el alemán Max Schemelling 
derrote a Sharkey en la lucha finalista 
de junio. Si el boxeador alemán conqu;s-
ta el título de campeón mundial, se cree 
que sería retado por Tunney, deseoso 
de que este título no sea posible por 
ningún boxeador extranjero.—Associated 
Frcss. 
Camera tampoco podrá pelear en 
Nueva York 
N U E V A Y O R K , 26.—Todo parece in-
dicar que la prohibición decretada por 
la Comisión Atlética de California con-
tra el boxeador italiano Primo Came-
ra, y merced a la cual no puede actuar 
en ningún "ring" de dicho Estado se 
haga extensiva también a los del Esta-
do de Nueva York. 
L a Comisión Atlética del Estado de 
Nueva York estudia en estos momentos 
el informe emitido por la Comisión caüi-
fomiana. Mientras sé adopta ama solu-
ción ha sido ordenada la suspensión del 
encuentro concertado entre Primo Car-
nera y el negro "Bearcat" Wrght, que 
se iba a celebrar en LouisVille.—Asso-
ciated Press. 
Football 
E l partido Barcelona-Betls 
B A R C E L O N A , 26. — H a n llegado los 
jugadores del Betis. E l tren entró con 
cincuenta minutos de retraso. No fue-
ron recibidos nada más que por perso-
nas amigas de Kinké. 
Los barcelonistas se han excusado con 
el retraso del tren. 
E l Barcelona enfrentará mañana a los 
andaluces al siguiente equipo: Uriach, 
Wálter—Más, MaMrtí—Guzmán—Casti-
llo, Piera—Sastre — Samitier—Bestit— 
Parera. 
Castellón contra Real Unión 
C A S T E L L O N , 26.—En el partido de 
mañana los equipos se alinearán proba-
blemente como sigue: 
C. D. Castellón.—Alanga, Alba—Vidal, 
Bertrán — Guillén — Conde, Arróniz— 
Martínez—Capillas — Montañés — Pas-
cual. 
Real Unión.—Emery, Arrillagar—Man. 
cisidor, Maya—Gamborena — Villaverde, 
Sagarzazu—René Petit—Urtizberea—L. 
Regueiro—Garmendía. 
Rácing de Santander-Sporting de Gljón 
S A N T A N D E R , 26.—Mañana se juga-
rá un interesante partido entre el Rá-
Oing Club local y el Real Sporting, 
de Gijón. 
E l viaje del Español a Tánger 
T A N G E R , 26.—El Comité oficial de 
Turismo ha concedido un crédito de 
35.000 pesetas al Club Deportivo Espa-
ñol para realizar los arreglos necesar-
rios en el campo de deportes, en vista 
de los interesantes encuentros concer-
tados con el Español de Barcelona y 
probablemente el Arenas de Guecho, y 
otroa equipos de las zonas francesa 
y española que jugarán durante la se-
mana de Tánger. Reina gran entusias1-
mo entre los deportistas locales. 
L a Copa de Inglaterra 
L O N D R E S , 26.—La final de la Copa 
de Inglaterra entre el Woolwich Arsenal 
y el Huddersfield Town ha traído a esta 
capital millares de aficionados. No me-
nos de doscientos trenes han llegado 
hasta el mediodía de hoy con unos 40.000 
espectadores. Y han venido de todas 
partes centeñares de motocicletas y au-
tomóviles. 
Conforme se ha anunciado oportuna-
mente, el desarrollo del partido se ha 
radiado. 
Los dos equipos. Arsenal y Hudders-
field han jugado ya la final. E l Arse-
nal fué derrotado, mientras que el Hud-
dersfield la ganó hace nueve años, con-
tra el Presten North End. 
Arsenal vence al Huddersfield 
W E M B L E Y , 26.—El partido de "foot-
ball" asociación, diputado por la tarde 
en este estad:o para la final de la Copa 
de Inglaterra, había despertado excep-
cional interés y ha dado lugar a frecuen-
tes discusiones e incidentes entre el pú-
blico, a consecuencia del' desarrollo del 
juego. 
Como se sabe, el partido fué ganado 
por el Arsenal, que venció a su con 
trario por dos "goals" a cero. Los tan-
tos fueron marcados: el primero por 
James, a los diez y s"ete minutos de 
juego, y el segundo, por Lambert, cuan-
do faltaban solamente siete minutos pa-
ra que el árbítro pitara el final del en-
cuentro. 
Arbitro: Mr. Tom Crew ("Leices-
ter"). Equipos: 




ce, Fogg—Wilson—Campbell, Jackson— 
Kelly—Raw—Davies—Smlth. 
Diceti los dos capitanes 
L O N D R E S , 26.—Parker, el capitán d^l 
Arsenal ha dicho: "Hemos luchado dura-
mente." Y Wilson, d^l H idde sf leld, dijo, 
por su parte: "Hemos jugado nuestro me-
jor "football", pero el Arsenal jugó más 
de lo que esperábamos." 
E l Bey a Wembley 
W E M B L E Y , 26.—Durante la celebra-
ción del partido para la final de la Co-
pa de Inglaterra, se presentó inopina-
damente en el estadio el rey Jorge, acom-
pañado del duque de York y de varios 
nrembros del Gobierno. L a presencia del 
Soberano fu4 acogida por el público con 
gran ovación. 
E s esta la primera v»z después de su 
enfermedad, que el Rey de Inglaterra 
asiste a una demostración deportiva. 
Fortuna corta una oreja 
en Sevilla 
LOTERIA 12 DE MAYO DE 1930 
S O R T E O D E G R A N D E S P R E M I O S 
A B E N E F I C I O D E L A 
CIUDAD UNIVERSITARIA 
Tiro de pichón 
Las próximas tiradas madrileñas 
E l programa de las tiradas extraor-
dinarias del mes de mayo de la Socie-
dad del Tiro de Pichón, de Madrid, com-
prende las siguientes pruebas: 
Día 7.—Premio de Su Majestad el 
Rey. 
Día g.—Premio de la infanta doña 
Isabel. 
Día 9.—Copa de Muley Haffid. 
Día 10.—Copa Manila. 
Días 12 y 13.—Campeonato de España. 
Día 14.—Premio de 2.500 pesetas. 
Día 15.—Premio de 2.500 pesetas. 
Día 16.—Premio del embajador de 
Alemania. 
Día 17.—Premio de 2.500 pesetas. 
Carreras de caballos 
Dos importantes pruebas argentinas 
B U E N O S A I R E S , 21.—Ayer se co-
rrió el premio "Mariano Moreno" (pe-
sos 10.000 y 1.800 metros), lletgando: 
primero, Piaanontesa (por Saint Wolf 
y Purple Heather); segundo, Mitouche, 
y tercero, Lacuarta. 
También se corrió el premio "Cen-
tenario Uruguayo", llagando: primero, 
Shoro Jane (por Silurian y Baucis). 
Lawn tennis 
Inglaterra elimina a Alemania 
L O N D R E S , 26. — Inglaterra, después 
de una exhibición brillante en los dos 
partidos individuales, ha eliminado 
Alemania. Detalles: 
A U S T I N (Inglaterra) ganó a Prenn 
por 6-3, 6-4 y 7-5. 
L E E venció a Landmann (Alema 
nía) por 6-3, 6-2 y 6-3. 
Ciclismo 
Una prueba de la U . V. E . 
L a Unión Velocipédica Española (Pri-
mera Región) celebrará una carrera ci-
clista el día 18 de mayo de 1930, deno-
minada de la U. V. E . , en la que podrán 
tomar parte todos los corredores con li-
cencia corriente en esta U . V. E . que 
sean socios de la misma y esitén al co-
rriente en el pago de sus recibos. 
E l recorrido de esta carrera será bajo 
S u s t i t u y ó a Chicuelo que se en-
cuentra herido en u n a mano 
S E V I L L A , 26.—En la Plaza de la 
Maestranza se han lidiado esta tarde seis 
toros de Santa Coloma, bien presentados, 
bravos con los caballos y muy fáciles pa-
ra los lidiadores. Fortuna, que sustituía 
a Chicuelo por encontrarse éste herido 
en una mano, en lu primero estuvo supe-
rior con la capa y con la muleta. Hizo 
una gran faena derrochando valor y ma-
tó superiormente. Se le concedió la ore-
ja, dió la vuelta al ruedo y salló &l ter-
cio. E n su segundo, muy bien, así como 
en todos los quites que le correspondie-
ron. 
Manolo Bienvenida se encontró a su 
primero con que un picador le dejó en-
hebrada media puya, y en estas condi-
ciones no se arrimó. Quedó mal. E n el 
quinto banderilleó muy bien. Con la mule-
ta realizó una faena, artística y al ma-
tar estuvo breve. Fué aplaudido. 
Andrés Mérida, en su primero, muy 
mal. Al que cerró plaza le toreó con la 
capa muy bien, así como en quites. Con 
la muelta no hizo nada de particular y 
mató con habilidad. 
A la corrida asistieron la Reina y los 
Infantes, que fueron muy aplaudidos. 
R E— á r * AUTOMOVILES MODER. B k J NOS. P I E Z A S RECAMBIO. G L O R I E T A SAN BERNARDO, 3. 
el itinernrio siguiente: Salida del paseo 
de la Castellana, frente a la calle del 
Pinar, a seguir por la carretera db 
Chamartín a Ciudad Lineal a la carre-
tera de Aragón, Canillejas, San F e m a » . 
do, Guadalajara a Torija, donde eatarft 
situado el viraje, y regreso por el mis-
mo itinerario al punto de partida, que 
hace un total de 150 kilómetros. 
A las siete de la mañana se dará la 
salida a los corredores. 
Los premios que se conceden para eft* 
ta carrera serán los siguientes: Clasifi-
cación general: Primero, 75 pesetas; ed-
gundo, 40; tercero, 30; cuarto, 25; quin-
to, 20, y sexto, 15. Clasificación de prin-
cipiantes: Primero, 15 pesetas; segun-
do, 10, y tercero, 5. 
L a inscripción queda abierta desde 
hoy en la Secretaría hasta el día 16, que 
quedará definitivamente cerrada. 
Para facilitar auxilios a los corredo-
res, el que los suministre deberá estar 
a pie. Ningún corredor con licencia de 
la U . V. E . podrá mezclarse entre loa 
participantes de una carrera en que no 
esté inscrito, ni seguirla en forma al-
guna, imponindose a .'os contraventorea 
la penalización, a juicio de la Comisión 
deportiva, en relación con la categoría 
del infractor. E n los coches seguidorea 
de los señores industriales deberá reser-
varse un puesto para un Jurado. 
S T A D I O 
Hoy domingo, a las cuatro y medía, 
gran programa de "DIRT-TBACK". Se 
disputarán la "Copa" de "Primavera" 
Reaparición de GARCIA, de Barcelona. 
Quince Carreras emocionantes, en que 
tomarán parte Emiliano Sanz, Arche, 
Cobo, Laureano González, etc etc. (U.) 
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P R U E B A S 
Se dice que en breve se pasará de 
prueba en la Corto la película "Río Ri -
ta", sancionada por el aplauso del pú-
blico catalán. 
"Río Rita" es una notable producción 
completamente sonora, editada por la 
Ha dio Pictures Corp, de Nueva York. 
Figura en la misma y como principal 
Intérprete la famosa estrella Bebé Da-
niels, que luce en esta obra, además de 
su indiscutible belleza, un nuevo atrac-
tivo: su voz. 
L a cinta es de mucha presentación y 
gran parte de ella está dialogada en es-
pañol, mejor diríamos en mejicano. Su 
argumento se desarrolla en la frontera 
de aquel país con la de Norteamérica 
L a música es fresca y Juguetona, su-
mamente agradable, con gran número de 
bellas canciones mejicanas e inglesas. 
Impresionará agradablemente entre 
sus variadísimos númoros un inaníradísi-
mo "vals" y un original oharlestón. 
L a obra contiene abundantes escenas 
en color y su presentación es espléndida 
y de gran riqueza en sus conjuntos. 
Son dignos de mención entre sus prin-
cipales intérpretes, además de Bebé Da-
niels, Robert Wolsney y Bert Whieeler, 
artistas de grandes méritos, a quienes 
fué encomendada la parte cómica de la 
obra y que hacen una verdadera crea-
ción de sus papeles. 
"Río Rita" es una buena adquisición 
de la Cinaes, a la que el público segura-
mente sabrá corresponder como merece. 
I M O N U M E N T A L I 
C I N E M A 
S E M A N A C I N E M A T O G R A F I C A 
pasado mañana lunes gran 
acontecimiento 
EL 
P E L I C U L A S 
Y C I N E S 
CINE D E L C A L L A O 
" E l desfile del amor" 
la grandiosa opereta Paramount, que 
tan ruidosos éxitos está alcanzando, se 
proyectará hoy domingo en las tree gran-
des oeocionea de 4,15, 6,30 yl0,S0. 
C H E V A L I E R 
él mago de la oanotón, y la bellísima 
J E A N N E T T E MAC DONALD 
la voz de oro de Broadway 
realizan un acierto en sus incorpora-
ciones. 
" E l desfile del amor" 
considerado hoy como 
el éxito de los éxitos 
entra mañana en la 
QUINTA SEMANA 
de proyección en este arlstoorátlco salón. 
" E l desfile del amor" 
sólo podrá usted admirarlo en el aristo-
crático 
C A L L A O 
que la tiene contratada en exclusiva, 
y no se proyectará en ningún otro Ci-
nema de Madrid. 
graciosísima película sonora do 
dibujos 
(EDICIONES FILMOFONO) 
cantos y bailes regionales y la 
maravillosa producción 
E EN LAS 
R E A L C I N E M A 
Hoy domingo, en las secciones do tar-
do y noche, se proyectará la grandiosa 
película sonora en español " L A CAN-
CION D E L DIA". 
E l próximo lunes, segunda semana de 
" L A CANCION D E L DIA", estrenándose 
la divertidísima película sonora de di-
bujos " E N AUSENCIA D E L GATO" 
(ediciones Filmófono). 
película sonora de S E L E C C I O N E S 
V E R D A G U E B 
C I N E M A D R I D 
M A Ñ A N A L U N E S 
E S T R E N O 
L A S 4 P L U M A S 
por 
F A Y W R A Y 
R I C H A R D A R L E N 
y C U V E BROOK 
I-
Palacio de la Prensa y 
Príncipe Alfonso 
Hoy domingo, en las secciones de tar-
de y noche, se proyectarán las magní-
ficas películas "PRISIONEROS D E L A 
N I E B L A " y "MAGIA NEGRA". 
E l próximo lunes, estreno de las ma-
ravillosas películas " C I E L O E N L A 
T I E R R A " (Marca Ufa) y " E L P E C A -
DO R E D E N T O R " , por Dolores Costello. 
Monumental Cinema 
Hoy domingo se proyectarán en este 
salón, en ías secciones de tarde y no-
che, las siguientes cintas: " L A PRIMA-
V E R A " (dibujos sonoros); " B A R C E L O -
NA T R A J L " (sonora); "BROADWAY 
SCANDALS", por Carmen Miers y Jack 
Egan. 
E l próximo lunes estreno de " E L T E -
R R I B L E TOREADOR" (dibujos sono-
ros) y la maravillosa película sonora 
"SANGRE E N L A S OLAS", por Richard 
Barthe'mess. 
Z Z X I Z Z Z T Z I T I Z T Z X X í T T r Y r r j T r * 
Jeanette Mac Donald, la bellísima artista protagonista de " E l desfile 
del amor" que tan ruidoso éxito ha obtenido en el Callao 
CINE DE SAN MIGUEL 
sigue proyectándose con éxito sin igual 
ol grandioso y espectacular "film" sono-
ro Fox 
uUn plato a la americana'' 
ique hoy domingo se exhibe en ías tres 
grandiosas secciones de 4,30, 6,30 y 10,15. 
Completa el programa un Interesante No-
ticiario sonoro Fox. 
j a n e t g a y n o r 
c h a r l e s V a r r e l l 
considerados como la pareja ideal de la 
pantalla, son los afortunados Intérpretes 
de esta deliciosa cinta. 
"Un plato a la americana" 
continuará proyectándose mañana, lunes, 
en las secciones de tarde y noche en el 
suntuoso 
S A N M I G U E L 
Aviso: 
L a EJmpresa de este "cine" ruega a su 
distinguido público la puntual asistencia 
al local, debido a que la película "UN 
PLATO A L A AMERICANA" comienza 
a proyectarse casi simultáneamente con 
la hora de entrada 
C I N E M A D R I D 
popular cinema estrena mañana 
su grandiosa producción 
"LAS 4 PLUMAS" 
por Fay Wray, Richard Arleu y Clivc 
Brook. Butaca, 0,75. 
N O T I C I A S 
Hemos tenido ocasión de estrechar la 
mano del señor Oñate, de la Empresa 
Sdad. Anónima, de deportes y espectácu-
los, de paso para San Sebastián, adonde 
le lleva el propósito de inaugurar el uro 
ximo mayo el "cine" sonoro en uno de 
los mejores locales de la citada Empresa. 
Salón Miramar. 
» * * 
L a princesa Herminia, esposa de Gui-
llermo H , asistió hace días a una repre-
sentación de la película sonora Joe May 
"La última Compañía", en compañía del 
Principe de Benthein y Princesa de 
Steinfurth, con numerosas personalida-
des de su acompañamiento. L a princesa 
Herminia salió cohmovida de la obra 
* » * 
Paul Lukas, el famoso actor húngaro, 
interpretará un importante papel en la 
nueva película de Charle» Rogers "Agui-
las jóvenes", para la cual la Paramount 
ha hecho construir expresamente una es-
cuadrilla de aviones. 
Jeanette Mao Donald, la revelación 
de " E l desfile del amor", trabaja en la 
iríterprctación de la comedia musical 
"Let's go native". 1 
Evelyn Brent y Olive Brook tienen 
los primeros papelea en "Slightly Scar-
¡EL E X I T O 
D E L O S E X I T O S ! 
Tocios los días en el 
aristocrático 
C a l l a o 
t r o i K A 
E n el elegante "cine" San Carlos, re-
ciente conquista del "cine" parlante, se 
pasó de prueba esta película sonora ru-
s a presentada por Renacimiento Film. 
L a técnica de T R O I K A es digna de 
las mejores películas, tanto europeas co-
mo americanas. Se han conseguido efec-
tos y combinaciones definitivos y atra-
yentes. 
L a interpretación es sencillamente 
magnífica. Olga Tschekowa y Hans 
Schlettow, triunfadores en otros "films", 
reverdecen en T R O I K A sus laureles. 
L a sincronización musical es perfecta. 
Se ha adoptado una partitura compues-
ta de canciones y bailes populares rusos, 
que fué subrayada con aplausos en dis-
tintos pasajes. 
L a nueva película honra a Renaci-
miento Films, que la cuenta entre sus 
exclusivas. 
R. T. 
^ T T T T T T T T T T I T X X X T T T T T T T T T T T ^ 
l D E S F I L E 
B E L 1 1 1 1 0 1 
por 
C H E V A L I E R 
O P E R E T A 
3 P A R A M O U N T a 
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CIELO EN LA I f f l 
(Marca Ufa) 
E 
por Dolores Costello 
¡ l i i i i i i i i i i i imii inmiii imii i i i f i i i i i i ingHiu^ 
I TODOS LOS DIAS I 
en el suntuoso 
E L ! 
[•o: 
U N P L A T O 
~ el grandioso "film" sonoro F O X Sj 
A L A 
i A M E R I C A N A i 
~ {lor J A N E T GAYNOR ^ 
y C H A R L E S F A R R E L L S 
= Esto "film" no es un "film" sonoro s 
más: es sencillamente un "j 
= E S P E C T A C U L O 
MARAVILLOSO 




ket", en período de realización, y Joan 
Crawford, Anita Page y Dorothy Sebas-
tián interpretarán, juntos, bajo la direc-"' 
ción de Harry Beaumont, la película 
"The Blushing Daughters". 
* * * 
E n Reubabelsberg se han concluido 
los versiones polaca, checa, sueca y es-
pañola de la nueva película cultural so-
nora de la Ufa " E l salón de los mons-
truos marinos". 
100 POR 100 SONORO P A R L A N T E , E N ESPAÑOL 
Las mejores firmas 
Pedro Muñoz Seca 
Pedro Pérez Fernández 
Jacinto Guerrero 
L a más interesante producción hablada y musical, interpretada por Con-
suelo Valencia, Bretaño, Tino Folgar, Carlos del Pozo, Antony Ireland 
y las bellísimas bailarinas Inglesas de Picadilly y Druy Lañe. 
Se despacha en contaduría sin recargo con tres días de anticipación 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
INTERIOR 4 POR 100.—Serie FILloyd Sabaudo, 298; Snla, 77; Fiat, 399,25; 
(73.30), 73,45; E (73.30). 73,45; D (73.30). Marconí, 205; Gas Torino, 243; Eléctricas 
Roma, 797; Metalúrgicas, 170; Edison, 
794; Montecatini, 248,50; Chatillón, 256; 
73.45; C (73.40), 73.60; B (73.40), 73.60; 
A (73 45). 73.60; G y H (73,25), 73,25. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie B 
(85.50), 85,60. 
AMORTIZAD L E 5 POR J00.—Serie E 
(93,10), 93,25: D (93,10), 93,25; C (93 25), 
93.25; P (93.25). 93,25. 
6 POR 100, 1917.—Serle B (89,85), 90; 
A (89,85). 90. 
5 POR 100. 1926.—Serie C (100 80) 
100,80; B (100,80), 100,80; A (100,80) 
100,80. 
S POR 100, 1927, LIBRE.—Serie E 
(100,95), 100.95; D (100,95), 100,95; C 
(100,95), 100.95; B (100,95). 100,95; A 
(100,95). 100,95. 
8 POR 100, 1927. CON IMPUESTOS.-
Serle E (87,90), 87.90; D (87,90). 87,90; 
C (87,90), 87,90; B (87,90), 87,90; A 
(87,90), 87,90. 
3 POR 100. 1928.—Serle C (71,20), 71,20; 
A (71,20), 71.20. 
A M O R T I Z A R L E 1929.—Serle C 
(100.70), 100,70; A (100,70), 100,75. 
4,50 POR 100, 1928.—Serie C (92.10), 
92,10. 
FERROVIARIA 8 POR 100.—Serle A 
(100.25), 100.35; B (100,25), 100.25. 
BONOS ORO.—A y B (149), 149.25. 
4.50 POR 100, E M , 1929.—Serie A (91), 
9L 
DEUDA MUNICIPAL.—Ensanche, 1915 
(94), 94; Emprés t i to 1918, 5 por 100 
(89,75), 89,75; Subsuelo, 1927, 5,50 por 
100 (94), 94; Emprés t i to 1929, 5 por 100 
(86), 86. 
GARANTIA POR E L ESTADO.—Tras-
atlántica, 1926, emisión 15-11-25 (93), 
93.50. 
EXTRANJEROS GARANTIZADOS 
POR E L ESTADO.—Tánger-Fez (104), 
104. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-
cario, 4 por 100 (93), 93,10; ídem ídem 5 
por 100 (98), 98; ídem ídem 6 por 100 
(108,95), 109; Crédito Local, 6 por 100 
(99), 99 50; ídem ídem 5,50 por 100 (91). 
91; Crédito Interprovincial (87 25), 87.25. 
VALORES PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Emprésti to Argentino (102,50), 
102,50. 
ACCIONES.-Banco de España (583,50) 
582.50; Español de Crédito (434), 435, fln 
próximo, 438; Int . Industria y Comercio 
(116), 116; Río de la Plata (217), 217; 
Previsora (111), 112; Guadalquivir, ac-
cionea (164), 164; ídem, cédulas (250), 
245; Hidroeléctrica (217), 217; Mengemor 
(255), 255; Alberche, ordinarias (113), 
114; Unión Eléctr ica Madrileña (148), 
148; Siemens, 125; Telefónica, preferen-
tes (107,25), 107,50; ídem, ordinarias 
(124,50), 124; ídem, fln próximo, 125; M i -
nas del Rif, nominativas (587), 588; ídem 
portador (628), 632; Los Guindos (118), 
117; Tabacos (225,50), 225,50; Petróleos 
(133), 133; M. Z. A., contado (528), 535; 
ídem, fln corriente (528), 535; ídem, fin 
próximo (530), 535,50; Norte, contado 
(571), 582,50; ídem, fin corriente (572,50), 
582,50; ídem, fln próximo (573), 583; Ma-
dri leña de Tranvías (123,35), 124; Tran-
vías de Granada, 99,75; Azucarera Espa-
ñola, ordinarias (71,75), 71,75; ídem id., 
fin corriente (71,50), 72,25; ídem id., fin 
próximo (71J5), 72,75; ídem Cédulas be-
neflciarias (167), 168; Explosivos, conta-
do (1.149), 1.157; ídem, fin corriente 
(1.150), 1.155; ídem, fin próximo (1.155), 
1.160; Ford, 230. 
OBLIGACIONES.—T e 1 e f 6 n 1 c a (97), 
96.50; Unión Eléctrica Madrileña 5 por 
100, 98,25; Azucareras bonos 6 por 100 
(94,75), 94,75; Norte 8 por 100, primera 
(72,90), 73; Alar, 94,75; Norte 6 por 100 
(106,90), 106,75; Los Tlemedió's, 101.50; 
M . Z. A , primera (330,50), 330; Andalu-
ces, segunda, fijo, 53,75. 



























1.160. Las Vasco-Leonesas se demandan 
a 555, con ofertas a 565. 
En navieras, las Guipuzcoanas repiten 
cambios, quedando demandas. Hay de-
mandas de Vascongadas a 376, de Unio-
nes a 245, con ofertas a 250. Las Vizca-
yas se demandan a 45, con papel a 50. 
Las Euzkeras se demandan a 80, las 
Bilbaos a 88, con ofertas a 90. Las So-
tas se ofrecen a 115, las Mundacas a 114, 
con compradores distanciados. 
En siderúrgicas, los Altos Hornos y 
las Navales, serie blanca, pierden medio 
duro cada una, quedando solicitadas. Las 










BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Interior, 73,40: ivortf^. 116,40; Alican-
UB, 102; Andaluces, 69,40; Explosivos, 
231,75; Banco de Cataluña, 102; Banco 
Colonial, 111,50; Filipinas, 445; Azucare-
ras, ordinarias, 62,75; Petróleos, 9,75; 
Aguas, 222; Chad es, viejas, 697. 
« * # 
BARCELONA, 26.—Francos, 81,65; l i -
bras, 39,10; francos belgas, 112,35; liras, 
42,20; francos suizos, 155,95; marcos, 1,92; 
dólares, 8,03; pesos argentinos, 3,10. 
' Nortes, 116,80; Alicantes, 107; Andalu-
ces, 59,10; Transversal, 51, Rif, 125,75; 
Hulleras, 124; Filipinas, 445; Explosivos, 
23150; Hispano Colonial, 111; Cataluña, 
10165; Aguas, 221,50; Nuevas, 161; Azuca-
reras. 72,50; Chades, 700; Montserrat, 
27,25; Petróleos, 9,65. 
Algodones: Nueva York.—Mayo, 16.01, 
julio? 16,13; octubre, 15,12; diciembre, 
15,27; enero, 15,28; marzo, 14,87. 
Liverpool.—Mayo, 8,12; julio, 8,14; sep-
tiembre, 8,07; octubre, 8,03; diciembre, 
8,05; enero, 8,05; marzo, 8,11. 
BOLSA D E BILBAO 
A- Hornos, 180; Explosivos, 1.155; fin 
corriente, U57,50; B . Bilbao, 2.060; Viz-
caya, 1.840; Norte, 581; Alicante, 534, fin 
corriente; Roblas, 675; Guipuzcoano, 
125; Duero, 262,50; H Ibérica, 760; 
B Español, 218; Euakalduna, 650; Vies-
gó 677,50; Petróleos, 132; Naval, blan-
115,50 cas, 
BOLSA D E PARIS 
(Cotizaciones del cierre del día 26) 
Pesetas, 317,75; florines, 1.025,75; c o r ^ s t a m p l ^ 1500 
ñas checas, 75,60; suecas, 685,50; Ley, DobleS' 7SE¿ION E N BILBAO 
15,15; francos suistos, 494. 
* » » 
(De nuestro corresponsal) 
3 por 100. perpetuo, 88,50 ; 3 por 100, 
lunortizabae, 134; Valores ^ contado y a 
plazo: Banco de Francia, 25.030; Credit 
Lyonnais, 3.225; Soclété Genérale, 18-7 
París-Lyón - Mediterráneo, 1.625; Midi, 
1.255; Orieáns, 1.380; Electricite del Sena 
Priorlte, 1.060; Thompson Houáton, 1.140, 
Minas Courrieres. 1.001; Penarroya, 1110, 
Kulmann (Establecimientos), l.HO; Cau-
cho de Indochina, 966; Pathe Cmema ca-
ni ta l ) . 340; Fondos Extranjeros: Kusse 
consolidado, t f 4 por 100, primera sene 
y segunda serie. 8,20; Banco Nacional de 
Ferrocarril Mediterráneo, 692; Pirelli, 
200. 
BOLSA DE B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 26) 
Pesetas, 52,20; dólares, 4,1875; libras, 
20,363; francos franceses, 16,43; suizos, 
81,195; coronas checas, 12,406; chelines 
austríacos, 59,06; liras, 21,95; pesos argen-
tinos, 1,621; Milreis, 0,495; Deutsche und 
Disconto, 149; Dresdner, 143,50; Dranat-
bank, 227,25; Commerzbank, 160; Reichs-
bank, 296; Nordlloyd, 108,87; Hapag, ofrecidas al cierre. Hay ofertas de Me-
108,37; A. E. G., 171,50; Siemenshalskejdt terráneos a 120, de Echevarr ías a 450 
245,25; Schukert, 189; Chade, 364,5; Bem-
berg, 142; Glanzstoff, 149,5; Aku, 107,75; 
Igfarben, 176; Polyphon, 288; Svenska, 
350. 
BOLSA DE ESTOCOLMO 
(Cotizaciones del cierre del día 26) 
Dólares, 3,72 1/4; libras, 18,09 1/4; fran-
cos, 14,62; marcos, 88,87 1/2; francos bel-
gas, 52; florines, 149,85; coronas danesas, 
99,65; noruegas, 99,65; marcos finlande-
ses, 9,38; liras, 19,55. 
BOLSA DE ZURICH 
Liras, 27,0312; francos, 20,2375; libras. 
25,08; dólares, 5,173; marcos, 123,1525; pe-
setas, 64.32. 
BOLSA D E NUEVA YORK 
(Cotizaciones del cierre del día 26) 
Pesetas, 12,46; libras cheque, 4,85 7/8; 
libras cable, 4,86 1/8; chelines austríacos, 
14,10; francos belgas, 13,95 1/2; coronas 
checas, 2,96 5/16; danesas, 26,76 1/2; 
marcos finlandeses, 2,51 3/4; francos fran-
ceses, 3,9^ 3/16; marcos, 23,86 1/4; Drac-
mas, 1,29' 1/2; florines, 40,24 3/4; Pengo, 
17,48 1/4; liras, 5,24 1/16; coronas norue-
gas, 26,76; Zlotys, 11,25; Leí, 0,59 7/16; 
coronas suecas, 26,87; francos suizos, 
19,38; Diñar, 1,77; Anaconda Cooper, 
64 1/2; American Smelting, 72 1/2; Bet-
heleem Steel, 115 1/4; Baltimore and 
Oblo, 101 3/8; Canadian Pacific, 205; 
Chicago Milwaukee, 21,78; General Mo-
tors, 48,18; General Electric, 90; Int . Tel. 
and Tels, 74 1/8; Nueva York Central, 
179 5/8; Pensylvanla Railway, 80 7/8; 
Radio Corporations, 64 1/4; Royal Dutch, 
54 1/2; Sheel Union Gil, 24 1/2; U . S. 
Steel Corporation, 187; Westinghouse, 
193 1/8; Woolworth Bullding, 66. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Los valores están, en general, firmes 
en esta sesión. 
De las acciones bancarias, las del Ban-
co de España ganan un duro. También 
ganan un punto las del Español de Cré-
dito. E l Banco de los Previsores del Por-
venir cierra a 112 contra 111 el cambio 
anterior. 
Las Alberches ordinarias suben un en-
tero. Las Minas del Rif, nominativas, 
quedan a 588, por un avance de un ente-
ro; y las nominativas pasan de 628 a 632. 
De los valores de tracción, las accio-
nes de Alicantes suben 7 enteros, al con-
tado, otros 5 a fln del corriente y 5,50 a 
íin del próximo. Los Nortes al contado 
-:uben 11 enteros y medio. 
Los Explosivos ganan 8 pesetas por 
tartidá al contado, y 5 a fln del corriente. 
De la moneda extranjera, bajan 10 cén-
timos los francos v 5 las libras. 
* * « 
Corro libre: Nortes, 589; Alicantes, 
339; Explosivos, 1.160; Chade, 704, Todo 
fin del próximo. 
* * * 
Monedla negociada: 50.000 francos a 
31,50. y 3.000 libras a 38,99. 
NIVELACION D E OPERACIONES 
Ha sido acordada la siguiente: Cha-
de- 695 -por 100. 
» « « 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 245.500; Exterior, 4.000 ; 5 por 
100 amortizable, 1920, 75.000; 1917, 7.000; 
1926, 15.000; 1927. sin Impuestos, 131.000; 
con Impuestos, 110.500; 3 por 100 amor-
tizable, 1928, 5.500; 4,50 por 100, 15.000; 
5 por 100 amortizable, 1929. 31.000; bonos 
oro Tesorería, 50.000; Deuda Ferroviaria, 
5 por 100, 12.500 ; 4.50 por 100, 1929, 2.500; 
Ensanche, 1915, 5.000; Vil la de Madrid, 
1918, 2.500; Subsuelo, 25.500; Vil la de Ma-
drid, 1929, 20.000; Trasat lánt ica , nov., 
2 000; Tángér-Fez, 11.000; Cédulas Hipo-
tecario, 4 por 100. 10.000 ; 5 por 100, 6.500; 
6 por 100, 27.500; Crédito Local, 6 por 
100, 56.500 ; 5,50 por 100, 50.000 ; 5 por 100, 
27.000; Emprést i to argentino, 20.000. 
Acciones.—Banco de España, 13.000; 
Central, Dobles, 212.500; Español de Cré-
dito, 6.250; f in próximo, 6.250; Dobles, 
25.000; Internacional Industria y C.0, 
12.500; Previsores, 5.000; Guadalquivir, 
Dobles, 200.000; Guadalquivir: Cédulas, 
25Cédulas ; Dobles, 400 cédulas; Hidro-
eléctrica, 2.500; Hispano A. Electricidad, 
Dobles. 165.000; Mengemor, 12.500; Do-
bles 50.000; Alberche, ordinarias, 47.000; 
Siemens, 5.000; Unión Eléctr ica Madri-
leña, 7.500; Telefónica, pref., 18.500; or-
dinarias, 67.000; f in próximo, 50.000; a 
fin próximo, 25.000; Rif, portador, 3 ac-
ciones; Dobles. 150 acciones; nominati-
vas, 17 acciones; Felguera, en Dobles, 
700.000; Guindos, 12.500; Petróleos, B, 
117 500; Tabacos, 1.000; Alicante, 25 accio-
nes; f in corriente, 25 acciones; Dobles, 
1.550 acciones; Norte, 25 acciones; f in 
corriente, 50 acciones; f in próximo, 25 
acciones; Dobles, 975 acciones Tranvías 
Granada, 13.000; 13.000; Madrileña de 
Tranvías, 7.500; Dobles, 25.000; Azucare-
ras ordinarias, 16.500; f in corriente pe-
sotas 75.000; f in próximo, 50.000 Dobles, 
112 500; Cédulas beneficiarlas, f in co-
rriente. 100 cédulas; Dobles, 700 cédu-
las; Explosivos, 1.400; f in corriente, pe-
setas 32.500; f in prój imo, 17.500; Dobles 
2 500; Ford Motor, 1.000; Dobles, 37.o00, 
Río de la Plata, nuevas, 25 acciones; Do-
bles, 100 acciones. ' ^ 
Obligaciones.—Unión Eléctrica, 5 por 
100 3.000; Telefónica, 5,50. 18.500; Norte, 
primera, 7.500; Alar-Santander, 25.000; 
Norte, 6 por 100, 28.000; M . Z. A., prime-
ra 103 obligaciones: Andaluces, segunda, 
fijo, 12.500; 1907. 1.000; Azucarera sin 
5.500; bonos, segunda, 3 000, 
y las Cerrajeras de Mondragón y Bas-
conias siguen solicitadas sin papel. 
Del grupo industrial, los Explosivos ga-
nan cinco pesetas, quedando ofrecidos a 
los cambios de cierre. Los Petróleos y 
Ebros pierden tres enteros y medio y 
10 pesetas, respectivamente, quedando los 
dos solicitados. Se piden las Papeleras 
a 196, con ofertas a 201, y las Resine-
ras a 40, con ofertas a 42. Las Telefóni-
cas, ordinarias, se ofrecen a 120, con 
demandas a 117, y las preferentes se pi-
den a 107. 
« * * 
En el corro de moneda, los francos 
se cotizan a 31,50, las libras a 39,05 y 
los dólares a 8,02. 
Ferrocarr i les Andaluces y Sur 
de E s p a ñ a 
Ferrocarriles andaluces y Sur de Es-
paña. Período de explotación: del 11 al 
20 de abril de 1930: ingresos totales a 
partir de 1 de enero: 1930, 20.933.672,86: 
1929, 19.920.557,40. Diferencia total desde 
1 de enero: en más, 1.013.115,46. 
Compañía de los farrocarriles de Ma-
drid a Zaragoza y a Alicante. Servicio 
de Intervención y estadística. Kilómetros 
en explotación, 3.670. 
C o m p a ñ í a de los Ferrocarri les 
de M . Z . A . 
Productos del tráfico desde el día 1 al 
10 de abril de 1930, 7.920.259,11; ídem, 
ídem en Igual período de 1929, 7.715.198,95; 
diferencia, +205.060,16; productos del t rá-
fico desde 1 de enero al 10 de abril de 
1930, 84.938.706,78; ídem, ídem en igual pe-
ríodo de 1929, 81.275.820,86; diferencia, 
+3.662.885,92. 
C o t i z a c i ó n de l mercado de Buenos 
Ai re s 
BUENOS AERES, 22.—Trigo, 10,45; l i -
no, 19,80; maíz, 6,20; novillos para frigo-
rífico, 268/032; ídem, ídem, el consumo, 
0205/059. Valor de los 100 francos en Bue-
nos Aires: 10,70 pesos; Cédulas, 98,30. 
("Da Nación") . 
L a e x p o r t a c i ó n de m a í z uruguayo 
MONTEVIDEO, 26.—El Gobierno ha 
concertado un acuerdo para la compra de 
importantes cantidades de maíz desti-
nado a la exportación, en tres pistras y 
media los cien kilogramos. 
i c i í e s y 
Carrera diplomática.—En el tablón de 
anuncios, se ha expuesto el siguiente: 
"Se pone en conocimiento de los opo-
sitores que los que se citan han optado 
por conservar la puntuación que alcan-
zaron en análogo ejercicio, en las ante-
riores oposiciones: Don Juan Antonio 
Fernández Arroyo, don Luis García de 
Llera, don Juan Cruz Alemany, don En-
rique Bejarano Fraile, don Simón Ma-
rín García, don Gonzalo Calderón Bár-
cenas, don Francisco García Lorca, don 
o t a s m i l i t a r e s 
D E L "DIARTO OFICIAL" D E L D I A 27 
Subsecie tar ía—Se declaran aptos para 
el ascenso <x los comandantes don Anto-
nio Ceideño y don Antonio Verea. Se 
anuncia concurso de una plaza de co-
mandante de Estado Mayor en las Co-
misiones Geográficas. Igual de una de 
teniente coronel de Artillería, profesor n 
de la Escuela de Estudios Superiores. 1 c_ * 
h! ¿eSMnaaaJfHVâ flte3 de S P S S S ü J * ! * » y color blan^). de E. . a los de dicho empleo di pío- ' 
S A N T O R A L Y C U L T O 
Día 27.—Domingo I después de Pas-i a la expresada procesión, y rogando 
ciia.—Quasimodo.—Nuestra Señora del puestas colgaduras. 
MontseiTaet—Stos. Pedro Canlsio, S. J . ;¡ • 
confesor y dr.; Toribio de Mogrovejo, 
Tertuliano. Teófilo, obpos.; Anastasio. Día 
Cruz, 
28.—Lunes.—Santos Pablo de la 
fd.; Prudencio, Panfilo, ObU Pana- Pedro Armeimoi- Castor, E s t e b a n . | ^ u ¿ ; lu- ' ^ ^ ^ ^ . ^ r " 1 ̂  Pispos jr-apa ±-e<iro Arraentrui. \ ^ ^ L ' T* Confesores; Marcos, Patricio, Obisno-már t i res ; Zita. virgen; Juan. abad. .Da| v i r ^ n : Vidal, ^ ^ í t , ) iTeodora, virgen; Vidal, Acacio, Menan-
oficio d m r o oon de la domini-i Agapito, Ensebio, Valeria, m á S -
" o doble mayor de Poniera i _ L a misa y oficio d¡vlno son de ^ 
Dla co ¡Marcos, con rito doble de segunda clase 
M a ñ u e f B e c V r ^ Superior, que" f i - j ^ s ^ ^ > color encarnado. 
de Fosca, don Pedro Valera de Limia/j^11""1 ei1 d a c i ó n . Se resuelve que los 
don Germán Burriel, don Juan M. Adria- Institutos de la Guardia civil y Carabi-
neros tienen derecho a dar sepultura a 
Méjico, 773; Valores extranjeros: Wagón 
Lits, 654; Ríotinto, 5.300; Lautaro N i rato, 
440; Petrocina (Compañía Petróleos), 
716 Royal Dutch, 4.280; Minas Tharsis, 
595; Seguros: L'Abcille (accidentes), 
4.200; Fénix (vida). 1.885; Minas de meta-
les: Águilas, 267; Owenza, 628; Pi"tas de 
Huelva, 3.340; Minas de Segre, 3.310, 
Trasat lánt ica, 225; Acciones: Ferrocarri-
les del Norte, 2. 
BOLSA DE LONDRES 
Pesetas, 39,03; francos, 123.93: dólares. 
4,862; suizos. 25,077; ^ f ^ R . - s u ^ S 
r a s , 92,765; florines, 120,781, suecos 
18,0887; noruegas, 18.1625; d a n e s a s , 
18,1625; austr íacas. 34.50; marcos, ^0.36á7, 
argentinos. 43,43; chilenos, 39,yá. 
BOLSA D E M I L A N 
(Cotizaciones del ̂ e r r e ^ d ^ 2 6 ) ^ 
francos suizos. 369.86; 
argentinos, 16.77; 
BILBAO. 26.—Cierra la sesión de hoy 
con tendencia al alza En el departa-
mento bancario. los Bilbaos mejoran un 
duro Dos Vizcayas serie A, repiten cam-
bios'precedentes, quedando j e r t a s . Los 
Hp la serie B., se ofrecen a 465. con de-
maidas a 4?0' Los Urquijos se ofrecen 
a 270 Los Españas se demandan a 58J. 
Los Agrícolas se demandan a 81. sin ce-
^ E n ' é l mercado ferroviario^ ¡ » ^ 5 
tes mejoran 7 peseta^. Redando sollci 
f«Hnq Los Nortes retroceden 5 pesetas, 
quedando aceptados. Las ^ b l a s pler 
d e í el Importe de la ampliación y de 
cupón cortado, y quedan demandadas al 
cierre. Los Vascongados se solicitan a 
8Í0 con ofertas a 820. Los Santanderes 
se demandan a 614. T„farW « H l -En fondos públicos, el Interior e B* 
Banco de Crédito 
Loca l de España 
Entidad oficial gobernada por el 
Estado, según Real decreto de 23 
de mayo de 1925. 
C r é d i t o s c o n t r a t a d o s h a s t a la 
Fecha: 4 8 5 . 4 7 1 . 1 7 7 , 0 6 p t a s . 
En contrapartida de estos cré-
ditos, que el Banco conceae a los 
Ayuntamientos y Diputaciones, 
ateniéndose exclusivamente a las 
propiedades e ingresos de cada 
Corporación para realización de 
servicios, y obras necesarias, rá-
pidamente reproductivas, emite, 
en uso del privilegio concedido 
por el Estado, Cédulas de Cré-
dito Local al 5 y 5 1/2 %, valores 
revestidos de las máximas garan-
tías. 
Las Cédulas son cotizadas dia-
riamente como efectos públicos 
en las Bolsas Oficiales; pignora-
bles en el Banco de España y en 
el emisor; utilizables para forma-
ción de reservas de las Compa-
ñías de Seguros y para la cons-
titución de fianzas y depósitos 
en Ayuntamientos y Diputaciones. 
Producen un rendimiento líqui-
do de 5'22 % las del 5 %, y de 
5,51 % las del 5 1/2 %, sin contar 
la Iprima de amortización. 
Cotizaciones últimas en la Bol-





sena, don Juan P. de Logendiohure y 
don Mario Cristino Méndez Vigo. 
Mañana lunes continuará la segunda 
vuelta del primer ejercicio. 
Consejo de Estado.—Se anuncia opo-
sición para cubrir una plaza de auxi-
liar técnico, en la actualidad vacante. 
Podrán presentarse instancias en la 
Secretaría del Consejo de Estado duran-
te ocho días, a partir de la fecha en que 
aparezca en la "Gaceta", debiendo acom-
pañarse partida de nacimiento, certifi-
cado de buena conducta, haber cumpli-
do el servicio militar. Serán preferidos 
los que conozcan y practiquen Taqui-
grafía. 
El programa se facilitará a los oposi-
tores cuando presenten la documentación. 
Registros.—Segundo ejercicio.— Ante-
anoche aprobaron el 325, don Enrique Co-
lomer Vidal, con 39,90 puntos, y el 327, 
don Ramón Villarroya Vayo, con 36,51. 
Secretarios de Ayuntamiento de prime-
ra categoría.—Primer ejercicio.— Ante-
ayer tarde aprobaron el 227, don Jaime 
Muñoz Rodríguez, 26,75, y el 231, don 
Francisco Aparicio Gallego, 28,75. 
Hasta ahora han aprobado el primer 
ejercicio 62 opositores. 
Pericial de Aduanas.—Primer ejerci-
cio. Ayer aprobaron el 228, don Ricardo 
Bautista de la Torre y 229, don Enrique 
Socias Fort. 
Hasta ahora han aprobado el primer 
ejercicio 28 opositores. 
Auxiliares de Hacienda.—Primer ejer-
cicio.—Han aprobado los números 590, don 
Luis Sánchez Tarifa, con 39,90; 619, don 
Arturo Serrano Burgos, 35; 621, doña 
Angela Cobela Heira, 32; 622, don Cefe-
rino Sánchez Brey, 30; 639, don Manuel 
Ramos Toronjo, 40; 648, doña María Con-
cepción Navas Rubio, 39,50; 644, doña 
Engracia López Rodríguez, 39; 649. doña 
Adorac ón García Ródenas, 34 y 657, don 
Fausto González Rodríguez, 31. 
Segundo ejercicio.—El tercer Tribunal 
no aprobó anteayer el que se presentó por 
no merecer la mínima puntuación. 
—Primer ejercicio.—Ayer tarde apro-
baron el 678, don Antonio Pérez Gumal, 
con 339,50 puntos; 679, don Matías Serna 
Cuenca, 32,50; S80, doña María del Car-
men Pueyo, 33; 686, doña Francisca Al -
boreca Abadía, 33; 689, doña Felisa Ga-
lán Colomer, 39; 704, doña Guadalupe 
Blanco del Pueyo, 33; 709, don Gonzalo 
Fernández Cabada, 36; 710, don Cándido 
Vañó Valor, 40; 713, doña Carinen Pas-
tor Etua, 37; 716, don Fortunato Diez 
de la Torre, 36; 724, doña Gloria Ros de 
Castro, 30, y 725, don José Hernández 
López Gil, 44. 
Para mañana , a las tres y media de 
la tarde en la Deuda, están convocados 
del 729 al 788 y como suplentes hasta 
el 850; la segunda tanda será llamada 
a las cinco y media. 
Segundo ejercicio.—Segundo tribunal.— 
Ayer aprobó el 414, don Carlos Hernán 
dez Ambrona, con 31 puntos. E l martes, 
a las tres y media, en la Delegación de 
Hacienda, están convocados el 511, 512, 
517, 524, 540, 553, 556, 576, 582, 592, 595, 
600 y 615. 
Corredores de Comercio. — Segundo 
ejercicio.—Anteanoche aprobaron el 85, 
don Miguel Granados, con 13,5 puntos, y 
el 91, don Eduardo Molina Gómez, 11,25. 
Para el lunes, 28, están convocados los 
¡números 95, 98, 104, 108, 116 y 117. 
las parcelas que existan en los cemen-
Nocturna.-
es. N . Sra. de la Almudena. parroquia del Carmen (40 horas).— 
Ave María.—12, misa., rosario, y comí-: T€rm4na ia novena al Santísimo Sacra-
da a 40 mujeres pobres, costeada porjmento g Exposición; 10 30. misa solem-
sa; 5,30 t., 
a. y próce-
los individuos pertenecientes a ellos, en i don Alfredo Sanz y señora. Lunes iaemine ^ sermón, señor M 
ídem costeada por la baronesa de Sa- senor ejercicio, sermón 
sión de reserva. 
Asilo de la Beata María Ana de Jesús 
(D. Escueroo. 31).—Cultos en honor de 
su Titular. 6 30, misa de comunión; 10,30, 
misa so1emne, 5 t.. Exposición, rosario, 
terios para enterramientos militares. Se i trust€8:ui-
conceae pensión de cruz de San Herme-; 40 Hovas.—Hoy, y lunes, parroquia de 
negildo al coronel de Estado Mayor doniN. Sra. del Carm?n. 
Rafeel Vidart. Se conceden premios de Corte de María.—H.->y, Socorro, en San 
efectividad a los oficiales de Cerabine-i Millán y O. del Caballero de Gracia; 
ros que figuran fm relación. Se publica ¡ Temporales, en S. Ildefonso; Aránzazu, ¡ sermón, don Plácido Verde, bendición y 
propuesta l e destinos de jefes y oficiales jen S. Ignacio de Loyoía; Milagrosa, en jreserva. 
de O. M. Se confieren los mandos de su Basílica. Lunes, Misericordia, en San| Capilla de Cristo Rey (A. del doctor 
los Tercios y Comandancias de la Guar- Sebast ián: Henar, en Sta. Catalina de ¡Rubio).—Termina el triduo a S. Pablj 
dia civil que se expresan. |los Donados; Begoña, en S. Ignacio de!de la Cruz. 10, misa solemne; 6,30 t.. 
Caballería.—Se desestima abono de j Loyola. 
tiempo al comandante don José Benitez. 
Sanidad.—Se publica propuesta de des-
tinos de maestros hprradores-foriadores. 
Aeronáut ica—Se destina al Servicio 
de Aviación al capitán de Intendencia 
don Ramón Cantalapiedra. 
Ingenieros.—Se concede el pase a dis-
ponible al coronel don José Fajardo. Se 
destina al regimiento de Radiotelegrafía 
y Automovilismo a los sargentos de I n -
genieros mecánicos automovilistas que 
figuran en relación. 
DEVENGO DE HABERES 
Reintegrado^ al Arma de Caballé 
j ejercicio, sermón, P. Basilio y b?ndición 
comunión general para'PaP3-1: Por especial concesión de Su San-
tidad el Papa se gana indulgencia de la 
¡Porciúncula desde el mediodía de hoy y 
i todo el día de mañana, visitando esta 
iglesia. 
Catedral—8. 
Arch¡cofradía del C. de María; 9,30, mi-
sa conventual; 6 t., ejercicio y sermónl 
padre García Bañares. 
Capilla Real.—11, misa cantada. 
Parroquia de las Angustias.—12. misaj j -RECE MARTES DE S. ANTONIO 
perpetua por los bienhechores de la pa- „ 
rroquia. I Parroiiuia de Sta. Barbara.—8, comu-
^ . , , ^ ~ . ¡nión general, ejercicio e himno; S. Mar-
Parroqu:a del Buen Consejo.-Novena; Cos. 7̂  comunión, con acompañamien-
a su Titular. 8 y 11, misas solemnes; 6 to de órgano y ejercicio. Calatravas: 8 30. 
rosario, sermón, reser-tarde, ejercicio, 
va y salve. 
Parroquia de Nuestra. Sra, del Carmen 
ría, por R. O. de 19 de febrero último, el ¡(40 Horas).—Continúa la novena al San-
coronol don Segundo García, y el teniente tísimo Sacramento. 8 Exposición; 10, 
coronel don José Bermudez de Castro y misa solemne; 5,30 t., oración mental 
Vilardebó. se dispone que por los regi-jsermón, señor Molina; ejercicio, salmo 
mientos de Húsares de la Princesa, y Ca-icredidi e himno. 
zadores de Victoria Eugenia, respectiva- Parroouia del C. de María.—6,30, 8, 9, 
mente, se les reclame los devengos co- 10 y 11, misas; 8, explicación del Evan-
rrespondientes al periodo d- tiempo comlgelio; 11, explicación doctrinal señor Mo-
prendido entre los meses de diciembre! fina. 
de 1925, hasta el mes de febrero último, j Parroquia de S. Antonio de la Florida, 
ambos inclusive, para el primero, y a par-¡9 . comunión general para la Asociación 
t i r del mes de julio de 1926 hasta igual 
fecha que el anterior, ambas inclusive, 
para el segunao en la cuantía que los 
disfrutaban al ocurrir los sucesos por los 
que fueron procesados. 
L O T E R I A 
PREMTO MAYOR 
7.500.000 pesetas 
M i l p e s e t a s b i l l e t e 
C i e n p e s e t a s d é c i m o 
de la Milagrosa y Sagrada Familia; 5 
tarde, ejercicios. 
Parroquia de S. Ginés.—8,30, misa de 
comunión general en la capilla de la 
Milagrosa y ejercicio. 
Parroquia de S. José.—Novena a S. Ex-
pedito. 6,30 t.. Exposición, ejercicio, ser-
món, P. Gafo, O. P.; reserva y salve 
ejercicio.—S. Lorenzo: 8, comunión y ejer-
cicio.—Comendadoras de Calatrava: 8 i5, 
comunión general y ejercicio.—Pont'f'cia: 
8, comunión general y ejercicio.—S. An-
tonio de Padua (D. de Sexto): 8 30, co-
munión y ejercicio; 6 t., ejercicio y ser-
món. 
* * » 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
S e c c i ó n de c a r i d a d 
En el paseo de Extremadura, número 
152 (buhardilia), vive un matrimonio an-
ciano que se halla en la más completa 
miseria y faltos de todo recurso. Marido 
y mujer se encuentran enfermos y haco 
poco tiempo fueron operados, el primero 
Parroquia de S. Lorenzo.—Termina la ¡del estómago y además de una hernia, 
novena a N . Sra. üel Perpetuo Socorro, ¡y 'a segunda de cataratas, hallándofo 
8, misa de comunión; 10,30, misa solem-1 completamente ciega. Este matrimonio 
ne y panegírico señor García Colomo ;|?? llama Trinidad Arraiz y Adriano 
7 t.. Exposición estación, rosario, sermón ^ar e' 
señor García Colomo, ejercicio, reseiva 
y salve. 
—Tiburcio González, casado, con dos 
hijos de corta edad, hace más de cuatro 
meses que no trabaja, todas las ropas 
Parroquia de Santiago.—Novena a N de casa se ha visto en la necesidad de 
R A D i O T E L E F O N I A 
Sra. de la Esperanza; 8, misa de comu-
nión pata ia A. de la Medalla Milagro 
sa; 7 t . Exposición, rosario, Regina Ce-
II, sermón P. Echevarría, C. M. F., re-
serva y salve. 
Parroquia del Pilar.—Cultos mensuales 
al Santo Niño de Praga. 8. misa de co-
munión general; 10, la cantada; 12. ser-
món doctrinal, señor Benedicto; G,30 t., 
rosario. 
Parroquia de Sta. Cruz.—Empieza el 
LA JUBILACION DE LAS CARRERA? 
JUDICIAL Y FISCAL 
La "Gaceta" del día 25 dispone lo si-
guiente: La facultad que reconoce, res-
ipecto a la jubilación en las carreras ju-
Idicial y fiscal, el artículo 239 de la ley 
I orgánica del Poder judicial para los ca-
¡sos a que se refiere, se entenderá Incor-
porada a la que consigna el artículo 
; primero del real decreto de 22 de junio 
I I de 1926, que reservó, al Gobierno el de-i recho para adelantar aquéllas si media-ra falta de aptitud de los funcionarios, - y podrá, por tanto, ussr de dicha fa-
ii cuitad cuando lo estime conveniente al 
interés del servicio, aplicando este últi-
mo precepto, así aclarado y adicionado, 
a quienes pertenezcan a dichas carreras. 
L A RESIDENCIA D E LOS REGIS-
TRADORES D E L A PROPIEDAD 
Un decreto que ha publico la "Ga-
ceta" deroga todas las disposiciones so-
bre residencia de Registradores de la 
Propiedad que hayan sido dictadas, en 
oposición a la ley Hipotecaria y al Re-
Slglamento para su ejecución. 
Programas para el día 27: 
MADRID.—Unión Radio (E. A. J. 7, 424 
metros).—11,30, Transmisión del concierto 
de la Banda Municipal.—14, Campanadas. I septenario al Smo. Cristo de las Penas. 
Señales horarias. Concierto.—19, Campa-,5,30 t.. Exposición, ejercicio, sermón, se-
ñor Benedicto, reserva y cánticos. 
Parroquia de Sta. Teresa.—Termina el 
nadas. Música de baile. Noticias deporti-
vas.—22, Campanadas. Señales horarias. 
Información deportiva. Emisiones por la 
Agrupación Española de Bellas Artes. Re-
cital de piano. Música de baile.—0,30, Cie-
rre. 
Radio España (E. A. J. 2, 424 metros).— 
17 a 19, Concierto de orquesta. Recital de 
canto. Música de baile. Cierre. 
empeñarlas para poder dar de comer a 
sus hijos y mujer. Debe el cuarto que 
habita de la caile de María Teresa nú-
mero 32, provisional, bajo, más de tres 
meses y le ha sido anunciado ya el 
desahucio. La situación en que están es 
por demás apremiante. 
—En la calle de Toledo, números 135 
y 137, tercero, vive una familia que se 
halla en la más completa necesidad. El 
padre, a causa de hallarse enfermo del 
pecho, hace más de un año que no tra-
baja. La esposa está imposibilitada para 
el trabajo, pues padece del corazón. Da 
las tres niñas que tienen, la menor está 
casi ciega y enferma. Es un cuadro ver-
» » » 
Programas para el día 28: 
MADRID.—Unión Radio (E. A. J. 7, 424 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Recetas culinarias.— 
12, Campanadas. Bolsa. Bolsa de trabajo. 
12,15, Señales horarias.—14, Campanadas. 
Señales horarias. Concierto. Boletín me-
teorológico. Información teatral.—19, Cam-
panadas. Bolsa. Recital de violín y orques-
ta. Conferencia sobre Alpinismo. Selección 
de la zarzuela "Los bullangueros".—20,25, 
Noticias.—20,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2, 424 metros).— 
17 a 19, Concierto de orquesta. Recital de 
canto. Cotizaciones de Bolsa. Música de 
baile. Noticias de Prensa.—22 a 0,30, Con-
cierto por la orquesta de la estación. Can-
ciones por el señor Llovet. Recital de poe-
sías por Alvarez Rubio. Crónica cinema-
tográfica. Canciones por el señor Sabori-
do. Critica taurina. Cante ñamenco por 
Amelio Olmo "El Mancheguito". Crítica 
deportiva. Poesías por Fernando Nesta-
res. Canciones por el señor Ródenas. No-
ticias de última hora. Cierre. 
triduo a Ntra. Sra. de la Medalla Mila- daderamente triste el de esta familia 
HOTEL PINAR. Escorial 
Maravillosamente situado entre los pinos 
Apertura 1 de mayo. 
C A S A A R Y M A ARTICULOS PARA REGALO FABRICACION PROPIA C A R M E N , 2 8 
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No producirían mayor utilidad al hombre co-
rriente que la posesión de la ENCICLOPEDIA 
ESPASA. Es como la síntesis clasificada y orde-
nada de todo el saber humano. Abarca temas 
que no se encuentran en obras similares. Si se-
parasen y agrupasen los artículos dedicados a 
cada especialidad se obtendría la más admirable 
biblioteca de cada una de ellas. Piense que los 
155 millones de palabras de esta obra maestra 
suponen una biblioteca de unos tres mil volúme-
nes. Modernísima y completa. Es la única que 
puede satisfacer al técnico y al sabio. 
Dentro de unos días se publica 
el volumen 70 y último 
Es la ocasión de adquirirla. Actualmente rigen 
fáciles condiciones de adquisición que la ponen 
a su alcance. Pero antes examínela en su librería, 
pregunte la opinión de aquellos amigos o conoci-
dos que la poseen. SI usted lo desea le enviaremos 
las opiniones de personalidades de su misma ca-
rrera, de su población, o le indicaremos la libre-
r í a más próxima donde puede examinarla. 
C A S A D E L L I B R O 
Avenida Pi y Margall, 7 
M A D R I D 
ESPASA-CALPE, S. A. Apartado 547. Madrid 
Deseo recibir gratis y sin compromiso las 
fáciles condiciones de adquisición y el fo-






grosa; 8. misa de comunión general; pa-
negírico señor J a é n ; 10. misa solemne; 
6 t., rosario y procesión pública por las 
calles de Eloy Gonzalo, Cardenal Cis-
ñeros, final de Luchana, Sagasta. Alon-
so Martínez, Santa Engracia, hasta la 
Glorieta de Iglesia. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas). 
3 a 6 t.. Exposición; 5,30, rosario y ejer-
cicio. 
A. de S. Jaime (M. Valdés. 46).—7, mi-
sa, con explicación del Evangelio. 11, 
misa con instrucción doctrinal. 
Agustinos Recoletos.—8, misa de co-
munión para la Cofradía de la Consola-
ción, con motetes; 7 a 10, misas; 5,30 t.. 
Exposición, rosario, ejercicio, reserva, 
procesión y salve. 
Lasilica de ia Milagrosa.—Novena a 
Ntra. Sr?. de la Medalla Milagrosa, con 
motivo del cenLonario de la traslación 
de his reliquias de S. Vicente de Paúl ; 
8, nrsa ae comunión general q-ue cele-
bra rá un Prelado; 10, misa de campaña, 
de la Confederación general de los n i -
ños, y manifestación infantil por las ca-
lles de las cercanías; 7 t , ejercicio, ser-
món, P. José Calas«nz Rabaza, de las 
E. Pías de Valencia, y reserva, 
Calatravas.—Novena a N. Sra. de Mont-
serrat. 10,30, misa solemne; 12, rosario 
y ejercicio; 6 t., Exposición, ejercicio, 
sermón, señor Tonos a, y reserva. 
Capilla do Cristo Rey (Av. del Doc-
tor Rubio).—Triduo a S. Pablo de la 
Cruz. 6,30 t.. Exposición, ejercicio, ser-
món y reserva. 
Concepcionlstas Jerónimas (Velázquez 
84).—6,30, misa rezada; 9,15, misa con 
explicación del Evangelio; 12, misa y 
conferencia doctrinal sobre Religión. 
Cristo de la Salud.—Novena a su T i -
tular. 11, Exposición y misr. solemne; 
11,30, trisagio, ejercicio y bendición; 6.30 
t , Exposición, estación, rosario, sermón, 
señor Váiquez Cámaras»; ejercicio, re^ 
serva y adoración de la re'iquia. 
Esclavas del S. C. (Cervantes).—7, Ex-
posición; 7, 8, 9,30, misas; 5 t , ejercicio 
y reserva. 
Mercedarias de don Juan de Alarcón.— 
Termina la novena a la beata Mariana 
de Jesús. 6,30, comunión general; 10,30. 
^ misa solemne con Manifiesto y panegí-
rico; 6,30 t . estación, rosario, sermón, 
señor Sanz de Diego, ejercicio y reserva 
Ponlifia.—8, comunión para la Archico-
fradía de San José; 6,30 t., ejercicio, ser-
món, P. Miñón, y reserva. 
iTosario.—8,30, comunión para los co-
frades de Sto. Tomás; 9. misa de los C*-
tecismos.; 10, la cantada; 9, 11 y 12, con 
explicación del Evangel o; 5,30 t.. Expo-
sición, ejercicio, sermón, P. Palacio, 
O, P., y reserva. 
S. Antonio de Padua (Duque de Sexto) 
8.30, m'sa de comunión general para la 
V. O . T.; (>, t.. Exposición, ejercicio, ser-
món, P. Blanco, y reserva. 
Santuario del P. Socorro.—8. comunión 
* i general para las Hijas de María; 6 t.. t r i -
^Iduo a Sta. Teresita con sermón, P. Amu-
M i rrio. 
J BAUTIZO D E U N CONVERTIDO 
M En la iglesia parroquial de San Jeró-
3¡nimo a] Real se ha verificado ayer tar-
^ide, a las siete, el acto de administrar 
•^llas aguas bautismales al subdito alemán 
^ Guillermo Emilio Jackil, de veintisiete 
M años, que ha adjurado del protestantis-
E'mo. E l nuevo católico ha sido preparado 
me ins tmído en las verdades de la Reli-
M gión por el padre Aurelio de Pereña. 
religioso capuchino, y este mismo reli-
3 gioso fué el que le bautizó. Actuaron de 
padrinos don Juan de Marco e Higue-
H ras y la señorita Angeles de Marco y 
^'Cuenca. 
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CUMPLIMIENTO PASCUAL 
D E ENFERMOS 
Hoy se celebrará con toda solemnidad, 
3 en la parroquia del Pilar de esta Corte. 
Hila procesión llamada del "Dios granee 
para el cumplimiento pascual de impe-
didos la cual recorrerá muchas de las 
calles de la Guindalera y Prosperidad. 
La "Legión Católica" de dicha parroquia, 
recientemente establecida, ha repartido 
profusamente una proclama, e 
se invita al vecfndím 
la que 
que concurran 
—Aquilina Fernández, viuda, con cua-
tro hijos pequeños, hace poco tiempo ha 
tenido la desgracia de perder a su ma-
rido. Murió en el hospital. La situación 
en que ha quedado esta familia es, en 
verdad, angustiosa. Carecen de todo.-'y" 
todo cuanto tenían ha sido empeñado. 
Se hallan recogidos en la calle de Mel-
quíades Biencinto número 28 (Puente 
Vallecas). 
—Matilde Ramos, casada; su marido 
sin trabajo desde hace cuatro meses. Es-
tán desahuciados del cuarto en que ha-
bitan de la calle de Martín Machio 
(Prosperidad). Ella se halla muy delica-
da de salud y tiene este matrimonio sie-
te hijos. Se encuentran muy necesita-
dos, 
—En Mira el Sol, número 14, piso cuar-
to, buhardilla, vive Encarnación Sánchez 
García, anciana de bastante edad y en-
ferma, postrada en la cama desde hace 
unos meses. En su compañía tiene a una 
hija, pero que por falta de trabajo, pues 
su oficio es pantalonera, carecen de to-
do recurso, habiendo agotado todo cuan-
to tenían. Han sido ya desahuciadas del 
cuarto por falta de pago y temen que 
de un momento a otro se vean en la 
calle, solas y desamparadas. 
INGHBILIDADES EN LA M M 
La "Gaceta" del 25 dispone que loa 
generales, jefes y oficiales de todos \o* 
Cuerpos de la Armad"v y cuantos dis-
fruten categoría o asimilación de talca 
al servicio de la misma, no podrán os-
tentar ni tampoco ejercer privadamen-
te mientras permanezcan en servicio ac-
tivo la dirección, representación, geren-
cia, agencia, ni cargo alguno admini -
trativo ni técnico en empiesas. Srocieda-
des o entidades, de cualquier clase quo 
sean, que tengan o pretenden tener i o-
laciones administrativas o económicMjj 
con la Administración general del Esta-
do en el ramo de Marina, perciban sub-
venciones de su presupuesto o la sumi-
nistren material. 
Sólo al personal que se encuentre on 
situación de reserv^ le será lícito ejer-
cer tales cargos; y quienes los desempe-
ñen actualmente sin hallarse en dicha 
situación deberán dar cuenta en el pla-
zo de un mea de haber cesado en ^u 
desempeño, o solicitarán acogerse a lo 
dispuesto en el artículo quinto, si se 
encontrasen en situación de supernume-
rarios. 
Por excepción, podrá concederse a! 
personal de la Armada que aún no haya 
pasado a la reserva,, la autorización pa-
ra ejercer los cargos declarados incom-
oatibles por este r^al Jecrrlo-ley. ron 
limitaciones que se establecen. 
LAS ESCALAS O * SERVICIO D E 
TIERRA 
La "Gaceta" del 25 dispone que que. 
da derogado e' real decreto-ley de 22 de 
agosto de 1924, que supr'mlrt y declaró 
a extinguir la encala de Servicios de 
Tierra del Cuerpo general de .a Arma-
da, la cual seguirá rigiéndose por 
preceptos de la Ley d* 7 de erero d< 
1908 v por el artículo see-ur^o adici-na 
de ía de 12 de junio de 1909 restablecí 
do por el real decreto-ley de 3 de fe 
brero de 1929, y complemento necesario 
de aquélla. 
Las dos escalas de que consta el Cuer-
po se denominarán en lo sucesivo "Es-
eala de Servicios d ^ Mar" y "Escala de 
Servicio^ de Puerto" 
AMPLIACION D E BENEFICIOS 
La "Gaceta" ha publicado un real de-
creto-ley ampliando loe beneficios del ar-
tículo 63 del Estatuto de Clases pasivas, 
a los que se inutilicen en la prestación 
de sus Eerv;cics profesionales, por con-
secuencia del manejo de los Rayos X 
y ampliando igualmente a los heridos o 
lesionados por dicha causa los benefi-
cios del apartado c). cas- primero, del 
artículo cuarto del Reglamento de Me-
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FiCEUCIA DE LA EXPOSICION S E M A EN LOS P H B D L O S DE SU CLAUSURA 
e celebrarán numerosas fiestas típicas y religiosas, entre ellas una gran fiesta 
regional y una magna Asamblea Eucarística, en el próximo mes de mayo 
E S T E AÑO ESTARA CONCURRIDISIMA L A T R A D I C I O N A L ROMERIA DEL ROCIO 
lies tan típicos en el jardín sevillano.'la de Barcelona. En la Exposición se-Allí está, por ejemplo, la tan celebra- villana, la iluminación es disoreta y es-da y castiza placita del Quijote. Un ár-ltá destinada a subrayar tan sólo los bol central de fresca sombra la abraca elementos del jardín, a hacer brillar en y apoya sus ramas en los bancos de ¡la noche con colores raros los árboles 
En las postrimeras de sus fiestas primaverales de Semana Santa y Fe-ria, a las que ha asistido una ingente multitud, como no se recuerda desde tiempo inmemorial, Sevilla multiplica su entusiasmo en torno a la Exposición Iberoamericana de ya inminente clau-sura. Nunca más hermosa que ahora en esta flamante primavera la Exposi-ción sevillana. En los jardines de María Luisa lucen escondidos entre las flores, su gallarda arquitectura los pabelones americanos. La iluminación fastuosa re-pite a diario su poema sutil de encan-to, y en todas partes se organizan fes-tejos y festivales, que son atractivos re-doblados para el turismo mundial. Los turistas, en efecto, de todo el mundo que ham pasado en ios días de Semana San-ta una estancia agradable en la ciudad única, se han constituido por sí propios en los más entusiastas propagadores de las excelencias de Sevilla. Porque, si bien es cierto que nunca se ha presen-ciado gentío tan incomensurable en la ciudad del Betis, nunca también ha si-do tan perfecta la organización turísti-ca en todos sus aspectos. Las fuerzas vivas de la ciudad, las autoridades tu-rísticas, las personalidades privadas, to-das se han dado la mano con gentil cor-tesanía para servir al forastero y brin-darle una agradable hospitalidad. 
Sevilla vive ahora para su Exposición, ¡taurañtes que hay establecidos. Por la que ars organiza y adapta etn los mo-mentos de su clausura, con mil facili-dades para el turismo. Billetes económi-cos de ferrocarril, entradas al recinto populares y baratísimas, comunicacio-nes fáciles en el interior, acceso gra-tuito a la mayoría de los pabellones. 
Luego recórrala en sentido longitudl- huloso de luz con toda la ostentación,y extranjero que se desplaza estos días nal y contemple esos primorosos deta- de los medios técnicos modernos como para Sevilla. Entre las fiestas que se 
E l G r a n H o t e l d e 
S a l a m a n c a 
SE INAUGURARA EN MAYO 
IDOCE ALBERGUES PARA AOTOIVILISTAS 
• 
El Patronato de Turismo ha empezado la construc-
ción en las carreteras principales. Podrán acoger 
a doce viajeros, los mecánicos y tres automóviles Habitaciones para 140 viajeros 
En el mes próximo se inaugurará en Pufronato Nacional del Turismo 
^ ^ V 6 1 ^ V % ? ™ ± t e L d * 11 tiene en construcción, próxima a tenni-ciudad, a los dos años, justamente, de haberse comenzado las obras del mismo. El Gran Hotel de Salamanca, levan-tado en Is plazuela del Poeta Iglesias, anteala de nuestra Gran Plaza Ma-preparan figuran en primer término la i yor, centro de la vida salmantina, ca-de las regiones de extraordinario inte-1 sino popular de la ciudad, es un mag 
cerámica que la circundan. En ellos está representada toda la vida dtel ilustre hidalgo, cuya efigie en ladrillo de di fícil talla preside, en frente de la de Sancho Panza sobre su rucio, la alegría risueña y lozana de este rincón de repo-so y solaz. Allí es gratísimo coger un libio dte las pequeñas estainberías que tan >portunamente se han instalado, y te pasar a la caída de la tarde las pá-ginas, siempre vivas, del más inmortal de los libros españoles. 
Los tres palacios de la Plaza de Amé-rica, el múdejar, el plateresco y el pa-bellón real de estilo isabelino. son de obligada visita para quien quiera llevar-se un buen recuerdo de la Exposición sevillana y del arte español. Son cen tenares los cuadros, esculturas, tapices. 
y palmeras, a iluminar las corolas cíe las flores, a convertir en bombilas las naranjas doradas de los naranjales en flor. En este aspecto, más soñadora aún que la perspectiva iluminada de la Plaza de España o la de América, son las placitas escondidas en el jardín, la de Bécquer. por ejemplo, aue es toda una rima romántica y el estanque de los patos o la fuente de los leones, en la que parece escucharse rítmica al com pás del agua, la voz narrativa y dulce de Scherezada, la que adormecía al sul-tán de las "Mil y una noches". También la noche ofrece distracción y amenidad en el recinto de la Expo sioión sevillana. Una vuelta en el tren para contemplar la iluminación, un ra 
nífico edificio de cinco plantas, ento-nado al exterior con el aristoeratismo prestigioso de nuestra incomparable pie-dra de Villamayor; el proyecto es obra 
rés para quien desee conocer en toda su pl itud y variedad el "folklore" popular español. Comcurrirán a ella, can fiestas típicas etti sus respectivos pabelones, to-das las provincias de España. Se luci-rán los trajes regionales, habrá concier-tos de música y de cantos y bailes po- las obras de la Ciudad Universitaria pulares. Ni qué decir tiene que no fal-tará a ellos con singular esplendor la región andaluza, con su colección de canciones "jondas" y sus bailes gracio-s de fama universal. Durante el mes de mayo serán tam-bién las fiestas del Obrero y de la Cul-tura, y, sobre todo, la de Aviación, a la que asistirán aparatos franceses y portugueses, que, al lado de los naciona-les, darán un conjunto de varios cente-nares de aviones. Fiesta excepcional, en fin, será aquella en que recorra triun-falmente el recinto de la Exposición! Iberoamericana, en lucidísimo cortejo, la 
narse, doce albergues para refugio de los aucomovilistas. en las carreteras donde dichos albergues se han conside-rado más necesarios. La curiosidad d̂ pertada alrededor de esta índole de hospedajes, no tan sólo en España sino en todos los países del Extranjero—alguno de los cuales, como Francra. ha hecho gestiones oficiales por medio de la Embajada, para obtener de-albergues—, hace 
Para evitar estos inconvenientes, el Patronato de Turismo, tras detenido es-tudio, adopto otro tipo a base de que diohos alberguec tuviesen las dimen-siones más limitadas posibles y el me-nor coste de entretenimiento, así comí también que fuesen de tipo único para su más fácil construcción y suplanta-ción. El cálculo de capacidad para los al-bergues se ha establecido a base del alofamierlo de tres automóviles con las personas correspondl-̂ ntos, calculando def famoso arquitecto español don Mo-| talles referentes a loa ^"^"^ ¿:.Lr autj nóvil y Ioj mecánico desto López Otero, director de la Es-¡ver lo interesante que ha d̂  ^ ^ . ^ cuat.™ ̂  de cuatvo cuela de Arquitectura de Madrid y de I hacer una pequeña formación sobre los l̂ taû p̂iê  i ^ ^ ^ s obras de la Ciudad Universitari  | mismos. "~» E1 nlobiiiario se compondrá, López Otero ha repartido maravilosa La flnalidaa de los ^ ¥ ^ . f « f ^ SLéTde de un lavabo de - jrretera, romo se indica, es la de fací-1 ademas ue ia ^̂ <x, 
m m m o t c a r r e t e r a 
to en el parque de atracciones, entre objetos de orfebrería, de cerámica, déla confusión de la montaña rusa del ¡gran cabalgata histórica final del glorio vestuario que extasían los sentidos es-wáter chute, d¡e los îos vivos, de las so certamen. En ella figurarán con vis-téticos y emborrachan el sentimiento.¡cien mil bullangueras diversiones in- tosos trajes todos los conquistadores y Con este itinerario, un turista buen ob- fantiles y la contemplación reposada personalidades de la historia de la Amé-servador llena una mañana, que puede | del jardín silencioso que transporta y completar almorzando en el recinto del arrebata, la Exposiciócn, en uno de los muchos res-
Por las naciones de América tarde puede continuarse la visita, y eQ siitio más propicio es la plaza de las Re-gones, algo parecido al pueblo español 
Recorriendo la Exposición 
La primera visita obligada de la Ex-posición de Sevilla es la de la Plaza de España. Un breve paseo por el ex-terior contemplando la grandiosa pers-pectiva y los detalles de los bancos pro-vinciales, prodigios de la cerámica mo-derna, o para el turista de más sensi-bilidad y romanticismo un paseo tam-bién, pero en las góndolas al estilo ve-
^ neciano que recorren lentas y poéticas el gran lago semicircular por debajo de los puentes de los cuatro reinos. Luego la ascensión a una de las dos-torres y •m la contemplación de las salas interiores donde se puede estudiar toda la gran-deza actual de España, y sobre todo la pasada e histórica, pues nada más be-llo e interesante en este' conjunto que las salas donde está expuesta toda la historia del descubrimiento y conquis-ta de América, en colección intermina-ble de auténticos y singularísimos docu-mentos. No debe tampoco dejar de vi-sitar el turista las salas de la historia de Sevilla, desde la época prehistórica hasta la romántica del siglo XIX. 
Toda esta visita puede realizarse en un par de horas. Después de ella, la de 
de la Exposición de Barcelona. Allí es-tán los pabelones regionales de las dis-
rica española. Al margen de los festejos oficiales es-tarán los que particularmente se cele-bren en los distintos pabellones. Son en este punto dignos de mención los que 
La romería del Rocío 
En el segundo día, porque con dos i periódicamente tienen lugar en el Pa es suficiente la visita a la Exposición,¡lacio del Aceite, con el nombre de "bu-el turista puede dedicarse a visitar los ñoladas" de carácter sevillano, que por pabelones americanos. El primero es,sí solos constituyen una nota de extra-tintas provincias de España, presididas iel Portugal, a la entrada misma de; ordinario interés para la propaganda tu-por el pabellón de turismo, formando to-ila Exposición. Luego, en un grupo con- rística, dos una gran plaza ovalada, en la que¡jUIlto. está-n los de Chile, Perú, Uru-se alzan las estatuas de los conquista- Ŝuay y los Estados Unidos. En otro dores de América. Sorprende en estos i h15-3 distante, casi a la entrada del sec-
pabelones lo característico de su ar-pr Sur, los de Brasil, Colombia, Ve- "erl X' mievo todf a reeión t quitectura. Cada provincia ha resumí-;̂ ê|a> Îéjía), y ^ f ^ ^ 1 ^ ^ luza con la tradicional romfría de la do lo más representativo de sus gran-¡mmK;ana- Mas apartado el de la Ar-des edificios históricos. Al entrar, por gentina- con su esbelt'sima fachada de ejemplo, en el de Huelva, se expenmen- arquitectura criolla, concebida magis-ta la sensación de que se entra en La ti'almente por el ilustre artista Martín Rábida, en el de Granada, en la Alham-lNoel- En todos ellos observará un arte bra, en el de Córdoba, en la Mezqui-i exquisito y oríginalisimo, una mezcla 
Ya a finales del mes de mayo, se con-
Virgen del Rocío, tam conocida en Es-paña y en el extranjero, como uno de los más típicos espectáculos sevillanos. Numerosas Hermandades de pueblos de las provincias de Sevilla, Cádiz y Huel-~ va acuden con sus carretas engalana-ta, y así de todo lo demás. Ni qué de-̂ e elementos artísticos hispano-amen- ^ ^ Santuar.0 de ̂ ^te e5nclava. cir tiene que los pabelones están lie- canos, y en su interior los productos do ^ Marisma del Betig ^ está la nos de incalculables riquezas y objetos :coilieroiale9 m&s característicos d)e las de arte. El de Turismo es originaJísimo, i distintas naciones de la América espa-y laman en él la atención los grandes jfl0,ía-gráficos que decoran las paredes con las] Aún le sobrará espacio de tiempo, si rutas históricas y literarias del Quijo- para esta visita utiliza un buen medio te, el Cid, el camino de Santiago, y has-i de comunicación, para completar la ma-ta el itinerario singular del "Diaolo Co- ravillosa excursión artística con un pa-
iseo por el barrio de Santa Cruz al atar juelo". La grandiosa Exposición en su as-l̂ 61"' con la visita a la Catedral y la ^ - ^L^ î'wi,, Ql ascensión a la Giralda, con la contem-pecto español, esuá completada por el. Alcázar el museo de Pin-pabellón de la Marina y el de Aeronáu-1 Plación ael, Aicazar. el v^seo ae -i-m tica, que ofrecen para el turista el ín- tur̂ ' ^ otros monumentos de los in-terés de conocer los nroeresos de Es- nuinerables que atesora Sevilla, para sa-paña en estas dos grLdls Edades j 
rar el aeroplano Jesús del Gran Po- , , . . ' ° , „„ • „•„ <.„ er", tan fínoso en la historia moder-lto f — ^ mayor interés es la de la Plaza de na de nuestra aviación. Finalmente, â la^ta &Joriosa ael aescUDnmie'n'0 América, que se encuentra a poca dis- hay quie visitar este día el pabellón de tanda, y a donde sé puede llegar atra-vesando un trazo pintoresco de los jar-dines. La Plaza de América, la más antigua de la Exposición (fué la pri-mera que se construyó), supera en la realidad a todo cuanto de ella se ha di-cho y puede decirse. No vamos a in-tentar describir lo indescriptible. Reco-mendamos al turista que la pasee va-rias veces en tomo, recreándose en la hermosura de los jardines y en la pers-pectiva tan característica de los tres palacios que la forman. 
Marruecos, maravillosa muestra de la arquitectura musulmana, y «1 de Gui-nea, donde ae exponen productos y ob-jetos exóticos que dan una nota de ex-tiraordinaria singularidad. Así, pues, fá-cilmente en un día un turista inteligen-te puede recorrer todo lo más signifi-cativo que España ha puesto en la Ex-posición de Sevilla. 
Al atardecer, en la espléndida prima-vera sevillaaia, el visitante se queda sorprendido de súbito con la primorosa iltirainación. No es ésta un derroche fa-
En los preámbulos 
de la clausura 
Pero hasta aquí sólo hemos trazado un ligero esbozo de la parte que pudié-ramos llamar estática de la Exposición Iberoamericana. A todo esto hay que miir el dinamismo de los festejos que animarán este conjunto prodigioso du-rante todo el mes de mayo y consti-tuirán una atracción aún más poderosa para la corriente del turismo nacional 
ermita en que se venera la imagen de Nuestra Señora del Rocío, que goza de gran predicamento por sus milagros, y tiene en la región andaluza millares de devotos. Tres días acampan los peregri-nos, en torno al santuario. En ellos se canta y baifla sim cesar las clásicas se-guidillas, mientras se cumplen las enor-mes penitencias ante el altar de la Vir-gen y corre la cera de las ofrendas como un torrente cálido por todo el presbiterio. Las misas durante la ma-ñana del domingo son numerosísimas, muy devotas las comuniones, y formi-dable de color y de ambiente el rosario nocturno a través de la marisma abri-Uanitada ppr la luna y olorosa con la lejanía del mar. El espectáculo grandio-so lo cierra la procesión matutina de la imagen, elevada en hombros por los feroces almonteños. Tal es en sus líneas generales esta festividad tan andaluza, que este año promete ser un aconteci-miento en toda la región. 
Finalmente, como Sevilla es ante todo una ciudad eminentemente religiosa, la clausura de la Exposición tendrá como nota culminante obligada la celebración de una magna Asamblea Eucarística en los días 15, 16, 17 y 18 de mayo, que se cerrará con una magnífica procesión con el Santísimo Sacramento. 
I 
n i r n 
D I I J 
fachada principal 
Hitar a 'os autcmovil-stas un refugio có- agua corriente, sillas y un estante para , 'modo v dotado de todos los adelantos la colocación de los equipajes, mente los servicios generales y | ̂ r̂nos para que en él puedan comer Como se trata de un alojamiento de cienes de un Gran Hotel, con el mas de 1™°^^ l̂aran!.e la etapFa normal de'tránsito, no se han dispuesto armarios licado gusto y la mas impecable exqui- un e En Francia especialmente en en las habitaciones. sitez higiénica que puedan pedirse a los gav¿.a fl.ancesa existen alojamientos Para, el servicio de estas hay dos mejores hoteles turísticos del mundo. ¡designados con el nombre de "auber- cuartos de baño completos y con ducha, Así, en los sótanos, ha instalado los ĝ.. y destinados al alojamiento de' existiendo también instalación̂  de ducha magníficos generadores de servicios sa-nitarios y de calefacción, los garajes, la recepción de equipajes, los talleres mecánicos de lavado y planchado, las despensas, las bodegas, el Ingreso al economato, las carboneras, los monta-! ê ê77â po""en sÍür0̂ "próximos"aDÍa¿ cargas... carretelas, para estancia de los auto-
La suntuosa planta baja tiene ante la I movihsitas. Todos estos alojamientos fachada principal amplio acerón, que, tienen características muy semejantes a será cómodo terrado en que posar el j turismo y distraerse con el ajetreo de I nuestras Plaza Mayor y del Mercado, i El ingreso a esta planta baja se hace i por ©legante escalinata que, en cuanto se corona, da vista a suntuosa grada-ción de magníficos vestíbulos, arran-que de señorial escalera y suntuoso co-medor, con todo lo que el viajero vése ingresado en un gran hotel europeo. Dos lujosos ascensores, uno de viaje-ros y otro de equipajes, dan servicio a los cuatro pisos del Hotel. Y el gran ingenio del señor López Otero, ha encuadrado en el irregular so-lar de la Audiencia, ed edificio de un gran hotel de turismo y repartido alre-dedor de amplios pasillos, de luz direc-ta cien habitaciones; las con baño, so-bre la fachada exterior, y las económi-cas, al interior, sobre amplio patio cen-tral. . En el chaflán frontero a la plaza, están, en los tres pisos, las "suittes" regias, con lujosísimos barios, decoración y mo-biliario. Además, en todos los pisos, desde lue-go, hay magníficos servicios generales de baños y duchas. 
viajeros. En Suiza e Inglaterra se i para el servicio de los mecánicos, los ha hecho también algo en este sentido, I cuales tienen también sus habitaciones y, últimamente, tn los Estados Unidos, correspondientes, en el Estado de Nueva York, se han establecido unas especies de refugios Clínica y taller 
La parte baja del hotel, a la cual tie-nen acceso los coches hasta la misma 
M M M P f í I N C / P J I L 
Magníficas terrazas 
* En primer termino, él 
río. No el río lleno de 
SEVILLA.—Final del puente de Isabel II, por la parte de Triana 
humilladero del Carmen; a la izquierda, el mercado de Triana, escenario de las más pintorescas transacciones, y 
vapores y muelles, hirviente de agitación y tráfico» sino el río plácido, manso, campestre y bucólico. 
Hagamos ahora especial mención, de otro gran acierto del señor López Otero, el de las terrazas del hotel, los más so-berbios miradores y los mejores sanato-ri s de altura, para que el turismo go-ce de la belleza de los paisajes salman-tinos y de la salud y alegría de los lím-pidos celajes de la España central. Des-de ellas, el viajero puede admirar la Salamanca artística y respirar los pu-rísimos aires de nuestras sierras, oreán-dose con los baños de sol de esta gran altiplanicie accidental. Por lo que estas azoteas, serán pronto famosas entre el turismo, como el hermoso mirador de nuestro dorado museo monumental y como estupendo sanatorio de altura his-pana. El Gran Hotel tiene unas ciento y pico habitaciones, en las que pueden alojarse 140 viajeros. El "hall", por eu discreto dimensiona-do y señorial decoración, en arcadas, con lunas y hornacinas, respira alegría e intimidad, y hará por ello gratísimas las horas de posar a sus tertulias. Y el comedor, con su severo y rico decorado de hispano aristoeratismo, da-rá gran distinción a los festines que en él se celebren. Y su grandioso dimenslonado, muy ca-paz para aHojar cómodamente hasta 300 comensales, harán de él obligado refec-torio de los grandes ágapes salmanti-nos. 
Habihción 13 r 
l o r n í i l o r . 
S e r v i c i o ^ 
h/menea s d ó n y t ^ j q - . 




a las que guiaron la construcción del I entrada, por medio de una derivación parador en Gredos del Patronato del de la carretera, consta de un vestíbulo. Turismo. Se trata de alojamientos de | al cual desemboca la escalera y en el capacidad relativamente grande, pues i que está situada además la' pequeña re-cuenLan con 20 ó 25 habitaciones, y, I cepción, teléfono y retretes. A la iz-si bien pueden satisfacer las necesida-> quierda del vestíbulo se hallan el "hall" des del alojamiento en carrctei-a, tle-iy, lindante con él, el comedor, en for-nen en cambio grandes inconvenientos I ma de rotonda, con una terraza al ex-para que su númaro pueda intensificar-1 terior, para comer en ella en tiempo de se en las proporciones requeridas, ya | verano. El "hall" y el comedor tienen que la. explotación de esta índole de i comunicación directa y pueden hablli-alojaraientos resu'ta, por regla general, | tarse ambos para el servicio de comi-
difícll, y su construcción cara. 
S E V I L L A 
P A I A C E H O T E L 
(GRAN HOTEL DE MADRID) 
S E V I L L A 
das en caso de aglomeración. La parte de servicios de cocina, "offi-oe"í etcétera, se halla situada en la fa-chada posterior del edificio, y en esta parte se encuentra también el comedor para mecánicos, que tiene comunicación directa con el exterior. Cuenta la planta baja, en la parte que da a la fachada principal, con una instalación de clínica de urgencia con tono lo necesario para efectuar una pri-mera cura en caso de accidente, y tres garajes o jaulas para los automóviles. Hay también un pequeño taller para re-paraciones sencillas. 
La construcción de los albergues se ha hecho a base de manipostería y en-tramado metálico, habiendo merecido especial atención el estudio de los hue-cos y puertas, a los efectos de evitar 
Uu l .r81?6. l0S cambios de tempeia-t en el interior de los albergues. 
-e muy distintas conti.ciones climatológicas. 
P A R A D O R D E G R E D O S 
(Situado en el kilómetro 43 de la carretera de Barco de Avila a Avila) dado el emplazamiento dl̂ w 
í OTl flif GfPnt'P " IOS llllSiliUiJ 
Magnífico punto para excursiones alpinas, deportes de invier-
no, y admirable lugar de veraneo. A 1.600 metros de altitud; 
espléndido paisaje; clima saludable. 
Teléfono, telégrafo, correo, calefacción central, baños, habitaciones 
para una o dos personas, comedores particulares 
S E I N A U G U R A H O Y 27 D E A B R I L 
«OTEL MAJESTIC. SEIÍILLA 
Habitaotón con baño y pensión 
completa, desdo pesetas 35. 
T A L L E R E S " V O L U N T A D " 
T I P O G R A F I A :-: LITOGRAFIA :-: ENCUADERNACION 
Y T O D A C L A S E D E T R A B A J O S DE A R T E S G R A F I C A S I 
Esta casa, montada conforme a los últimos adelantos industriales 
está en condiciones de ejecutar toda clase de encargos con el 
MAXIMUM DE PERFECCION POR E L MINIMUM DE PRECIO | 
Enviamos gratuitamente presupuestos, sin compromiso' 
alguno para el cliente i 
^ S E R R A N O , 4 8 . - T e l . 5 4 2 1 1 . . M A D R I D | 
Domingo 21 ae abril de 19SO 
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ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS C O M P B A I A 
CASA ORGAZ. 
Nombre E L D E B A T E al diri-
girse a sus anunciantes 
H E R N I A D O 
No sufra usted más de su hernia 
No olvide usted que seguir el Método C. A B O E B 
•s asegurarse contra la estrangulación hemiaria. Los 
Aparatos C. A B O E B triunfan donde todo los siste-
mas han fracasado; lo afirman y pregonan miles de 
personas que deben la salud a los renombrados Apa-
ratos C. A. B O E B , los cuales reúnen las cualidades 
Imprescindibles y fundamentales en todo tratamiento 
mecánico de las Hernias: Potencia, comodidad, suavi-
dad y eficacia. 
Madrid, 10 de abril 1980. Señor don C. A. BOEB,, Pe-
layo, 60, Barcelona. Muy señor mío: Tengo la satis-
facción de mandarle esta carta para comunicarle que 
estoy completamente curado de la hernia que venía 
padeciendo desde hace bastante tiempo, la cual se me 
había reproducido a los cuatro meses de operada. Agra-
decidísimo por lo que ha hecho conmigo le doy las gráb-
elas y le autorizo la publicación de esta carta en los 
periódicos. Me ofrezco de usted, atto. s. s. J . Trobat o. 
Marcelo Usera, 25, MADRID. 
Ceanurl, a 3 de abril de 1930.—Señor don C. A 
BOER, Barcelona. Muy señor mío: Le dirijo esta car-
ta por haber conseguido la curación de una hernia que 
he sufrido durante varios años, por lo tanto le doy 
las más expresivas gracias, y quiero que se publique 
por todo el mundo. Sin más por hoy, se despide s. s., 
Félix Zuluaga, en Ceanurl (Vizcaya). 
Si anhela usted su bienestar cuide su H E R N I A ra-
cionalmente. Adopte sin demora el Método C. A 
B O E B , que ofrece al H E R N I A D O más exigente por 
adelantada que sea su dolencia y cualquier esfuerzo 
que haga, la máxima seguridad. Visite con toda con-
fianza al afamado ortopédico en: 
V A L L A D O U D , lunes 28, Hotel Inglaterra. 
F A L E N C I A el 29, Central Hotel 
GRADO, miércoles 30 abril, Bestauiant-doya. 
LUABCA, jueves 1 mayo. Hotel Qayoso* 
A V I L E S , viernes 2 mayo, Hotel Serrana. 
GUON, sábado 3 mayo, Hotel Malet. 
M A D R I D , domingo 4 mayo, H O T E L I N G L E S , ca-
lle Echegaray, 8 y 10. 
OCASA, lunes 5 mayo. Hotel UnlversaL 
T O L E D O , martes 6 mayo. Hotel Imperial. 
CIUDAD R E A L , 7 mayo. Hotel Mlracieloa. 
Un colaborador del señor Boer recibirá en: 
BBTVTESCA, martes 29 abril, Fonda Góme*. 
BURGOS, miércoles 30, Hotel Norte-Londres. 
S O R I A jueves 1 mayo. Hotel Comercio. 
BURGO OSMA viernes 2. Fonda viuda Pinllla. 
PEÑAFEEL, sábado 3, mayo. Fonda Cachorro. 
ARANDA DUERO, domingo 4, Hotel Ibarra. 
ROA D U E R O , lunes 5 mayo, Fonda Santos Pérea. 
ALMAZAN, martes 6 mayo. Fonda Comercio. 
CALATAYUD, miércoles 7 mayo. Hotel Pomos. 
Un colaborador del señor Boer recibirá en: 
VIGO, miércoles 30 abril, Palace Hotel. 
P O N T E V E D R A , jueves 1 mayo, Palace HoteL 
L A L I N , viernes 2 mayo, Fonda Rodríguez. 
LA ESTRADA, sábado 3 mayo. Hotel Estrella. 
V I L L A G A R C I A A B O S A domingo 4, Hotel Lois. 
CALDAS R E Y E S , lunes 5, Hotel el Parque. 
PADRON, martes 6 mayo. Fonda Argentina. 
NOYA, miércoles 7 mayo, Fonda Argentina. 
SANTIAGO, jueves 8 mayo. Hotel Suizo. 
LA COBUÍíA, sábado 10 mayo. Fonda Francesa. 
Un colaborador del señor Boer recibirá en: 
R O N D A martes 29 abril. Hotel Polo. 
GEBRALTAB, miércoles 30, Hotel Continental, 
A L G E C I B A S , jueves 1 mayo, Hotel Lpndres. 
TETDAN, viernes 2 mayo, Hotel Regina. 
C E U T A sábado 3 mayo, Hotel Magestio. 
MELLELLA, domingo 4, Hotel Reina Victoria. 
MALAGA, lunes 5 mayo, Hotel Inglés. 
ANTEQUERA, martes 6 mayo. Hotel Infanto. 
GRANADA, miércoles 7 mayo, Hotel Pans. 
A L M E R I A , viernes 9 mayo. Hotel Simón. 
C. A B O E B , Especialista Herniado, Pelayo, 60. BAR-
, CELONAí . - . 
t 
ANIVERSARIOS 
LOS ILUSTRISIMOS SEÍTORES 
D O N J O S E F A L G U E R A ¥ L A S A 
DOÑA ELISA M O R E i V iSCOSO DE ftLlM 
C O N D E S D E S A N T I A G O 
Fallecieron, respectivamente, el 1 de mayo de 1883 
y el 28 de abril de 1921 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . L P . 
Sua hijos, los excelentísimos señores duques del Infantado, marqueses de 
Santillana; sus nietos, sobrinos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos tengan la caridad de en-
comendarlos a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el día 28 del corriente en San Fermín de 
loa Navarros; el 28 del actual y el 1 de mayo en la parroquia de San Glnés, 
en San Pascual y en San Manuel y San Benito; el 29 y el 2 en la parroquia 
de San Jerónimo el Real y el día 1 en las de San José y Santa Cruz serán 
aplicadas por el eterno descanso del alma de dichos señores. 
Han concedido Indulgencias en la forma acostumbrada los excelentísimos 
señores Nuncio de Su Santidad, Cardenales-Arzobispos de Toledo, Valencia y 
Santiago y los excelentísimos señores Obispos de Madrid-Alcalá, Sión, Cuenca, 
Salamanca, Vitoria y Slgüenza. 
(A. 7) (5) 
OFICINAS D E P U B L I C I D A D : B . C O B T E S , V A L V E R D K , 8, 1.» T E L E F O N O 10905 
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SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
LA SEÑORA 
Doña Filomena de la Presa y Cabareda 
T E R C I A R I A C A R M E L I T A 
Falleció piadosamente en la paz del Señor en Madrid 
E L DIA 27 DE ABRIL DE 1928 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su hermano, don Saturnino de la Presa y Cabareda; hermana política, 
doña Socorro Vázquez de la Presa; sobrinos, don Tomás, don José Luis y 
doña María del Carmen; sobrina política, doña Dolores Fernández de la 
Presa, demás sobrinos, primos y familia 
R E C U E R D A N a sos buenos amigos tan triste fe-
cha y les ruegan en caridad una oración por su alma. 
Todas las misas, hasta las doce menos cuarto inclusive, que se celebren 
mañana 28 de abril en la capilla del Santo Cristo de San Ginés; el 29 en 
las Religiosas Clarisas de San Pascual y Santo Rosario, de las doce, y las 
que se digan el 30 en la parroquia de San Nicolás de Barí de Toledo, de 
siete y media a doce, serán aplicadas por el eterno descanso del alma de 
la finada. 
Los eminentísimos y reverendísimos Cardenales Segura, Arzobispo de 
Toledo, Primado de España, Hundain, Arzobispo de Sevilla, y Nuncio de 
Su Santidad; los excelentísimos señores Arzobispos de Valencia, Vallado-
lid, Zaragoza y Patriarca de las Indias, y los excelentísimos e ilustrísimos 
Obispos de Madrid-Alcalá. Salamanca, Oviedo. Ciudad Real, Jaén y Orihue-
la tienen concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
^ M f e E L INSTRUMENTO DE CALIDAD 
CLARO COMO UNA CAMPANA 
ULT/MAS 
NQV£DA0eS 
V 5 C 0 S 
MODELO A-4 
con radio 
Unión Musical Española 
Madrid. Carrera de San Jerónimo, 30, 
y Preciados, 5. 
SUCURSALES E N PROVINCIAS 
UCENCIA DE EXPLOTACION 
General Railway Signal Company, Rochester, po-
seedora patente invención española número 96.535, por 
"MEJORAS E N DISPOSITIVOS D E MIRA DESMON-
T A B L E S PARA LAMPARAS D E SEÑALES D E F E -
R R O C A R R I L " , desea conceder licencia explotación 
dicha patente. Para detalles: Apartado 876. Madrid. 
LICENCIA DE EXPLOTACION 
General Railway Signal Company, Rochester, po-
seedora patente invención española número 96.446, por 
" P E R F E C C I O N A M I E N T O S E N LAMPARAS E L E C -
T R I C A S D E SEMAFORO Y S I M I L A R E S PARA S E -
ÑALES D E F E R R O C A R R I L E S " , desea conceder li-
cencia explotación dicha patente. Para detalles: Apar-
tado 876. Madrid. 
M O L I N O S 
de todao claaea, para mano 
V fuerra rrefrir. Tritura-
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Apartado 185. B I L B A O ! 
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Invento sensacional, la primera 
máquina de escribir, la 
M e r c e d e s E l e c t r a 
E l máximum de rapidez jamás alcanzado por 
ninguna máquina de escribir, manejo suave, to-
dos los dispositivos &e mueven por electricidad. 
Ü 
DECOCCION DE MINE? 
Azulejos de todas clasea 
Artísticas macetas. Fuentes 
y bancos de azulejos. CA-
B A L L E R O . Mayor, 80. MA-
DREO. 
L I N O L E U M 
6 ptas. m2. Persianas, gran 
saldo a mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5. T. 32370. 
F A B R I C A 
Sellos Caucho 
A l e fectuar s u s c o m p r a s , l i a g a 
r e f e r e n c i a a los anunc ios l e í d o s 
e n E L D E B A T E 
O R T E G A 
h a r t a d o ^ 
Máquinas calculadoras para todas las operacio-
nes aritméticas, nuevos modelos. 
Muebles para esc-itorios. Máquinas de ocasión 
a precios baratísimos. Máquinas calculadoras. Ac-
cesorios para todos los sistemas de máquinas. 
Reparaciones. 
P I D A N L A S A P R U E B A 
S E D E S E A N A G E N T E S ACTIVOS 
PEPRESENTiTE GEMI; Otio Herzog 
Madrid, Andrés Mellado, 32 
Teléfono 35643 
MiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiniiir 
E n c o m i e n d a , 2 0 , 1 * 
M A D R I D 
ARIES GRAFICAS 
Impresos para toda clase 
de Industrias, oficinas y 
comercios, revistas Ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, etc., etc. 
A L B U R Q U E R Q U E , 12 
T E L E F O N O 30 138 
ROEANOS 
HA PESETA 
Al M;S. PARÍ LA 0 : 
rn. /|í-)CCtíT1u 
mx-aio t5 
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da alta resistencia u aue m i — i — i m w n 
Entró con enfática lentitud, con aire de ostensible 
abati&iento; me saludó con un "¡Hola!" que apenas 
llegó a susurro, y se dejó caer en la butaca. Una en-
trada teatraJ, elementalmente teatral; lo primero que 
ae le ocurre hacer a cualquier autor que lee en su 
papel: Fulano entra preocupado. 
Pero había que conocer a Juanito; en él, este tea-
tralismo era en absoluto espontáneo; padecía de tea-
tralismo en el gesto y en la frase. Hay muchos hom-
bres así, en los que la afectación es natural o llega 
a hacerse connatural. Cuando nace de idea exagera-
da del propio valer o del propósito de producir efec-
to, es cómica o ridicula, y hace reír. Cuando, como 
en Juanito, procede de no haberse puesto a tono con 
la vida, de conceder excesiva importancia a las in-
justicias, a los egoísmos y las incomprensiones, de 
absoluta incapacidad para el humorismo, de enfocarlo 
todo en su aspecto dramá-
tico, es triste y puede hacer 
llorar. 
Aquella entrada quería 
decir, yo lo sabía con toda 
claridad, que me necesita-
ba, que quería desahogarse 
conmigo, que buscaba en 
mí un consuelo, un conse-
jo o, sencillamente, quien lo 
escuchara, paciente y com-
prensivo, una confidencia. 
Pero había que esperar que 
hablara; le indiqué con un 
gesto la caja de tabaco 
puesta a su alcance, y se-
guí trabajando. 
—Me duelen los dedos de 
romper cartas. 
Juanito había aoltado la 
frase sin mirarme, con la 
cabeza entre las manos. 
'—Me duele el corazón de 
romper cartas. 
E s t a vez la voz fué más 
ronca y el acento más pa-
tético. 
Creí comprender, y me lancé, hablándole de la 
melancolía que nos invade cuando la falta de espa-
cio y el cúmulo de papeles nos obliga a hacer una 
limpia...; el dolor de ir rompiendo uno a uno tro-
zos de nuestro pasado; los moonentos que vivamente 
nos evoca un apunte, una carta, una fecha; el dolor 
acerbo ante el recuerdo tde una torpeza o una oca-
sión perdida; el arrepentimiento de la carta que se 
acaba de romper y no se quisiera haber roto... 
Juanito me interrumpió impaciente: 
—¡No es eso! ¡No es eso!... Yo no he roto nada 
mío; en realidad, no he roto: he abierto, he abierto 
el pasado de otros, y estoy triste. 
I I 
—¿Conociste a Luis Anglada, aquel que vivió con-
migo en la pensión? Bueno, sí; no lo recuerdas, pero 
le habla pertenecido... Nada, como puedes figurarte; 
la familia reclamó algunas cosas y me quedé con un 
baulito donde el pobre Anglada había ido guardando 
las cartas de la novia... un engorro... ¿Qué hacía yo 
con aquello? Yo pensaba escribirle a la muchacha, 
pero ya me conoces, un temor... respeto... esas com-
plicaciones mías que tantas veces me han hecho que-
dar mal por exceso de pudor y... de delicadeza... ¿qué 
se yo?, tú me entiendes. 
¿Que si lo entendía? También era yo maestro en 
el arte de complicarme la vida con estas sutilezas 
que algunas veces sujetan como grillos y amarran 
como cadenas. 
Por fin escribió ella. 
— ¿ A ti? 
—No, a la patrona; bueno, en realidad a mi; pe-
dia sus cartas, sabía que estaban en manos que las 
conservaban respetuosamente, daba las gracias... Res-
piré... me quitaba de encima aquello. No tenía más 
que precintar el baúl... dárselo al mozo de la pen-
sión... y listo...; pero como conocía a Luis, quise an-
tes ver si en el baulito había algo que una mucha-
cha no pudiera ver... lo abrí y la catástrofe...; bueno, 
no te vayas a figurar, todas las cartas estaban sin 
abrir. Aquel adán de Luis, acaso temeroso de los re-
proches, acaso porque aquellas cartas eran torcedores 
de su conciencia, quizá porque el recuerdo de su épo-
ca de bondad contrastaba con su vida de entonces, o 
sencillamente por desgana y abulia, ni las abría si-
quiera: escribiría cuatro generalidades, cuatro frases 
de cariño insinceras, y a lo suyo. 
— ¿ Y a ti qué? 
—Entonces nada, pero luego... No sé cómo vi un 
retrato de ella. Yo no la conocía. ¿Te acuerdas de 
cuando estuve enamorado de aquel retrato, de la 
muestra de una fotografía? ¿Te acuerdas de los 
paseos que dimos buscando el original? Pues una cara 
así. Nada de particular al pronto... pero una cara 
de dulzura, de bondad un poco melancólica... Y me 
conmoví pensando en la tristeza de aquellos ojos llo-
rando de pena y despecho ante el desengaño cruel, 
ante la burla a su amor tan constante, tan sencillo 
y tan confiado. Odié profundamente a Luis y me puse 
a abrir cartas... Cuatro años de correo, mil cuatro-
cientas sesenta cartas. ¿Tú sabes lo que es eso, lo 
que abulta eso?... Cada vez sufría más y veía más. 
Se puso de pie, teatralmente, enfáticamente su-
blime, con la mano sobre el corazón, exaltado, en-
noblecido por su romanticismo. 
—Te juro por mi honor que no he leído ni una 
carta, ni una frase, ni una firma, pero no importa; 
X 
has tenido que verlo conmigo. E r a músico, de buena 
familia, buen fondo, entusiasta, generoso. Así era, 
por lo menos, cuando llegó; soñaba con triunfar...;' 
hablaba con exaltación de su novia, una muchachita 
buena del pueblo...; luego, ya sabes: la lucha de 
aquí, el teatro, las dificultades, el desaliento. E l , que 
soñaba con un poema, acabó haciendo musiquilla 
para cuplés; lo perdió el ambiente: riñó con los pa-
dres, que lo llamaban; se desmoralizó; frecuentaba 
una gente bohemia, trágicamente ridicula. Yo le re-
ñía. "Es para estrenar, tonto", me replicaba siempre. 
Se fué alejando de mi. Todos los días, fielmente, le 
llegaba la carta de la novia; se adivinaba que eran 
para él un remordimiento; las recibía con gesto en-
tre resignado e iracundo; no contestaba a las bromas 
de los compañeros sobre la novia lejana. Por fin, dió 
orden de que no se las entregaran delante de nos-
otros; se las ponían en su cuarto... Alguna vez lo vi 
por ahí, escandalizando, ebrio, con una mujerzuela... 
t ina madrugada llegó de la calle borracho, y entró en 
mi cuarto quejándose de un dolor fuerte en el cos-
tado...; una pulmonía... E n cuatro días, murió. 
n i 
Por acuerdo unánime de la patrona y de todos los 
Compañeros de la pensión, me hice cargo do cuanto 
a fuerza de verla, la letra del sobre llegó a tener para 
mí una elocuencia extraordinaria, una transparencia 
increíble. E s maravilloso, siempre las mismas pala-
bras, en todos los sobres la misma dirección escueta, 
idénticos rasgos, y, sin embargo, sin dejar de ser 
iguales expresaban cosas muy distintas: eran unas 
veces amplios, sueltos, graciosos, respiraban confian-
za y alegría; otras, las letras se apiñaban temerosas, 
se unían unas a otras como buscando apoyo ante una 
desgracia inminente; en ocasiones, las letras nervio-
sas se retorcían como crispadas de dolor, o se ha-
clan agresivos, engarfiados, hirientes los rasgos, o 
temblaban largos y flojos como rendidas a la angus-
tia, o tenues, sutiles, precavidos en la duda y la des-
confianza. No leí, adiviné, viví la historia de aquel 
amor estéril, hecho todo en un largo y angustioso 
monólogo; me pareció imposible que el hombre que 
inspiró ese amor, que leyó diariamente los sobres, no 
los hubiera interpretado 
como yo. Sentí ira, envi-
dia, celos, ¡qué sé yo!, lo-
, curas, sobre todo una pie-
dad infinita hacia la pobre 
novia tan confiada, tan bue-
na, tan constante... Y ya 
no me contenté con abrir 
las cartas, quise darle la 
sensación de un amor como 
el de ella, noble, puro, en-
tusiasta, profundo; separé 
las cartas por meses (el ma-
tasellos me daba la fecha), 
hice paquetes, los envolví 
en papel de seda, los até 
con cintas, ¡pobre mucha-
cha!, acentué la mentira 
hasta meter en algunos so-
bre flores secas. Si hubiera 
podido imitar la firma del 
muerto, habría puesto entre 
ellas unos versos, unas fra-
ses, ¡qué sé yo!, hasta un 
poema dulce y férvido, apa-
sionado como el "Cantar 
de los Cantares", porque el 
poema estaba aquí y aquí 
(señalaba la cabeza y el 
corazón). ¡Pobre mucha-
cha! Bien la hemos engañado los dos. Creo que la 
infeliz ha ido a dar con dos canallas. He ido a la 
estación acompañando al mozo; he hecho que pongan 
al baúl el precinto oficial, le he dado una propina al 
factor. Y me he encontrado tan triste, tan abatido, 
tan solo, que aquí me tienes; háblame, distráeme, da-
me un poco de coñac. 
—Infeliz Juanito, te has enamorado como un loco 
de la novia de Anglada. 
•—SI, como un loco, pero ya ves, me he cerrado 
yo mismo el camino de la esperanza. Todas las du-
das que ella pudiera tener de Luis desaparecerán ante 
el homenaje que significa el cuidado de sus cartas; 
sentirá remordimientos, lo querrá más, hará un cul-
to de su memoria, y como ya no vive él para des-
engañarla, para herirla con su prosa y con su In-
comprensión nada podrá contra él; vivirá en su re-
cuerdo y el recuerdo todo lo embellece y lo digni-
fica. Esta es mi tragedia: al tiempo de enamorarme 
he ido fabricándome un rival invencible, inatacable, 
fantástico, pero con fuerza real que me ha ido ven-
ciendo al tiempo que lo creaba. 
—Juanito, en materias de duelo todo está regla-
a't? l  istenciay q  
permite Jbsmafaltos re-
efimenê  de ¡na ffar 
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Qmco racyAs erro para 14 a 18 Cinco xelofes OTO de bolsillo 
ra caballero @ TTSJot 
24a26 \C\ Q '7 Cinco rvJqjej oro pulsera 1*72 ¿¿O fxzra cabaUeso es magnificas ilantOneS de 
Manila TUSot 
ValorgloballóSOpb. Vaíorglohai4.2SOpt¿. Valor global 4-. SÓOpeselas 
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10 Un (paralo 'CfíUECÁ 
para salón 
MARCA 
\ 0 Ó Q o n 
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GJiapeaJo y eonlra-
chapeado en caoba vieja 
Un fonógrafo elddrkv an îfccuhr 
^ 'PRIMATONAlTHOfíÉNS*Con. 
altavoz dinámico (PICK-UP THOREHS) 
Valor 4 . S 0 0 peseialr 
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PICK- UP • TfíOfímS 
La tala. GMSO Baiv̂ a Caialuña 7. otjtcpnara al gana-
dor con discos oor valor de 250 j>esetaj 
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En vista del aposlonante Interés despertado por el GRAN CONCURSO C1NZANO t929 y de su 
éxito clamoroso, y para afianzar aún más el consumo de 
los productos CINZANO en botellas orisrinales y sobre 
todo en boteilines individuales (los cuales son la mejor 
garantía para evitar falsificaciones), la casa CINZANO 
ha organizado este 2.° CONCURSO par» el ano 1930 
con los 1 702 regalos que ilustran este anuncio. 
V Tres regalos en metálico d« ».000, i 800 y i 000 
pesetas a los dueños de los cstabledmlenio donde se hayan en-
tregado los boletines a los que correspondan los premios 1 0. 2 0 y 
5 °de este Concurso, según la nslgnaclrtn del 2 de Ener« dt 1931; y 
Tres regalos en metálico d» « ooo. 1.800 y i 000 





oitvraaor ir • T t i 
cmbezet Kuorglobctl 
Valcglohal \ . 5 0 0 
1 2 0 0 la ptueías pidoymodánHi pa r ra olpriofiptatib 
153 a 182 Treintapkimcu'ímnie oro marca. 
S W A W 
Ib/or 2.400péretar 
La aslgnacláw de loa primeros 80? regalos «t hnr4 combi-
nando los números de la Lotería Nacional del 2 de Enero (te 1951 
en la misma forma usada para el Concurso anlirtor 
Las 1 600 calas de productos CINZANO se asignarán a loe 
boletines cuyas cuatro últimas cifras sean Iguales a las del boletín 
al que haya correspondido «I ptlmer regalo r*e no bastar, *e 
asignarán las restantes a las dos aproximaciones anlerlore.» y a 
las dos aproximaciones posteriores de cada regalo, empegando 
por el primero hasta llegar a odiudicar no menos de 1 600 calas y 
no más de 1 550. 
Los regalos no reclamados el 81 dt Mano de I9fi1 serán 
asignados nuevamente por medio de la lista oficial de t * de 
Abril de 1931 
Los regalo» de la segunda eventual adludlcación no rtela-
mados en 51 de Diciembre de 1931 quedaran prtscrlptoa y lo casa 
CINZANO los destinará a fines benéficos 
Los números de los boletines ganadores dtl Concurso se 
darán a conocer por medio de anuncios en «El Sol» y «A B C.» 
de Madrid y «La Vanguardia» y «El Diluvio» de Barcelona, edi-
ciones del 6 de Enero de 1931 
Los regalos se pondrán • dlsposlcldn dt loa ganadores 
sobre vagón o muelle Barcelona 
A D E M A S 
O B f t E O Ú l O » E N M E T A L I C O • to-
dos los concursantes que a fin de año hayan 
reunido por lo menos 300 boletines que no 
resulten premiados, a razón de 9 Ptas. por 
los primeros 500 y una Pta. por cada cente-
nar sucesivo. Estos obsequios podrán reti-
rarse hasta el 31 de Mayo 1931, fecha rigu-
rosamente iraprorrofleble. 
Y Q O M O F l W A L t 
U N D I L U V I O de monedltai de O R O V 
PLATA colocadas en las cápsulas de los 
botelllnea de 
B L A N C O C I N Z A N O 
r Q U I N A D O C I N Z A N O 
en cantidad que supere de mucho a cuento 
se ha hecho hasta la fecha. 
Los Boteilines que contienen monedas se distinguen 
al descorcharse, por una arandelita de color ocre es-
maltada en el reborde del cuello del botellfn 
L? lina combinación 
^PHILIPS RADIO miesla ale rxxploti faMe ah zorriaau con 
CINZANO VERMOUTH-V1NI. S A 
Cali» ClMb. 00 bli • BABrilON» 
¿Save* mUetrodmárrfr̂  PJCX-UP y aéerivcrienjicnms. 
Mzlor "í. S 7& pej-eíew 
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PM1U1PS RADIO Qvafqfi eawhtopor neeplor tothufable a Ta íornenie coa dispositivo di am • phfíeatíon graTMafóniea 
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Une • moto ^ f e t u í e o i . &f una aleccionadora de records. 
Uzlorglobcd 
2 . 2 3 0 
p̂esetas' 
l̂aslickleta t-ctoot han ganado iré/ veces la vue H FRANCIA 
G Q 5 3 a 1 5 2 Cien cámaraxr 
m 
Valorgloíal O. OOOpeseta/ 
£1 aparato bftavisiaa iboj popular ais psm3e i « 
« îstrar an peUculaí v sin conocimientos» — 
«wpecKjleí íoto^ráfieoi- lar momenW war ^ 
felices de la vida 
2 0 5 * 1 . 7 0 2 . J.SOO-cajcrj-xiesejs i>oieiias de loJ productor 
C I N Z A N O 
'hrghhal 
{ N E R V I O S O S ! 
Basta de sufrir inútilmente, gracias al maraTilloso descubrimiento de Im 
6 r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r ó 
fue curan pronto 7 radicalmente por crónica 7 rebelde que sea la 
&j , • en todos sos manifestaciones: Impotencia (falta d» 
W C U r J l S t C D l f t vigor sexual), poluciones nocturnas, eapermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeta, 
rértigoe, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
•iones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres 7 todas las enfer-
medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
eorasón, etcétera, que tengan por causa u origen agotamiento nervioso. 
L a » G r a g e a » p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é ^ a S ^ o L t í r d e i 0 ^ 
bro, medula 7 todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud 7 prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda oíase de excesos (viejos 
en años), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
ta», hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Grageas potenciales del Dr. Soivró, todos los esfuersos o ejercicios fácilmente 7 disponiendo el 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Agente exclusivo < HIJO X>B JOBB VZOAXi T RIBAS (S. en O.), BXOKOA3>A, 21, BASCSLOXA. 
Venta a 5,50 pts. frasco en todas las principales farmacias de España, Portugal 7 América. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
^ ¡ ¡ f r » F R A N C O I N G L E S 
C A R t v i E r s i . 3 0 . rvi A D R I D 
Idiomas, Comercio y prácticas de escritorio; Orlografifl, Caligra-
Iia, Mccanografia, Taquigrafía, iMctodos t*p»cia)ibini(.s. 
mentado, luto de paxJrea, de hermanos, de tíos... Sólo 
una cosa falta: ¿cuánto dura el luto por un novio? 
¿Lo sabes, tú? 
—Oh, sí; en este caso, si; una mujer como ésta, 
para toda la vida. 
—Lo miré con pena Aunque esa Idea te haga pa-
decer, es mejor para ti que lo creas. 
Jorge D E L A C U E V A 
(Dibujos de Agustín.) 
LOS TELEFONOS DE " E L DEBATE" 
71500, 71501, 71502 y 
SON LOS NUMEROS 
72805 
A L F A L F A 
De Provenza (auténtica), 
seleccionada. Casa Impor-
tante en simientes, granos 
y legumbres. Hortalcza, 90. 
R. Diez.—MADRID 
A I l^* A Alimento de los 
/ t l - . V X f V enfermos d e l 
estómago y débiles. Diez 
veces más nutritivo que la 
carne. Aumento de peso. 
Arenal, 2; Cruz, 6. Madrid. 
Pídanse folletos. Sorribas, 
La uria, 62. Barcelona. 
C R I S T A L MADRID, S. A . 
LUNAS, E S P E J O S Y VIDRIOS 
Decoración, cristalerfa en general. Vidrieras 
artfstlcaa 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras. Lavabos, Bidets, Accesorios, etc. 
F A B R I C A : F E R R A Z , 98. T E L E F O N O 30905 
í Plaza del Angel, U \ T E L . 13649 
DESPACHOS S4672 Atocha, 45 y 47 ( 
' Hortalcza, 123 
Entrada libre -:- Exposición permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
E L C O R T E I N G L E S 
Sastrería para caballeros 
y niños 
Primera casa en trajes de comunión. 
Lazos y bandas pintados y bordados 
en oro. Trincheras, Plumas y Pijamas. 
PRECIADOS, 28 . CARMEN, 37 
RONIPEIANZAS, 2 
(Bonitos regalos a los compradores) 
S o c i e d a d E s p a ñ o l a d e E l e c t r i c i d a d 
1 B R O W N • 3 O V E R I 
C á j d S d e m á n i o b r ó 
c o n r e l é s M r m í e 
P m o t o r e s e l e ' c í r k o s 
AV. C O N D E PEÑALVER, 21 Y 2 3 
M A D R I D 
J 
Moyor^IrTo íé fono W J 4 
E L D E B A T E 
, Colegiata , 7 ;;y|rt| 
iiiAiiKXD.—Alio XX.—ISúm. 6.184 
E L D E B A T E d i ) 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
niHmiuuLun IN 
Estos añónelos se reciben 
en la Administración de EL 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de la glorieta de San 
Bernardo. Y EN TODAS 




lea, garantizadas, absoluta 
reserva, fundada 1908. Pro-
ciados, 64, primero, 
VÍCÍfLANOIAS, Indagacio-
nes discretísimas, detectives 
p r 1 v ados acreditadísimos, 
méjcima garantía. Instituto 
Internacional. Preciados, 52, 
principal. Fijarse 52. 
VIGILANCIAS informaclo-
nes secretas. Espoz Mina. 5, 




LIQUIDACION de muebles, 
comedores, alcobas, arma-
rlos, sillerías, espejos, cor-
tinas. Se traspasa et comer-
cio con edificio propio. Lie-
ganltos. 17. 
ALMONEDA urgente. 8.000 
cuadros antiguos. Muebles 
por traspaso local. Nuevas 
rebajas. Precios marcados 
como en subasta. San Ma-
teo, IB cuadruplicado. 
I ¡ I N G B E I B L E ! 1 Comedor, 
aparador, trinchero costado 
redondo, con bronces, muy 
bien barnizados, mármoles 
f nos, lunas primera, bisela-
das, mesa ovalada, sillas 
muelles, tapizadas ¡ ¡ SCO pe-
setas 11 Unicamente Losmo-
zos. Santa Engracia, 65. 
TjGANGAS!! Precioso Juego 
alcoba, compuesto da ocho 
piezas, 725 pesetas; armario 
haya, dos puertas, lunas pri-
mera, biseladas, panel cen-
tral, bronces, 175; otro ar-
mario haya, muy bien bar-
nizado, luna primera, bise-
lada, 100. Unicamente Los-
mozos. Santa Engracia, 65. 
; ¡ NOVIAS I! Inmenso surtl-
do en camas doradas y pla-
teadas, desde 165 pesetas, de 
matrimonio, sommier acero. 
Santa Engracia, 65. 
HVERANEANTES!! ¿Que-
réis amueblar sus hoteles a 
mitad de precio. Visitad Ca-
sa Losmozos, donde encon-
traréis muebles de todas 
clases. Santa Engracia, 65. 
A L M O N EDA, autoplano, 
despacho, comedor, alcoba, 
cuadros, objetos. Mad/azo, 
16. 
DOMINGO, lunes por mar-
cha extranjero toda la casa, 
comedor caoba, reloj, apa-
rato bronce, despacho roble 
patinado, mftqúirta SOigW, 
último modelo, armario, la-
vabo y demás enseres. Ho-
ras: dos a siete. Lista, 81. 
DOMINGO, lunes, piso di-
plomAtico, despacho, auto-
pianola, comedor, tresillo, 
recibimiento, arañas, alcoba 
bronce, mesas. Reina, 87. 
DOMINGO^ limes. Buenos 
muebles, despacho renaci-
miento, comedor, tresillo 
chlpendal y otros, un mes 
uso, urge venta. Hernán 
Cortés, 12, principal izqda. 
ALQUILERES 
PROXIMO veraneo Vascon-
gadas. Pisos villas, alquila-
moa. Detalle* Acesa. Pl y 
Margall, 18. Teléfono 19734. 
SE alquila un gran local en 
Aduana, 17, para una o dos 
Industrias. 
E X T B BIORES, ascensor, 
bafto, 16 a 21 duros, casa 
nueva. Avenida Francisco 
Sllvela, 73. Tranvía a la 
puerta. Muy próximo por 
Torrijos (final). 
ALQUILO casa amueblada. 
Valdemoro. Razón, Monte-
león, 42; de 2 a 4. 
í) EVA. Pisos amueblados 
para temporada verano. Di-
rigirse: Viuda de Múglca. 
PISO céntrico, diez ampll-
slmas habitaciones, baño, 
calefacción Individual, 80 
duros. Belén, 4. 
SEIS habitaciones, baño, as-
censor, calefacción, 88 du-
ros. Sótano, hermosa vivien-
da, cuatro magnificas rejas. 
22 duros. General Arrando, 
24, esquina Zurbano. 
PISO seis balcones, bafto, 
gas, ascensor, 33 duros. Gaz-
tambide, 31. 
E X T E R I O R siete habita-
clones, todos adelantos, sol, 
20 duros. Ramón Cruz, 69; 
tranvía 51. 
BAJO exterior, cinco piezas 
19 duros. Claudio Coello, 65. 
BONITOS pisos, mucho soí, 
agua gratis. Porvenir, 5. 
MAGNiriCO cuarto. SÓ-
tenta duros. Particular u 
oficina. Morete, 6. 
ESPACIOSO cuarto. Cin-
cuenta duros. Particular ofi-
cina. Barbieri, 1 duplicado. 
BUEN cuarto, 175 pesetas, 
Pelayo, 63. 
BONITOS cuartos, 70 pese-
tas. Francisco Navacerrada, 
33. 
AMPLIOS exteriores, alqui-
leres rebajados. Modesto La-
fuente, 18. 
DIRKCCION General de las 
Reales Caballerizas. E l dia 
'á0 del actual, a las tres da 
la tarde, se venderán en pú-
blica subasta varias camio-
netas y cochea de turismo 
en perfecto estado de mar-
cha. L a entrada a estas 
Reales Caballerizas por la 
puerta cochera más cerca-
na a la Plaza de España. 
Madrid 22 de abril da 1930. 
E l s e c r e t a rio, Francisco 
Alonso. 
B E B L i E T . Camiones auto-
buses y plezaa d« repuesto. 
Representación e x c l u s i -
va. Velázquez, 44. 
NEOMATICOS garantizados 
de primera calidad, grandes 
descuentos, todas marcas. 
Casa Codes. Carranza. 20. 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Automóviles lujo, 





P R I N C I P E , 2 4 
ALQUILASE plslto propio 
soltero. Cartagena, 4. Pró-
ximo Becerra. 
JAULAS grifo individual. 
Riscal, 14. Razón, portero. 
CUARTOS todo confort, 22 
y 32 duros. Andrés Mella-
do, 36. 
ALQUILO exterior, diez am-
plias habitaciones, baño. 
Isabel la Católica, 19. 
PROXIMO Rosales alquilo 
exterior, 10 habitaciones, 
orientación Mediodía 36 du-
ros. Evaristo San Miguel, 10. 
ALQUIL ASE habitación 
céntrica caballero, buena fa-
milia. Razón. Carretas, 3. 
Continental. 
76, 90 pesetas, pisos exterio-
res soleados, cok, gas. Car-
tagena, 9 (Metro Becerra), 
TIENDA espaciosa 25 duros, 
Cartagena, 7; Metro Bece-
rra. 
JUNTO plaza España, am-
plia planta baja, cinco hue-
cos, propio industria. Mar-
tin Heros, 13. 
ALQUILO locales para tien-
das, garages, talleres, bue-
nas luces. Acacias, 2. 
ALQUILO hotel bonito, dos 
pisos, jardín, buena orienta-
ción, 70 pesetas. Barrio Do-
fia Carlota. Calle Amadeo I, 
5 (Francisco). 
BONITA habitación, azotea, 
caballero. Bretón Herreros, 
14, tercero Izquierda. 
CUARTOS baratos orienta-
dos mediodía. Fernando Ca-
tólico, 46 y 48. 
Alquilo bonitos pisos, 9 
habitaciones, 33 duros. Me-
-lénde»-VaMés, • 44. ~ 
BONITO cuarto exterior, 
tres balcones, 80 pesetas. 
Calle Vallehermoso, 78. 
AUTOMOVILES 
PARA aprender conducción 
y mecánica automóviles la 
mejor casa. Real Escuela 
Automovilistas. Alfonso XII, 
56. 
ACCESORIOS para auto-
móviles. Piezas Ford, Ci-
troen, Chevrolet, etc. Neu-
máticos de todas las mar-
cas. Aceites, grasas, etc. 
Grandes descuentos en to-
do. Envíos provincias. Raay 
Mayor, 4. Teléfono 14501. 
CUBIERTAS. Gran econo-
mla obtendréis arreglando 
las desgastadas y rotas en 
Invar. Alberto Aguilera, 18. 
BICICLETAS 
VENDO varias bicicletas, 
s e m I n u evas, procedentes 
cambios. Casa Pulphl. Co-
lón, 15. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas do 




das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Maul-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
PAGA mucho, alhaja*,, obje-
tos' plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 15. 
Sucesor de Juanlto. Teléfo-
no 17487. 
CONSULTAS 
VIAS urinarias, venéreo, sí-
filis. Consulta particular. 
Hortaleza, 44, primero, sie-
te-nueve. 
PIIJinDílC PRCH DnPB máji «urtlda en marcos, 
ÜUftünUd ÜflüH nUufl oleografías, copias Museo, Cris-
tos, recordatorios. Trabajos de Imprenta. Colegiata, LL 
¡ {AUTOMOVILISTAS! I L i -
quido neumáticos por refor-
ma de local y apertura de 
otro en Cava Baja, 22. Gi-
ménez. Hernán Cortés, 16. 
Envíos provincias. 
PROPIETARIO coche sin 
estrenar ofrece abono ma-
fiana, noche. Señor Alonso. 
Doña Urraca, 17. 
CONDUCCION taxi seml-
nuevo, con patente, baratí-
simo. Agencia Badals. Ma-
drazo, 7. 
ESCUELA chofers. L a His-
pano, prácticas conducción 
mecánica. Hispano, Citroen. 
Ford, Chevrolet, Renault, 
otras marcas. Talleres. San-
ta Engracia, 4. 
I j NEUMATICOS Goodyear, 
Dunlop, Goodrich, Mlchelln, 
Flrestonc, Mohawk, Mlller, 
India, Daytonü n Todos de 
primera categoría! I i j Ga-
rantizados por 20.000 kiló-
metros !! Ardid. Génova, 4. 
1 ¡ Siempre Ardid!! Exporta-
ción provincias. 
MATRIZ, embarazo, esteri-
lidad, médico especialista. 
Jardines, 13. 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9; diez-una, siete-
nuevo. 
DENTISTAS 
CLINICA Dental. José Gar-




nómlcos. Plaza Santa Cruz. 
4; do tres a siete. 
ENSEÑANZAS 
PREPARACION taqulmeca-
n ó g r a f os. Ayuntamiento. 
Ambos sexos. Apuntes pro-
pios. Mecanógrafos. Adua-
nas. Policías. Profesorado 
Cuerpo. Contabilidad, refor-
ma letra. Clases Blasco. 
Mayor, 44. 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Caáa palabra mis, 0,10 pesetas I 
TirriiimTiiiiíi'rrn rrm un rrrn turmn im I 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernanflor, 4. 
Madrid. 
OrOSICIONES a escuelas' 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
d l o t e legrafla, Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos. Ta-
quigrafía, Mecanografia (6 
peseta* mensuales). Conten-
taciones, programas o pro-
paraclón: "Instituto Reua". 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
A D U ANAS mecanógrafos, 
señoritas. Academia Glmeno. 





dad. Alvarez Castro, 16. 
E X T RANJERA diplomada 
enseña Inglés, francés. Mu-





lar-Cuevas. Caños, 7. 
POLICIA. Convocadas 300 
plazas. Academia Agullar-
Cuevas. Caños, 7. 
MECANOGRAFOS Aduanas 
Academia Iturrlaga. Agul-
rre. 40 plazas. Se admiten 
señoritas. Preparación y tex-
tos. Hortaleza, 71. Madrid. 
ALEMAN, Inglés, Italiano, 
enseña profesor alemán. Tra-
ducciones (escritas a mA.-
qulna). Fuencarral, 26, se-
gundo Izquierda. 
TesTUDIANTES! Enseñan-
zas e Internado, cómodo, hi-
giénico y económico. Estre-
lla, 3. Colegio. 
TODA regla taquigráfica de-
be razonarse. Consultad Gar-
cía Bote, taquígrafo Con-
greso. 
FINCAS rústicas en toda 
España compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brlto. Al-
calá, 94, Madrid. 
'SAÑ Sebastián. Hotel mejor 
sitio Concha, véndese. Ra 
tón: Apartado 325. Bilbao. 
COMPRO y vendo. Solares 
Hoteles confortables. Montes 
pastos y caza. Casas buena 
renta. Vicente Gil. Plaza 
Orlente, 8. Teléfono 19864 
VENDO casa en Chamberí, 
toda alquilada, 4.380 pies, 
cinco plantas, renta 24.000 
pesetas. Tiene del Bani o 
85.000. Exenta mitad contri-
buclón. Precio, 225.000 pe-
setas. Casa paseo Leñero ?, 
barrio Bellas Vistas, 2.318 
pies, tres plantas, rentan<lo 
4.620 pesetas anuales. Pi e-
clo 50.000 pesetas. Tres bo 
teles, dos de ellos con 1.800 
pies cada, jardín y patio 
Puente de la Princesa. Prc 
cío 12.000 pesetas. Otro con 
2.800 pies, patio y Jardín, en 
16.000. Casa Puente Valle-
cas, 3.014 pies, superficie 
rentando 1.200 pesetas anua-
les. Precio, 10.000. También 
permuto por solares o nego-
cios convenientes. Gon/.áioz 
Cabanne. Churruca, 17; de 
tres a siete. Teléfono 10722. 
ESCORIAL venta dos hote-
lltos nuevos, sitio magnifico 
jardín Gascuñana. Santa 
Isabel, 5. Teléfono 70582. 
EN estación Pozuelo por 
poco dinero y facilidades po-
déis adquirir hermosas lin-
cas y terrenos. Lucas. Po-
zuelo. 
OCASION. Vendo casa bue-
na renta. Inmejorable cons-
trucción. B a r r i o Pozas, 
43.000 duros, menos 25.000 
hipoteca Banco. Helgucro. 
Montera, 51, cinco a siete. 
VENDO casa número 8 ca-
lle de la Fuente del Berro, 
esquina a Goya, orientada 
Mediodía, saliente. Renta 
8 %; razón, en la misma. 
Administrador Sr. DIe. 
A M A S D O R A D A S 
L A S M £ J O n ¿ 3 . E N L A r A B f t l C A : 
3 4 c a i u l a C A B E Z A 3 4 
COLEGIO de S. Antonio, 
I n c o r p orado al Cardenal 
Clsueros. Sitio el más cén-
trico. Locales amplio e hi-
giénicos. Sólida enseñanza. 
Internos, medlopenslonlstas 
y externos. Director sacerdo-
te. Plaza del Carmen. 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. 
LAS señoras que sufren ias 
molestias propias de su se-
xo, usando la lodasa Bellot 
encontrarán un alivio a sus 
dolores y un regulador do 
las funciones propias de su 




tes. Pidan lista gratis. Oál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
SELLOS Exposiciones SevT-
11a, Barcelona. Carrera San 




FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Al-
calá, 18 (Palacio Banco Bil-
bao). 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pl y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
VENDO hermoso chalet, to-
do confort, garage, extenso 
jardín situado en la mejor 
zona de Burgos. Facilida-
des pago. Informarán Sán-
chez. Avenida de Pl y Mar-
gall, 14. primero. 
COMPRARIA finca unos 
20.000 duros, directamente 
dueño. Escribir a M. R. 
La Prensa. Carmen, 18. 
COMPRO dos solares cén-
tricos. Sr. Engulta. Juan 
Pantoja, 16; 3-5. 
VENDESE magnifica casa, 
Inmejorables condiciones pa-
ra hotel, cuatro pisos, en 
Ellzondo. Dirigirse: Ramón 
Peña. Hernanl, 21. San Se-
bastián. 
T E L L O , compra venta fin-
cas, detalles gratis, 8-7 tar-
de. Ayala, 62. Teléfono 524'i6 
VENDO magnifico hotel me-
jor sitio Ciudad Lineal. Ve-
larde, 1 (Comercio). 
HOTEL próximo Alcalá, in-
mediato "Metro", 18.000 pies, 
jardín, 2.125 edificados, só-
lida construcción, 28 habita-
ciones, lujoso decorado, pro-
pio Sanatorio. Razón: Bo-
cángel, 17. Sin corredores. 
H E L G F E R O . Compra venta 
fincas, agente préstamos. 
Banco Hipotecarlo. Montera, 
51. Teléfono 14534. 
MONTE labor, 403 hectáreas 
99 kilómetros, produce el 8, 
vendo 125.000 pesetas, o cam-
bio casa céntrica, menos 
precio. Mañanas. Alvarez 
Castro, 25. Julián. 
FOTOGRAFOS 
j AMPLIACIONES magnifi-
cas. Inalterables! Sólo la.1? 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
HUESPEDES 
CRUZ, S. Para comer bien 
económico Restaurant Hotel 
Cantábrico. T o d o nuevo; 
pensión desde 7,50 cubiertos, 
abonos, carta. Habitación, 
2,50. Paellas valencianas. 
PENSION Domingo. Con-
fort, mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
PENSION católica, precios 
económicos, casa nueva, to-
do confort. Fernanda Orte-
ga. Plaza San Miguel, 7. 
cuarto izquierda. 
PENSION Alicante. Viaje-
ros, estables, familias. E l 
mejor sitio do Madrid. Puer-
ta del Sol, 9. 
GRANDES habitaciones mu-
cho sol, calefacción, aguas 
corrientes, precios increí-
bles. Goya, 39 . 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias religiosas. Peñal-
ver, 7 (Gran Vía). 
HOTFL Covadon^a. Magni-
ficas habitaciones. Pensión 
desde 10 pesetas. Carmen, 
38. 
HABITACIONES amuebla-
das, de 15 a 30 duros men-
suales. Hotel Iberia. Are-
nal, 2. 
H A B I PACION, caballero, 
señorita empleada, con, ca-
sa formal. Bizarro, 17, prin-
cipal. 
CONGRESIST AS^ medalla 
milagrosa, reservamos habi-
taciones, gran confort. Da-
to, 8, principal. Gran Vía. 
HOTEL Mediodía. 3UÜ habí-
taclones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserle. 
Instalación moderna. 
C E D E S E habitación con ro-
pa limpia, 50 pesetas. Gene-
ral Castaños, detalles telé-
fono 33019. 
MAQUINA escribir Under-
wood, continental. 300 pese-
tas. Marqués de Cubas, 8. 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas. 21. 
BUENA modista de San Se-
bastián, ofrécese a domicilio. 
Teléfono, 14975, 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
OPTICA 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. 
GRATIS, graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
GRATIS graduación vista. 
Técnico especializado. Félix 
Rodríguez. Caballero Gra-
cia, 9. 
H I P O T E C A S 
Disponemos de dinero para colocar en primeras y se-
gundas. C R E D I T O ESPAÑOL INMOBILIARIO, Aya-
la, 4 duplicado. Público: de seis a ocho. 
PENSION Simón, gran con-
fort, precios módicos. Eduar-
do Dato, 8-30. 
E L Lente de oro. Arenal, 
14. Gafas moda, cristales 
Zelss. Impertinentes L u i s 
XVI, gemelos campo y pía-
ya. 
¡ APARATOS Malligand -Sa-
¡ lleron para ensayos vinos y 
' alcoholes. Termómetros in-
dustriales. Vara y López, óp-
ticos. Príncipe, 5. 
PENSION desde 4,50. San B R U J U L A S , barómetros 
PENSION gran confort 
Plaza Santa Bárbara, 4, ter-
cero. 
PENSION - Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol, Gran" Vía. Teléfono. 
Carmen, 39. 
Marcos, 4; primero Izquier-
da, esquina Hortaleza. 
E X T E R I O R E S , pensión cua-
tro pesetas, tres platos. Ca-
lle Independencia, 2, terce-
ro derecha. 
H E R M O S A S habltacio-
nes Independientes. Alvarez 
de Castro, 24; principal bis, 
B. 
PENSION Falcón, casa se-
ria, lujosas habitaciones. 
Precios acomodados. Santa 
Engracia, 5. 
termómetros, lupas, micros-




P r o p a g anda, 15 pesetas. 
Marcel, 1. San Bartolomé, 2. 
AMPLIAS habitaciones pen-
sión económica, con o sin, 
baño, teléfono. Montera, 33. 
Restaurant Los Castellanos. 
PRESTAMOS 
DINERO rápidamente, mó-
dico Interés, propietarios. 
comerciantes. Industriales , 
| seriedad reserva, facilida-
des, trato directo. Apartado 
9.052. 
HABITACION para caballe-
ro, sitio céntrico. Valdeigle-
slas, 1, tercero. Teléfono, 
13.970. 
FUENCARRAL, 33. Pensión 
del Carmen, serla, recomen-
dada matrimonios, familias, 
confort. 
DOS únicos huéspedes admi-
te familia honorable. Pérez 
Galdós, 7, segundo. 
MADBAZO, 3, segundo de-
recha, cédese despacho ga-
binete, comedor, cocina. 
AMPLIAS habitaciones, se-
ñor estable, sacerdote o dos 
amigos. Pizarro, 14. 
FAMILIA, buenas costum-
bres, admitirla caballero es-
table, oon o sin. Plaaa Ni-
colás Salmerón, número 13, 
segundo izquierda; hay as-
censor. 
BUENAS habitaciones exte-
riores, sin. Covarrubias. 19, 
quintuplicado, segundo. 
PARA ampliar negocio con 
grandes ventas, necesito aso-
ciarme legalmente con per-
«ona aporte setenta y cinco 
mil pesetas, toda clase de 
garantías, absoluta serie-
dad. No contesto anónimos 
ni continentales. Sólo por 
escrito. Amador. Empresa 
Publi-Vall. Martín de los 
Heros, 7. 
HIPOTECAS, facilito dine-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y fincas 
rústicas en toda España. J . 
M. Brito. Alcalá, 94, Madrid. 
Teléfono 56821. 
C A P I T A L I S T A desea-
mos para operaciones lici-
tas, grandes beneficios. Con-
sultar. Apartado, 12183. 
SASTRERIAS 
S A S T R E RIA Fllguelras. 
Hechura traje, 60 pesetas. 
Hortaleza, 9, segundo. 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
P A Z , 9 
Imágenes, Orfebrería y Tejido» de toda» clase». 
Paz, 9. Teléfono 10661. 
Frente a Pontejo». Madrid. A R T E A G A 
PROXIMO Gran Vía adml-
tirianse dos huéspedes, her-
mosas habitaciones, con o 
sin. Razón. Pelayo, 8. Tin-
te. 
PARTICULAR admite al-
gún huésped, pensión econó-
mica. Jacomctrezo, 84, se-
gundo. 
SEÑORITA desea pensión, 
baño, único huésped. Escri-
bid, Apartado, 318. 
MAQUINAS 
MAQUINAS, de escribir y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Via, 3. 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, SInger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller do reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
LOS modelos más nuevos 
en trajes para Primera Co-
munión. Casa de Diego, 
Fuencarral, 63. 
MATILLA, hechura traje, 
gabán, forros, 00 pesetas. 
Farmacia, 3. 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vlvomlr. Alcalá, 67, 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-




MIL ochocientas plazas va-
cantes de chofer, guardias. 
Inspectores, ordenanzas, car-
teros, otros muchos con 7 y 
8 pesetas, para licenciados 
Ejército. Informes gratis: 
Centro Gestor. Montera, 20. 
OBREROS: Gran porvenir 
aprendiendo a conducir au-
tomóviles en Real Escuela 
Automovilistas. Alfonso X I I , 
56. 
SESOBAS, ¿quieren elegir 
servidumbre? Vayan once-
una. Institución Católica. 
Hortaleza, 41. 
LICENCIADOS Ejército: 63 
plazas chofers, 63 obreros 
limpieza; 1.800 celadores. 
Inspectores, ordenanzas, vi-
gilantes con 6, 7 pesetas. In-
formes gratis: Centro Ges-
tor, Montera, 20. 
FALTA cocinera y doncella. 
Informes: Mayor, 28, prime-
ro. 
A personas dispongan mo-
desto despacho en su casa, 
y horas libres, facilito ocu-
pación estable y remunera-
da. Escribid: Apartado, 591. 
MOZO editorial práctico he-
chura paquetes, reparto, ta-
rifas correos, Teer y escribid, 
25-35 años, excelentes Infor-
mes casas serias, necesítase. 
Inútil importunar sin re-
unir y estar dispuesto a pro-
bar estas Cualidades. Dirí-
janse únicamente por escri-
to indicando edad, domicilio 
personas informantes, y jor-
nal que desean a P. N. Val-
verde, 8, buzón. 
Demandas 
PARA cobrador, adminis-
tración, conserje, análogos, 
persona serla, excelentes re-
ferencias, garantía. Dirigir-
se N. R. M. Doctor Mata, 1. 
Ortopedia. 
PRACTICANTE titulado, 33 
años, formal, acompañaría 
señor o persona que por es-
tado salud requiera asisten-
cia especial. Buenas refe-
rencias personales y profe-
sionales. Teléfono 19404. 
CABALLERO alemán, pose-
yendo varios idiomas; con-
tabilidad, ofrécese, oficinas, 
cajero, traductor, empleos 
análogos. Bolsa Contrata-
ción. Colón, 14. 
JOVEN, 29 años, soltero, 
buenos informes, ofrécese 
ordenanza, cobrador, guar-
da, dispone fianza. Colón, 14. 




ros, guardas, cobradores, 
chofers, viajantes, encarga-
d o s, licenciados Ejército, 
criados. Igualmente señoras 
compañía, amas gobierno, 
mecanógrafas, pro f esoras, 
dependientes, servicio do-
méstico, 14620 co i ocados. 
Unica casa. Colón, 14. 
O F R E C E S E joven sabiendo 
mecanografía, para oficina, 
modestas pretensiones. Bue-
nlsimos informes. Santísima 
Trinidad , 13 . Teléfono , 
33906. 
O F R E C E S E servidumbre to-
da clase, mandamos mismo 
día. Torrijos, 12, principal. 
JOVEN formal Instruido, es-
pecializado correspondencia, 
contabilidad. Referencias in-
mejorables, ofrécese horas 
oficina, secretaría, adminis-
tración, análogo. Escribid 
Especialista La Prensa. Car-
men, 18. 
OFRÉCESE señora, hablan -
do francés, ama gobierno, 
casa señora, señor o matri-
monio, o acompañar señora 
o niño Interna. L . García. 
Claudio Coello, 70; entresue-
lo izquierda, 
MODISTA económica a do-
micilio, hechura traje, fan-
tansía. Reina, 5. Portería. 
TRASPASOS 
TRASPASOS urgentes. Pre-
guntad todo Madrid, realí-




zas ondulación, masajes. 
Princesa, 63. Teléfono 41107. 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia, Teléfono 
interurbano 12312, 
JORDANA, Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9, Madrid. 
ABOGADO. Consulta 5 pe-
setas. Testamentarias. Anti-
cipo gastos. Sois ocho. Mon-
tera. 20. 
EMBALADOR práctico, el 
más económico de Madrid. 
Bárbara Braganza, 5. 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz, In-
ofensiva, rápida. Indolora. 
Doctor Sublrachs. Montera. 
51. 
SOLARES, agua medicinal 
y de mesa. Depósito: Rei-
na. 45, principal. 
TINTORERIA Católica. E l 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
ria y económica. Lutos en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Despacho central: Glo-
rieta Quevedo, 7. Teléfono 
34555. Sucursales: Esparte-
ros, 20, teléfono 15S69; Al-
mansa. 3. Talleres: Marga-
ritas, 17, Teléfono 86492. 
PINTOR papelista económi-
co. Presupuestos g r a t i s . 
Hortaleza, 24, droguería. Te-
léfono 13,084. 
SOMBREROS señora, caba-
llero. Reformo, limpio, tiño. 
Vaiverde, 3. Teléfono 19D03. 
C A R A L L E E O S , camisas, 
calzoncillos, reformas tam-
bién admito géneros. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
ORGANISTAS. Para mes de 
mayo. Gozos-Romanza dos 
voces, una peseta. Bendita 
sea tu Pureza, dos voces, 1 
peseta. E l Angel y el Alma. 
Motete al Santísimo en cas-
tellano, dos coros, propio, 
primera Comunión, 1 pese-
ta. Las tres reunidas, 2 pe-
setas, por Florencio del Va-
lle, organista, San Lorenzo 
Escorial (Madrid), Pedidos 
al autor, giro o sellos. 
PURE cangrejos, diez racio-
nes, 90 céntimos, Manuel Or-




nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armonlums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. 
CREDITOS diez meses, mue-
bles, camas, sastrería, te-
jidos. San Bernardo. 91. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, vloHnes, baratísimos. 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Carredera. Vaiverde, 22. 
FABRICA camas doradas, 
baratísimas. Fuencarral, 19, 
entresuelo. 
BRONCES para iglesias; pe-
dir catálogo Casa Lamber-
to. Atocha, 45, Madrid. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
FONOGRAFOS y discos 
Ultimas novedades. Bicicle-
tas. Puebla, 1. 
DISCOS y fonógrafos, los 
mejores. Puebla, L 
VEAN exposición trai*, d. 
primera comunión. S m S « £ 
Rodríguez. Postas, 21. 
LIQUIDACION urga^T". 
3.000 cuadros antiguos mu» 
bles. Por traspaso local 
Nuevas rebajas. Precios 
marcados como en subasta. 
San Mateo, 15 cuadruplicado! 
M EOBOPOL. Pintura" ncera 
protectora e Impermeable 
Especial para maderas, U». 
rros, cementos lonas, etc. 
Fábrica. Paseo de las Aca-
cias. 43. F , Ruano. Teléfono 
70022. 
1«0 cupones Progreso, Mun-
dial, Cadenas o Madrid. '200 
Nacional, Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de la ca-
sa; J0O 6 200 invariablemen-
te en kilo de "Estrella", "Ca-
feto", Guills" O de la Casa 
do 10 pesetas; 70 cupones o 
140 en kilo de 9 pesetas "Es-
trella", "Cafeto" o "Guilis". 
En los cuartos y en los me-
dios se regala lo que cori cs-
ponde a lo Indicado. En cada 
libra de chocolate de la mar-
ca "Panamá", 25 ó 90 cupo-
nes se regalan invariable-
mente. Economato Melgar. 
Relatores. 9, Teléfono MÍfi0, 
ARMARIOS luna, 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
baraüaimos, Vaiverde, 8, 
rinconada, 
CAMAS doradas con somicra 
acero reforzado, 85 pesetas. 
Vaiverde, 8, rinconada. 
LlNOLEUW 6 pesetas m2. 
Persianas saldo mitad pre-
cio. Tiras de limpiabarros 
para autos y portales. Sa-
linas. Carranza, 8. Teléfono 
32370. 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 6, tienda. 
PERSIANAS, económica», 
gran depósito, San Bernar-
do, 127, Teléfono, 41.354, ca-
sa Balsera. 
L S E en indas sus camas y 
no admita falsificaciones So-
mier Victori^. Clase extra, 
con soldadura. Clase co-
rriente con remaches. 
CAMAS doradas con somier 
acero garantizado, 60 pese-
tas. Casa de las Camas. To-
rrijos, 2. 
VENDO dos tapices de nu-
do nuevos. Goya, 105, gara-
ge. Alquilo jaulas. 
CHORIZOS especiales para 
comer crudos. Rivas. Mon-
tera, 23. 
VENDO Pathé Babl nuevo, 
mitad precio. Ramón de la 
Cruz, 10, bajo, izquierda. 
BRAGUEROS, fajas, Irripa-
dores. Miguel Moya, 8 (pla-
za Callao). Sucursal: Ore-
llana, 19, 
SE distinguen entre todoa 
los niños vestidos por la ra-' 
sa Herráiz. Mesonero Roma-
nos, 37. 
LOS mejores bragueros re-
ductores s i n muelle, los 
"Magic" de la casa Hernán-
dez y toda clase artículos 
goma y Ortopedia. Portales 
Santa Cruz, 3. 
PARA desviación de enl-é». 
mago, usad faja "Thea. Ca-
sa Hernández. 
USAD faja plástica para 
desviación del riñón. Casa 
Hernández. Portales Santa 
Cruz, 3. 
MONTANO. Planos de esta 
Incomparable marca. Calle 
San Bernardino, 3. 
A R T E S G R A F I C A S 
IMPRESOS PARA TODA CLASE DE IN-
DUSTRIAS, OFICINAS Y COMERCIOS, 
REVISTAS ILUSTRADAS, OBRAS DE 
LUJO, CATALOGOS, ETCETERA, ETC. 
ALBURPRP, 12.-TELEF0N0 30438 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 o o PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Macharnudot viñedo el más renom-
brado de la reglón. 
Dlrecclín: PEDRO DOMECO Y CIA, Jerex do la Frontera 
iilllMilllllllllWIIIÎ  
C H A R L A S D E L T I E M P O 
MEDICINA Y METEOROLOGIA 
La «oceursión que un par de centenares de médacoa 
(empalióles y extranjoros) ha. realizado estos días an-
teriores por el Mediterráneo, ha terminado en Barce-
lona de donde habla partido. Han recorrido en la mo-
tonave "Infante Don Jaime" las principales ciudades 
españolas que se asoman a ese mar y, además, Se-
villa. , . , . 
Oyeron en Bairceflona una conferencia del doctor j^i 
y Sufier; en Palma de Mallorca otra del doctor Sáinz 
de los Terreros; en Alicante la del catedrático de San 
Cairlos, señor Rodrigruez Pinilla; en Málaga la del me-
teorólogo señor Lorente; en Sevilla las de los cate-
diráticos de la Paoiltad de Madrid Jiménez I>iaz y 
Bermejizo, y, finalmente, en Valencia, la del profe-
sor d« Hidrología y Climatología médica, señor Mar-
tí Saaichís, y las de los doctoreo Trigo y Llabrés. De 
ellas unas se refirieron al clima de oada localidad o 
al efecto de los agentee atmosféricos sobre la. vida del 
hombre, y otras al valor alimenticio de aceite dte oli-
va, de la naranj-a y diel arroz. 
La actividad del doctor don Mariano Mañera, mé-
dico director de Baños, ha hecho posible que se rea-
lizara esa excursión, en la ojue han tomado parte per-
sonalidades tan destacadas como Tos doctores Villaret, 
Comby, Leignel-Lavastine y Camot, do Paría; Nicu-
lescu, de Bucarest y otros de Inglaterra, Alemania, 
Bueciu, Dinamarca y Holanda. 
Esta excursión es la segunda de las organizadas 
por la "Comisión—bajo ed Patronato de su majes-
tad—organizadora de Congresos y Viajes de Estudios 
a las Estaciones Hidrominerales y Climáticas de Es-
pafia" (La C. O. V,), similar en nuestra Patria del 
"Comité de Viaje» Médncos" (C. V, M.), que íunciona 
ücsdc hace algunos años en el extranjero. 
La Impórtamela de* estos viajes es grandísima pana 
España, pues, aparte el interés de mero turismo que 
reportan, sirven de ocasión para que los médicos eu-
ropeos conozcan por experiencia personal las excelen-
cias de las condiciones naiturales de los lugares espa-
ñolea que recorren; para que los mismos médicos de 
nuestra Patria se convenzan de la variedad magota^ 
ble de climas que ofrece la complejísima stuperflcie 
de la Península Ibérica; finalmente, para que los que 
habitan en las regiones visitadas se den cabal cuenta 
de Ja riqueza que les supondría el explotar 'mas tem-
peraturas, una acción solar, una humedad, etc., et-
cétera, que disfrutan gratis absoüutamente y que son 
un filón de salud y de vida el ae aplican de un modo 
científico, racional, a la curación de las enfermedades. 
Es inútil encomiar la acción terapéutica de los agen-
tes naturales, acción que sí ya fué conocida de to-
das las gentes, es ahora ensalzada de un modo es-
pEClalísimo por loa médicos como una de las más efi-
caces, siempre y cuando se aplique racionalmente y 
con dirección competente, pues, por lo mismo que es 
tan grande su influjo, un mal empleo de ella puede 
ser, y lo es en efecto, contraproducente al fin de 
la salud. 
No basta, por !o tanto, con decir: E l clima de tal 
parte es benigno, es delicioso, es húmedo, es seco, et-
cétera Estas son expresiones muy vagas y hay que 
concretarlas más. como lo exige la edad moderna que 
ya no se contenta con ser "cualitativa", sino que es 
eminentemente "cuantitativa". Es imprescindible afinar 
más y más la definición de las condiciones atmosfé-
ricas locales, especificando entre qué límite se mue-
ve la temperatura, entre cuáles la humedad del aire, 
saber el oscila muy bruscamente la presión, etc., et-
cétera, porque, a veces, de uno de esos elementos de-
pended bienestar o malestar que sienten los enfer-
mos de algunas dolencias. 
Se dê prendte de aquí que hay necesidad de rca-
litear un estudio climatológico de cada lugar a donde 
ordinariamente suelen enviar los médicos a los pa-
cientes, pero eso estudio ya no puede ser tan sólo 
como se verifica ordinariamente en los Observatorios 
MeLeorodógicos existentea eai la aoLualidad. Hay que 
dotar a esos centros de nuevo material de Investiga-
ción que, unido al que disponen, sirva para obtener 
observaciones de las que al médico o al higienista 
interesan. Especifiquemos esto un poco más, y para 
ello nos servirá de baoe lo que propone el célebre 
proesor doctor Domo, que en «1 Sanatorio de Davos 
(Suiza), ha realizado notabilísimos estudios—los más 
renombrados—de Meteorología aplicada a la Medi-
cina. 
Ha de considerarse—diioe Domo—como principal 
dato en esta rama aplicada de la ciencia de la at-
mósfera, la cantidad de calor que hay que propor-
cionar al ser humano, la cual debe expresarse por me-
dio del "poder de enfriiamiento" que tiene el aire. Esta 
cantidad es la que representa el "clima con respecto 
al hombre". 
Bien sabido ee de todos que la temperatura se cuen-
ta a partir de O0, eo decir, a partir del punto en que 
se congela el agua, y es natural que se haya elegido 
ese punto, pues la importancia para la vida vegetal 
y para la misma vida social de que se congele el agua 
expuesta al aire libre es enorme. Con relación al hom-
bre, en cambio, sería de mucho mayor Interés el par-
tir de la temperatura que se mantiene de un modo 
maravilloso casi constante en su interior, es decir, 
de los 37°, poco más o menos. 
Los ingleses, los maestros en el arte del "confort" 
estudiaron durante la guerra europea las condiciones 
climáticas de los lugares a donde se veían obligados 
a trasladar sus tropas, y para ello, y teniendo en 
cuenta las observaciones anteriores, idearon un apa-
ratlto. del que ya se habló en estas columnas otra 
vez, el "katabermómetro", que proyectó Leonardo HUI, 
con el cual aparato se mide ese "poder de enfria-
miento" de la atmósfera. Fórmanlo dos termómetros 
iguales de apariencia semejante a la de los corrien-
tes. Uno de ellos tiene su depósito rodeado de una 
tela muy fina, muselina, para que. mojada, imite en 
lo posible la tenue capa de suíor que envuelve ©1 
cuerpo humano. Se meten esos termómetros en agua 
caliente, y se sacan a la vez. Entonces empieza a 
bajar la temperatura en ambo?, pero, claro es. más 
rápidamente en el que lleno su depósito rodeado de 
la tela humedecida. Se anota, entonces, cuántos se-
gundos tarde en bajar uno y cuántos otro desde que 
marcaban 37,8° hasta que llegan a loa 3»», y de la 
diferencia entre el número de segundos que necesita 
uno y los que necesita el otro, se deduce por unos 
cálculos el poder de enfriamiento que tiene la atmós-
fera, es decir, hablando en términos más llanos, el 
efecto que producen sobre nuestra sensibilidad las cofi-
dloiones atmosféricas de temperatura, humedad y ve-
locidiad de viento, condiciones que, no aisladas, sino en 
conjunto, detCTmlnan la "sensación" de frío o de 
calor. 
En resumen, se obtiene con ese aparato una expre-
sión "en números" de dicha sensación, que nuestros 
padres se contentaban con definir con las palabras: 
agradable, desagradable, de frío, de calor, de sofoca-
ción, de bochorno, etc. 
Afínase hoy día todavía más en el estudio médico-
meteorológico, analizando la radiación calorífica y lu-
minosa que nos lanza el sol. Así, por ejemplo, se de-
termina el número de. calorías que ese astro nos en-
vía paternalmente cada minuto; y no sólo las que 
nos llegan directamente viajeras en los rayos de luz, 
sino las que alcanzan a nuestro eer después de haber 
Ido chocante millones de veces en las partículas del 
aire. 
Finalmente, se descompone esa radiación solar en 
toda la gama de sus diferentes longitudes de onda, y 
se estudia el efecto de cada una de ellas sobre el 
organismo humano para deducir la acción curativa 
o nociva de laa mismas. 
Como por añadidura a todo esto, se determina el 
estado eléctrico de la atmósfera y el efecto que ese 
estado ejerce sobre el organismo. 
Todas cuantas Investigaclanes vamos diciendo, no 
son todavía para los españoles sino un bello ideal 
muy lejos de la realidad. Sin embargo, no faltan entu-
siasmos para poner, quizá en breve plazo, la Meteo-
rología al servicio de la Medicina de un modo eficaz. 
Para la próxima semana es probabilísimo que ce-
sen las lluvias que ahora nos invaden, y que baje la 
temperatura. En el gráfico adjunto se ve una serie 
de ciclones distribuirlos de?de Inglaterra a Marruecos, 
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el viento norte, que traerá el mtlclclón poderoso que 
avanza por el Atlántico. 
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E l camino de E m a ú s 
Uno de los papajes '̂aBg-«irx>s que 
niás hondo cavan en mi esplritn, es 
aquel en que San Lucas cuenta cómo dos 
dLscipulos de Cristo, iban descaecidoe y 
deaaJleimtadlos. al atardecer d?! día de 
Pascua, desde Jerusalén al burgo o cas-
tillo de Emaús. La paz ruega el sende-
ro silvestre. Andan en compañía de la 
meditación. La esperanza, la última dio-
sa, que dijo el poeta, la esperanza huye 
de ellos. Está a pimío de fenecer el ter-
cer día, y ellos esperaban... "Nos autem 
Rptsrabamus." Sus esperas corren ries-
go de salir frustradas. Van hollando las 
anémonas, coágulos de tierna sangre ve-
getal que rocía los humiñdes caamnibos. 
Y he aquí que en la creciente invasión 
de las nocturnas sombras transparentes^ 
perciben el rumor y disciernen la blan-
cura móvil d© una túnica de limo... Es 
Jesús que resucitó; que se pone a BU 
lado y se adhiere a su compañía. 
Todos los caminos aldea/nos de mi 
tierra son etn estos días pascuales como 
el camino misterioso de Emaús. Jesús 
vaga p^r ellos, sombra cousoladbra y 
blanca, que camina con pies silenciosos. 
Kl va la misma vía que vosotros. Iguala 
BU paso a vue9t.ro paao. Comunica rec-
titud a vuestros pies y gruía y norte a 
l̂ s pensamientos vagabundos. Confirma 
las esperanzas alirrotas, y en el corazón 
mortecino pone efl rojo suave y acen-
drado del ascua, al oomliar al oido, el 
susurro pemetrante de su palabra queda. 
Las más eficaces de sus visitas no son 
precisamente aquellas en que se allega 
a los hombres con temblor de estrellas y 
con horror de cataclismo. Con más re-
galado toque y con más blanda mano i 
pallpa nuestro corazón de carne cuando 
se ha acercado a nosotros sin que nos 
percatáramos de su presencia hasta que 
hemos sentido que su lado estaba adhe-
rido a nuestro lado, por el calor de la 
llama dulce que despabilaba en nuestro 
pecho al sembrar en él sus palabras, que 
son simiente de fuego. 
Para penetrarme bien de la dulzura 
y de la mansedfumbre de este misterio 
crepuscular, me he confiado a uno de 
estos caminos rústicos que van a las 
masias lejanas. Como debió de* ser el 
castillo de Emaús, tienen ellas el color 
que cobra el pan puesto al fuego. Como 
o] panal untado de su propia miel son 
aquellos muros que él sol besó con be-
sos muy largos y muy enrojecidos. Los 
olivares tranquilos descienden de las la-
deras y el rebaño medroso y vago de 
las sombras diesel ende de los montes 
altos. Un grillo preludia en su lira te-
nue, como debía ser ténue el harpa de 
David, cuando era muchacho y pastor. 
Un cuco, en la enramada, esconde su 
sollozo melódico. En el cielo se abren 
las estrellas y en la aldea se eneilenden 
las ventanas. Los techos envían al aire 
espirales de humo pálido que sube tor-
tuoso y leve, con una languidez femeni-
na, con un dleemayo de virgen extática: 
"¿ Quae est ista quae ascendit per dezer-
tmn, sicut virgula fumi?" El sepultado 
fuego familiar ha resucitado de sus ce-
nizas. Se acerca la hora llena, suave y 
cucarístioa La hora en que el corazón 
arde y los ojos se iluminan. La hora de 
Ja fracción del pan. 
Ad regias Agnl dapes 
stolls amicti candldls... 
Para el sacrificio pascual, la natu-
raleza se ha puesto de blanco. Los en-
drinos han puesto sobre su corona de 
espinas una sábana olorosa. Los pera-
les han palidecido de flor. Ha caldo nie-
ve leve sobre la fina nervadura oscura 
de los manzanos. Desde el campanario 
vigilante, el Angelus vespertino ha de-
satado sus alas de plata: "pennae co-
lumbae deargentatae" y ha rodeado en 
giro el circuito parroquial. Los membri-
íieios levantan dondequiera otras tan-
tas banderas blancas. Los asfódelos ha-
cen florecer sus varas con flores de 
Aarón. Y bajo el temblor de las estre-
llas pasan nubes blancas, que son su-
darios rasgados. Y sobre las cumbres 
donde tal vez quedan blancuras tardías, 
diríase que han reposado su vuelo los 
ángeles blancos de la Resurrección. 
En todos los tiempos, el misterio de 
la Resurrección del Señor se ha asocia-




dice el viejo himno eclesiástico. Lac-
t.ancio que. como buen retórico, no era 
demasiadlo sensible al hechizo geórgico 
acentúa esta idea en los dísticos del 
"(.'armen Paschale". 
La creación toda conresurge con el 
Señor resucitado. La savia sube al pim-
pollo, el trigo sube a la espiga, la alon-
dra sube a la luz, el hombre sube al 
cielo. 
En estos días pascuales, Jesús anda 
mezclado con los hombres y se mani-
flesta a ellos, como cuando evangelizaba 
el Reino y podían verle lleno de gra-
cia y de verdad. Se manifiesta en la 
L A T E M P O R A D A T E A T R A L , por k h i t o L o s m o n o s d e G i b r a l t a r 
T E A ! 
C O A E D I A 
E L A A I G O 
A E L O I M D E f 
Al saber que venía a este peñón fa-
moso, un amigo mío naturalista, me en-
cargó con mucho interés que no dejase 
de darle noticias de los monos que en 
él viven. Ansioso de complacerle, be re-
corrido la ciudad en todas direcciones, 
he paseado repetidas veces por la Ala-
meda he ido a la playa y al monte, 
me he sentado largos ratos en los ban-
cos del paseo de la Muralla he llegado 
hasta la Punta de Europa, escudriñando 
entre los bosques de pinos y acebn-
ches y entre las gargantas imponentes 
de la costa. Esfuerzos inútiles, estos 
monos de Gibraltar parecer huir de mí. 
—¿Pero hay monos todavía en Gi-
braltar?—•pregunto a un amigo mío. | 
desconfiando de lo que nos d:cen las bis-1 
torias. 
SI, loa hay, pero no se dejan ver fá-
cilmente. Viven retirados en las alturaí-
del peñón, y sólo de cuando en cuando 
bajan a tomar el sol en la Alameda. 
Esta Alameda es deliciosa. Bosques, jar-
dines, paseos, brisas, perfumes; detrás, 
la montaña, de cuya altura surgen las 
lanzas de los cañones, a la derecha el 
murmullo de la ciudad, el puerto y lo? 1 
arsenales, enfrente la inmensa bahía, 
donde se mueven las olas espumosas 
y las gaviotas blancas, y más allá las 
bían a los árboles con rapidez pasmo-
sa, hacían allí piruetas increíbles y ba-
jaban de nuevo, presentándose muy ufa-
nos ante los espectadores y pidiéndoles 
el galardón de sus habilidades. Los ni-
ños aplaudían y reían sus gracias, y les» 
tiraban de buena gana sus golosinas. 
Ellos las recogían, saludando muy zala-
meramente y acompañando su saludo 
con sonidos guturales. Cuando, a la ho-
ra de comer, los niños y las mucha-
chas desfilaron hacia la ciudad, los dos 
monos tomaron tristes la dirección de 
su casa, trepando por la muralla de 
Carlos V. 
Su vivienda está en lo alto del mon-
te entre las modernas baterías de los 
ingleses, cerca del palacio del Almiran-
te. Nadie más que ellos, fuera de los 
soldados de guardia, tiene derecho a re-
correr aquellas crestas inexpugnables 
En cierto sentido forman lo que pudié 
ramos llamar un escuadrón del ejérci-
to británico. Participan del rancho mi-
litar, que les lleva un soldado diaria-
mente a la misma hora. Todos acuden 
a la cita con escrupulosa puntualidad, 
a no ser que alguna desgracia se lo 
impida. Es lo que le pasó a una mona 
que tenía fama de traviesa. Entró en 
una casa, se bebió una botella de 
C H I N L T A S 
Mal BÍnitoma. 
"Es innegable qu» e(l termómetro do 
nuestros entusiasmos obedece más a loa 
zigzaguees económicos de nuestra ruta 
que a los esplendorosos regocijos con 
que la Naturaleza periódicamente noa 
obsequia." 
Que pena de chico! Así «mpe-sd uno 
que conocemos... ¡y ha acabado haclétn-
cDose republncano! 
* # » 
"HABANA.—Un individuo llamado 
Román García, de oficio barbero e in-
ventor de vocación, se lanzó hoy al mar 
desde la cubierta d̂H trasatlántiico "Bue-
nos Aires", desapareciendo entre lag 
aguas. 
García tenía concedida la patente de 
un apararte salvavidas de su invención." 
No conocemos un fracaso más notorio 
ni más triste. 
Deisde el "sic vos non vobis" no hay 
caso igual. 
« « • 
"...con el tiempo «s posible (y ello sería 
un gran acierto) que el cargo de conce-
jal esté desempeñado exclusivaanent* 
por mujeres." 
¿Cree usted que hablarían menos? 
A lo mejor, ai. 
* * * 
"Destífó hacia algún tiempo, efl guante whisky, y al día siguiente la encontra-1 estaba relegado a un término ánsignífi 
C A R T E L E R A 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
L A J U V E N T U D D E L A Ñ O 
tasen medidas contra ella y aún que se 
ordenara implacábliemen'be su expulsión 
del calendario, si ella se obstinase en 
venir todos los años llena de sol, con su 
elegante traje verde, cuajado de perlas 
Se queja la gente de los desarreglos 
atmosféricos de la actual primavera. Si 
no recuerdo mal también hubo protestas 
por lo mismo en el año anterior. 
Supongo que hubo un tkmpo, lejano 
ya, en que la primavera tenía todos los 
atractivos y todos los encantos que en 
prosa y verso tantas veces se han des-
crito. E l entusiiasmo que esta beílla es-
tación anual despertaba entonces era 
explicable. Había flores, había golondri-
nas, había golondrinas... La savia ascen-
día por los árboles, efl sol picaba y los 
poetas, dale que le das a la lira, can-
taban a grito pelado, los misterios en-
cantadores de la floración. La juventud 
era la más entusiasta. ¡Juventud, pri-
mavera de la vida! ¡Primavera, Juven-
tud del año! 
Muy bonito. Pero muy antiguo ya 
todo esto. Puede decirse que ha enve-
jecido la primavera; y una primavera 
vieja es un palpable contrasentido. Por 
algo ella misma tiende a eliminarse y 
parece que quiere acostumbramos a su 
desaparición. 
De todos modos, revuelta, fría, poco 
simpática y muy poco primaveral, se la 
toleraba aún y ninguna medida se había 
adoptado contra ella para ayudarla a 
morir. Pero las medidas empiezan 
ya. Y empiezan, naturalmente, por 
aquel sitio por donde sale el sol de la 
nueva felicidad humana. Se comprende 
que aludo a Rusia. E l comisario de Ins-
trucción pública ha prohibido los escri-
tos y canciones que traten de la prima-
vera. Para acabar de desacreditarse no 
le faltaba más a la primavera que ser 
declarada burguesa y opresora del pro-
letariado. , 
La ideología bolchevique es como un 
mal olor que a toda nariz llega y pues-
to que ss extiende por todas partes, no 
será extraño que se propague la animo-
sidad contra la primavera. La ofensiva 
ha empezado y continuará. Por de pron-
to se prohiben las canciones y toda cla-
se de lirismos primaveraleB, con gran 
enojo, sin duda de los poetas que todos 
los años machacaban sobre el mismo 
asunto. Después, acaso se prohiba, a los 
pájaros que canten alegremente en esta 
época, y, por fin, los árboles y plantas 
recibirán la orden de suprimir el inútil 
adorno de las flores. 
Parece ser que todo esto inspira afec-
tos blandos, inclinaciones dulces, ideas 
suaves, cosas todas ellas que se oponen 
al avance progresivo de la humanidad. 
Al fin, quitada la causa, concluirá el 
efeteto. Si la primavera con su brillo 
alegre y sus encantos sugestivos, reblan-
dece nuestro corazón y lo hace inadap-
table a la vida dura que, por lo visto, es 
la nueva vida, la primavera debe morir. 
Ante todo sálvense los principios. 
Seria inútil, sin embargo, que se adop-
costas españolas: Punta Carnero, Alge-| 
Ciras y Sierra Carbonera. A la izquier-l̂ on durmiendo la mona debajo de un 
da está Africa: primero una montaña P^^ero . Aquí cuentan que todos OS 
oscura con reflejos blancos, Ceuta; des- ^ Por Primavera, el pueblo de los 
pués, el terreno se inclina hasta po- monos desaparece 
nerse al nivel del mar; sube más toda-'l 
vía con los picos gigantes de Sierra Bu 
de rocío, coronada de flores y rodeada 
de bulliciosos pájaros. A no ser que los" arroiiaba una escena deliciosa. Dos me-
llones y Djebel Musa, el Abila de los 
antiguos; y desciende nuevamente 
con suavidad, prolongándose en peque-
ñas ondulaciones hasta la llanura de 
Tánger y el cabo de Espartel, que se 
divisa en la lejanía. 
Contemplaba yo este espectáculo, ilu-
minado por una clara luz primaveral, 
cuando una gritería infantil me sacó de 
mi ensimismamiento. A mi lado se des 
hombres, para defenderse dte su atrae 
ción. se ocultaran en cuevas obscuras; 
los más no resistirían efl encanto. Pero 
ella misma corre a la muerte, quizá 
ofendida por el desdén, y se nos hace 
odiosa con sus hielos intempestivos, sus 
aguas torrenciales y sus vientos hura-
canados. 
Tirso MEDINA 
nos divertían a un nutrido grupo de 
nuchachos y criadas, que habían llega-
do hasta allí conduciendo los bebés en 
sus carricoches. Eran los típicos monos 
de Gibraltar: grandes, inteligentes, sin 
cola, verdaderos "gentlemen", compara-
dos con sus hermanos de Africa. Esta 
han en un momento de buen humor, y 
no se cansaban de hacer monadas. Su-
espesura del huerto, renovado de hojaj 
nueva; a la vera del mar pálido, al pri-
mer albor del día, y se envuelve en loa 
cendales traslúcidos de la noche que va 
anegándolo todo. 
Pronto por la noche espesa 
los temores andarán: 
quedáos con nos, en esa 
paz que las aldeas dan; 
sentaos a nuestra mesa 
y comed de nuestro pan. 
Lorenzo RIBER 
Mallorca, 21 de abril. 
C O N 
del peñón durante 
No se sabe dónde van a 
parar, aunque se sospecha que hacen 
una excursión al Africa, su país de ori-
gen, pasando el estrecho por un canal 
abierto bajo tierra. Si esto es verdad, 
sería conveniente pedir el parecer de 
estos extraños ingenieros sobre el pro-
yecto de canal, que ahora se intenta por 
la parte de Tarifa. 
A cambio de esta protección, el al-
mirantazgo inglés, bajo cuya jurisdic-
ción se encuentran estos conspicuos gi-
braltareños, exige de ellos el xiinímum 
de seriedad, que puede encontrarse en 
individuos -ic esta especie. El recogi-
miento y disciplina a que se encuentran 
actualmente sometidos, es Píecto de ia 
severidad de uno de esos almirantes bri-
tánicos poco amigo de bromas. Real-
mente, los monos habían llegado a un 
grado de libertad, que ya rayaba en e' 
libertinaje más descarado. Se metían 
por 
dos. 
las casas, trepaban por los teja-
transitaban por las" calles, y en los 
cante; para el día guantes cortos, lisos, 
sencillos, "guantis vulgaris", en fin." 
¡Valiente latín! 
Ahora que, después deü castellano que 
le precedió, parece que mejora. Parece 
de cicerón, enteramente. 
* * k 
"Para excursiones moto, deseo compa-
ñero." 
Este cree que los féretros son más 
baratos por parejas. 
Con vi eme estar en todo. 
* « * 
"La fotografía que publicamos repro-
duce a los contrayentes y a uno de los 
invitados en el momento de lanzarse 
bajo las aguas, donde ya les esperaban 
los invitadlos—todos con sus cabezas ••se-
pultadas bajo una campana de buzo— 
para recibir la bendición mipcial." 
Este matrimonio en que la bendicióm 
nupcial es para todos loa invitados, ofre-
ce una gran novedad. 
Y una economía, porque la comida de 
boda es imposible' en esas condiciones. 
Escafandra en ristre, como escribió 
aquel periodisita que creía que la moja-
ma era un pescado especial, y asegura-
ba habérselo oído decir así a Odón da 
Buen. 
"La Voz" me dedri.ca una eutrapelia 
paseos agredían al indefenso paseante. 
En más de una ocasión, un mono más 
perverso que los demás se vengó de 
los que no habían querido darle algu-
nos cacahuetes, esperándoles un día y ^ "traducid', que en vez de Ira-
otro en la rama de un árbol y empe-l^0"' sal50 « ta* la prosa de 
zando a lanzarles piedras cuando pa-| o s tras columnas, y habla de las es-
saban debajo. Los habitantes de Gi-I01161^ ^ periodistas, 
braltar cuentan sucesos extraños, que 
ponen a grande altura el ingenio de 
estos compatriotas suyos. Tienen un ca-
rácter sumamente vengativo. En el Asi-
Y, en el mismo número, escribía ed 
gracioso dómine: 
"Ya nos ha tocado el turno. Unas pa-
labras de excusa del coñete, que se arre» 
lo de los pobres estaban un día unas lla^a cómodamente en su butaca, y se 
monjitas plantando unas berzas, cuando 
se presentaron dos monos. Las monjas 
les hicieron huir tirándoles un troncho; 
y he aquí que al día siguiente, cuando 
dispone a entablar el diálogo. 
—¿Va á ver elecciones, D. Alvaro? 
El conde, antes de centestar, SD frota 
con su peculnar gesto la nariz, y sonríe; 
ver 
Si es de periodista, ets que el periodista 
no ha ido a la escuela. Y sá es errata... 
¡ya lo dice el errado: "ya nos ha tocado 
el turno!". 
Y el conde, después de contentar, se 
frota de mievo la nariz con su peculiar 




DURilNTE LAS P O S 
van a visitar el jardín, se encuentran! ^ con h3ez^ y- al fil1- murmura:' 
las berzas arrancadas y cortadas las Me cue«ta decirlo; pero eso do "va a 
raíces. Hay que reconocer también, quel " Parece de una carta de "sorche", 
saben ser agradecidos. Un mono hacía 
frecuentes visitas a una casa, donde vi-
vía una niña que le hacía fiestas y le 
daba de comer. Sucedió un día que, en-
trando como de costumbre y no encon-
trando a nadie, empezó a recorrer las 
habitaciones. En una de ellas dió con 
un retrato de su amiguita, le descolgr 
y con él bajo el brazo salió por los te-
jados, besando apasionadamente la ima-
gen querida. Como es natural, las mo-
nas muestran una exquisita sensibilidad 
femenina. Son coquetonas, vanidosas, 
maternales. Se las ha encontrado en la* 
casas mirándose al espejo, pintándose y| LONDRES, 26.—Durante las últimas 
empolvándose la cara, limpiándose los ¡Pascuas de Resurrección se ha batido en 
dientes y meciendo mimosamente algún i Inglaterra el "record" de matrimonios 
niño o algún gato. efectuados en iglesias y registros civilep. 
El almirante no hacía caso de estas; En las oficinas matrimoniales de es-
insolencias, hasta que un día le suce- ta capital se casaron nada menos que 
úó a él una cosa que hizo reír a toda quinientas parejas. 
la ciudad. Celebrábase en su palacio unaj En algunas oficinas matrimoniales las 
gran recepción, a la cual había sido in-i parejas y los invitados formaban lar-
vitado lo mejor de la colonia. El 'iunch^jgas colas. En Lambrth y Sí. Paneras 
debía tomarse en un rincón del jardín I los matrimonios se réfciStpaba,n cada Irn 
entre emparrados y enredodaras. To-lo cuatro minutos. 
do había sido proparado con el ma-1 En St. Paneras desde las ocho trein-
yor esmero, mas he aquí que mientras;ta de la mañana a la una de la tarde 
llegan los comensales, los traviesos ve- se celebraron 42 bodas, 
cióos del almirante, atraídos por el olor-
mmm s a w s m u c h o m 
cilio, saltan las tapias, asaltan las me-
sas y entran a saco en los platos y 
bandejas. Cuando llegó la servidumbre, 
los asaltantes desaparecieron, llevándo-
se los despojos en las manos, en la bo 
ca y bajo el brazo. La audacia había 
sido inaudita, pero la expiación fué te-
rrible. La tribu fué diezmada y poco 
faltó para que se llegase al exterminio 
completo. E l jefe üCi "clan", un mon 
'gigante, forzudo y perverso que se ha-
bía hecho popular en el Peñón con el 
nombre de Yftdso, fué recluido en el 
parque zoológico de Londres, donde aho-
ra se muere de nostalgia. I riR super-
vivientes andan acobardados, y apenas 
si se atreven a presentarse en público. 
Al parecer, han aprendido esa seriedad, 
esa disciplina, que les hace dlgnofi de 
la alta protección del imperio. 
J. PEREZ DE URBEL 
Benedictino. 
Folletín de E L D E B A T E 18) 
R. I«. GOURIUO O'ABLANGOÜRT 
LAS ESPINAS TIENEN ROSAS 
N O V E L A 
(Versión española de EMILIO CARRASCOSA 
cu presamente hecha para E L D E B A T E ) 
(Ilustraciones de Agustín). 
kir", que algunas horas después tomó a zarpar, lle-
vándose a la familia real, a los duques de Orleána y 
a sus hijos, que, seguidos de las personas de su servi-
dumbre de confianza, acababan de embarcar en el mag-
nífico buque. Con la misma fidelidad, sin que se le re-
sistiera el menor detalle ni la más insignificante cir-
cunstancia de lugar o de tiempo, recordó sus años de 
adolescente. Viviendo en Ñapóles al servicio de un 
personaje de gran influencia en la sociedad napolitana, 
el señor Cleto Pisani, recibió la orden de trasladarse 
a Venecia, donde debía esperar a que se le reuniera su 
amo. Este, que era era el jefe de una secta de carbo-
narios no tardó en echar de ver las relevantes condi-
ciones' de inteligencia y actividad que concurrían ..en 
su joven criado y le confió diversas misiones, algunas 
muy delicadas y difíciles, que el muchacho llevó a cabo 
satisfactoriamente, a la perfección, dando reiteradas 
nruebas de su fino talento, de su sagacidad y de su 
audacia dotes gracias a las cuales consiguió salir airo-
so de todos los empeños. Algún tiempo después, ado-
lescente aún, se afilió al carbonarismo. y para hacer 
las pruebas que se exigían a los neófitos, fué envnado 
a París y a otras ciudades de Francia con Ficschl, 
uno de los miembros más prestigiosos y de mayor pre-
dicamento dentro de la secta. Y en este ambiente sec-
tario comenzó a pervertirse el alma, Cándida hasta en-
tonces, ingenua y recta del joven siciliano. Pero esta 
perversión de sentimientos no llegó a hacer del nue-
vo carbomario un ser completamente abyecto; cuando 
sé sentía martirizado por los remordimientos que fre-
cuentemente le asaltaban, Carlos procuraba aquietar su 
conciencia, y para lograrlo, se decía en voz alta y no 
sin orgullo, qixe no tenía que arrepentirse de haber ma-
tado a nadie ni de haber robado nada, ya que para él, 
como para sus compañeros de secta, el hecho de apo-
derarse de documentos políticos con fines políticos no 
podía considerarse como un robo y ni siquiera como 
un delito. 
Al cabo de un rato, Carlos, o Charlot, como afran-
cesando su nombre italiano le llamaban los carbona-
rios, dejó de soñar y volvió a la realidad de la vida. Lo 
terrible, lo insostenible de su situación fué más que su-
ficiente para vencer su entereza masculina, para so-
breponerse a su frialdad y a su presencia de ánimo, y 
el pobre carbonario, seguro de sucumbir a la muerte, 
prorrumpió en desesperado llanto mientras invocaba, 
balbuciente, a San Genaro, a la Virgen y al Divino 
Niño, encomendándose a ellos y pidiéndoles protección. 
Un hambre espantosa le mordía cruelmente las entra-
ñas y le obligaba a retorcerse bajo el dolor de los 
calambres de estómago; unos minutos después, exte-
nuado por el sufrimiento, perdió el sentido. ¿Cuánto 
tiempo permaneció privado de conocimiento? No lo 
pudo saber nunca Cuando se recobró de su desvane-
cimiento, el sudor bañaba su rostro y la cabeza le 
daba vueltas como si estuviera embriagado. En un su-
premo esfuerzo logró incorporarse primero, y ponerse 
de rodillas después, y luego de encomendarse con fer-
vor a San Antonio, extendió ambas manos y fué to-
cando las paredes interiores de la trampa, con la es-
peranza de tropezar con algún resorte disimulado há-
bilmente, que le permitiera salir de aquel encierro en 
que se ahogaba por momentos. ¿Cómo era posible que 
la trampa no tuviera un mecanismo que la abriera de 
dentro a fuera? 
Pero las paredes estaban completamente lisas, no te-
nían ni una protuberancia ni una concavidad que de-
lataran la presencia del anhelado resorte. Cada vez 
más desilusionado, para intentar el último recurso hizo 
una exploración parecida en el suelo, y sus dedos tro-
pezaron con la argolla de hierro que se había enre-
dado en sus píes y que había estado a punto de ha-
cerle caer. Esta argolla estaba embutida, evidentemen-
te, en uno de los listones de madera del entarimado 
del suelo. Asiéndose a ella con ambas manos tiró con 
todas sus fuerzas, sin conseguir que la argolla cedie-
ra; luego la hizo girar en todos sentidos, dándole 
vueltas a uno y otro lado, con el mismo resultado ne-
gativo. Una nueva invocación a San Antonio salida de 
lo más profundo del corazón floreció en sus labios, y 
tras unos Instantes de descanso, para reponer sus fuer-
zas, asió otra vez la argolla de hierro que, indudable-
mente, estaba allí para algo, no caprichosamente... De 
aquella anilla de hierro dependía, seguramente, la po-
sibilidad de salir de la situación en que se hallaba. 
E l carbonario fué a ponerse en pie, y para ayudarse 
se agarró fuertemente a la argolla, que le pareció en 
aquel momento que se desplazaba un poco hacia la 
derecha. Reuniendo las escasas energías que le queda-
ban, tiró en este sentido. No se había equivocado, la 
argolla cedía poco a poco, y dos de las tablas del piso 
comenzaron a separarse lentamente. Charlot, lleno de 
esperanza y algo más aliviado por la turbonada de 
aire fresco que penetró por el agujero que las dos ta-
blas habían dejado al descubierto al separarse y que 
renovó el ambiente irrespirable de la trampa, siguió 
tirando de la argolla con fe, pero los dos lienzos de 
pared que cerraban el escondite continuaron inconmo-
vibles. Como nada había tan terrible como su situa-
ción, el joven carbonario se aplicó a agrandar el agu-
jero, y cuando fué lo bastante grande para dejarle 
paso, se deslizó por él, dispuesto a sondear aquel mis-
terio que tan inesperadamente se le ofrecía... Sus píes 
miiiiür iií?ini( (i.if<fil(n/n;il/I/llIlfJW/íí/W/ 
la argolla cedía poco a poco 
tropezaron con unos escalones, por 
los que comenzó a descender sin va-
cilación. El aire helado y mefítico 
que le azotaba el rostro le hacía 
t remecerse y tiritar, pero ni por nn 
momento se le ocurrió renunciar a 
aquel caminn que, aunque ignorado e 
incierto, constituía por el momento 
el único medio de salvación con que 
podía contar. La obscuridad era ab-
soluta. Los peldaños de la misterio-
sa escalinata estaban recubiertos 
por una capa de musgo del que se 
exhalaba un acre olor a moho. Pal-
pando con las manos, pudo conven-
cerse de que la escalera se desliza-
ba a lo largo de un pasillo o pasa-
dizo de paredes rugosas y húmedas 
y tan estrecho que apenan permitía 
el acceso de una persona. Al cabo de 
unos instantes de marcha percibió 
un rumor de agua, y casi al mismo 
tiempo sus pies comenzaron a cha-
potear en el líquido cenagoso y he-
lado. 
—Por lo visto—pensó Charlot—, la 
escalera va a terminar en una cis-
terna, pero no me asusta la pers-
pectiva. Lo peor que puede ocurrir 
es que me ahogue, y entre morir aho-
gado y perecer lentamente de ham-
bre, la elección no me parece dudo-
sa. ¡Adelante, pues! 
Un poco más allá no había pelda-
ños. El agua le llegaba a las rodi-
llas y el carbonario se dió cuenta de 
que era agua corriente, no estan-
cada. 
(Continuará.); r 
